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SARINING PANALITEN 
Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken wujuding saha cak – 
cakanipun basa jawi walikan. Basa jawi walikan ingkang dipunandharaken inggih 
menika basa jawi walikan ingkang wonten ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data ing panaliten menika 
awujud tembung basa Jawi walikan. Subjek panalitenipun inggih menika panutur 
ingkang ngandharaken basa jawi walikan. Cara kangge manggihaken data inggih 
menika kanthi metode simak ingkang dipunjangkepi mawi teknik sadap. Data 
dipunanalisis kanthi deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken wujuding 
saha cak – cakanipun basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo. 
Kangge ngesahaken data dipunginakaken validitas saha reliabilitas. 
Asiling panaliten menika ngandharaken wujuding saha cak – cakanipun 
basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan. Wujuding basa Jawi walikan ingkang kapanggihaken inggih 
menika wujud 1: basa Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten mati saha 
kadhapuk saking tembung kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG); 
wujud 2: basa Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun mati saha kadhapuk 
saking tembung kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG); wujud 3: basa 
Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten mati saha kadhapuk saking 
tembung tigang wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG); wujud 4: (wujud 
setunggal dipunwuwuhi ater – ater); wujud 5: (wujud kalih dipunwuwuhi ater – 
ater); wujud 6: (wujud setunggal dipunwuwuhi panambang); wujud 7: (wujud 
kalih dipunwuwuhi panambang); wujud 8: (wujud setunggal dipunwuwuhi ater – 
ater saha  panambang); wujud 9: (wujud kalih dipunwuwuhi ater – ater saha 
panambang); wujud 10: (wujud setunggal dipuntambah wujud setunggal); wujud 
11: (wujud kalih dipuntambah wujud kalih). Cak – cakanipun inggih menika 
dipunginakaken dening tiyang ingkang sesambetanipun akrab, tiyang ingkang 
taksih setunggal kulawarga, saha tiyang ingkang padamelanipun sami. 
Sasanesipun menika dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha 
pangrasaning manah; nyingidaken sawijining prakawis; ngandharaken panyaruwe; 
ndadosaken lucu; ngalusaken tembung ingkang kasar supados dados langkung 
alus; saha ngandharaken pasemon.  
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BAB I 
PURWAKA 
 
A. Dhasaring Panaliten 
Ing masarakat, basa gadhah piguna ingkang wigati. Basa dipunginakaken 
kangge piranti komunikasi. Tiyang ingkang boten nguwaosi basa ingkang 
dipunginakaken ing masarakat temtunipun badhe ngadhepi reribet ingkang 
langkung awrat. Basa ugi saged nedahaken piguna saha kawontenaning tiyang 
menika ing masarakat.   
 Basa saha masarakat boten saged dipunpisah. Ing masarakat, tiyang boten 
saged dipunsebat makhluk individu, ananging tiyang menika dados salah 
satunggal peranganing klompok sosial. Basa saha tiyang anggenipun ngginakaken 
basa boten saged katiti kanthi sipat individunipun, ananging kedah 
dipungayutaken kaliyan pakaryan saben dinanipun ing masarakat.   
Basa Jawi ingkang dipunginakaken dening masarakat gadhah variasi basa. 
Variasi basa karembag ing sosiolinguistik. Sosiolinguistik  ngrembag 
gegayutaning basa kaliyan masarakat ingkang ngginakaken. Variasi basa 
kaperang dados sekawan. Salah satunggalipun inggih menika variasi sosial. 
Variasi sosial kaperang dados akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, 
argot, cant, saha prokem. Slang inggih menika variasi basa ingkang asipat mligi 
saha wados. Slang dipunginakaken ing klompok tertamtu, saengga tiyang ing 
sanjawinipun klompok boten mangertos teges saha cak-cakanipun. 
Basa Jawi walikan inggih menika salah satunggal wujuding slang. Basa 
Jawi walikan sampun dipunginakaken ing mapinten-pinten panggenan  
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antawisipun ing Ngayogyakarta, ing Malang, ing Kecamatan Ngadirejo Pacitan, 
ugi ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan. Basa Jawi walikan ing Ngayogyakarta saha Malang sampun kaloka ing 
masarakat. Semanten ugi basa Jawi walikan ing Kecamatan Ngadirejo Pacitan ugi 
sampun katliti. Beda kaliyan basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ingkang dereng dipuntliti 
saha dipunmangertosi dening masarakat ing sanjawinipun Dhukuh Gandon. Ing 
ngandhap menika kutipan pawicantenan masarakat Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ingkang ngginakaken basa 
Jawi walikan. Pawicantenan dipunlampahi dening Roni kaliyan Mansur.   
O1 : “Sur, Diajeng oya pineng?”  
„Sur, Diajeng piye?‟ 
O2 : “mboh, ra eneng kabare. Tak SMS ora olas mbanengi.”  
„mboh, ra eneng kabare. Tak SMS ora mbalesi‟  
 
Saking data ing inggil, basa Jawi walikan ingkang dipunginakaken gadhah 
kekhasan ingkang beda kaliyan basa Jawi walikan ing Ngayogyakarta, Malang, 
saha Kecamatan Ngadirejo Pacitan. Kekhasanipun inggih menika katingal saking 
wujudipun ingkang kasusun saking tembung asalipun inggih menika setunggal 
tembung wujudipun ewah dados kalih tembung. Wujudipun kadhapuk kanthi cara 
dipunwalik saha dipunwuwuhi aksara swanten (o) ing ngajeng, aksara (n) ing 
tengah saha (ng) ing wingking. Nggantos aksara swanten ing wanda kapindho 
tembung sepisan dados aksara swanten (a), sarta aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun dipunwalik dados aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung kapindho. Cara anggenipun ndapuk inggih menika. 
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1. Oya pineng : piye  
( O + wanda kapindho tembung asalipun: ye  ya < spasi> wanda kapisan 
tembung asalipun : pi + N + aksara swanten wanda kapindho tembung 
asalipun: e + NG) 
 
2. Olas mbanengi : mbalesi  
( O + wanda kapindho tembung asalipun: leslas <spasi> wanda kapisan 
tembung asalipun : mba + N + aksara swanten ing wanda kapindho : e + 
NG + panambang i) 
 
 Ingkang miwiti ngginakaken basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon 
Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan inggih menika 
para bakul obat Dhukuh Gandon. Bakul obat menika sadeyan ing pasar ingkang 
wonten ing kitha Ngawi, Madiun, Pacitan, Solo saha Ponorogo. Miturut Suyanto 
(44 taun) “rikala jaman rumiyin, para bakul obat kainspirasi basa sandhi ingkang 
dipunginakaken dening preman ing kitha-kitha kasebut”.  Saking klompok bakul 
obat menika, basa Jawi walikan dipunginakaken ugi dening bakul sanesipun 
saperlu kangge piranti wawan pirembagan. Awit kathahing warga ingkang 
padamelanipun dados bakul ing mangsa menika, basa Jawi walikan minangka 
media pawicantenan dipunginakaken dening masarakat kanthi cepet. Samenika, 
pemudha pemudhi Dhusun ugi ngginakaken basa Jawi walikan menika. Warga 
ingkang saged ngginakaken kanthi lancar kirang langkung yuswanipun kalih dasa 
taun manginggil.  
 
B. Underaning Perkawis 
Adhedhasar dhasaring panaliten menika, saengga saged dipundudut 
underaning perkawis. Underaning perkawis inggih menika :  
1. wujuding tembung basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan; 
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2. cara anggenipun ndapuk basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan; 
3. cak-cakanipun basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo 
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan; 
4. bab-bab ingkang ndayani anggenipun ngginakaken basa Jawi walikan ing 
Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan; 
5. tiyang ingkang ngginakaken basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
 
C. Watesaning Perkawis 
Awit wiyaripun perkawis, saengga panaliti matesi perkawisipun. 
Watesaning perkawis inggih menika:    
1. wujuding tembung basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan; 
2. cak-cakanipun basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo 
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
 
D. Wosing Perkawis  
Adhedhasar watesaning perkawis panaliten, saged dipundudut wosing 
perkawisipun. Kados ing ngandhap menika. 
1. Kados pundi wujuding tembung basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon 
Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan? 
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2. Kados pundi cak-cakanipun basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan? 
E. Ancasing Panaliten  
Adhedhasar wosing perkawis panaliten, saengga saged dipundudut 
ancasing panaliten. Ancasing panaliten inggih menika. 
1. Kangge ngandharaken wujuding tembung basa Jawi walikan ing Dhukuh 
Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
2. Kangge ngandharaken cak-cakanipun basa Jawi walikan ing pawicantenan 
masarakat Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan. 
 
F. Ginanipun Panaliten 
Panaliten kanthi irah-irahan “Basa Jawi Walikan ing Dhukuh Gandon 
Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan” gadhah piguna 
ingkang wigati. Panaliten menika saged dipunginakaken dados bahan 
pirembagan sosiolinguistik. Panaliten menika ugi dados sarana nglestantunaken 
basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan 
Ngariboyo Kabupaten Magetan, saha kangge paring seserepan dhumateng 
masarakat ngengingi wujuding basa Jawi walikan saha cak-cakanipun. Wewarah 
ngengingi basa Jawi walikan menika ugi saged dipunginakaken kangge nganggit 
kamus variasi basa, mliginipun basa Jawi Walikan.  
G. Pangertosan 
Gayut kaliyan irah - irahan panaliten menika, saged kaandharaken 
pangertosan – pangertosan tembungipun kados ing ngandhap menika.  
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1. Basa Jawi walikan 
Basa Jawi walikan inggih menika salah satunggal wujuding slang ingkang 
dipunginakaken dening masarakat Jawi. Adatipun, basa Jawi walikan 
dipunginakaken dening klompok tertamtu kangge komunikasi intern. Sasanesipun 
menika basa jawi walikan asipat mligi sarta nyingidaken.   
2. Wujuding tembung basa Jawi walikan 
Tembung – tembung ingkang karakit saking asiling malik saben wanda ing 
tembung asalipun ingkang saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), saha (NG). Saking 
setunggal tembung wujudipun ewah dados kalih tembung. Sasanesipun menika, 
aksara swanten ing wanda kapindho tembung kapindho dipunewahi dados aksara 
swanten (a), sarta aksara swanten ing wanda kapindho utawi wanda katiga 
tembung asalipun dipundadosaken aksara swanten ing wanda kapindho tembung 
kapindho.      
3. Cak – cakanipun basa jawi walikan 
Ingkang dipunwastani cak – cakanipun basa Jawi walikan inggih menika 
basa jawi walikan nalika dipunginakaken kangge pawicantenan dipunginakaken 
dening sinten kemawon, paedahing basa Jawi walikan nalikan dipunginakaken 
dening panuturipun, saha kados pundi basa Jawi walikan menika dipunginakaken 
dening panuturipun.    
4. Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan. 
Dhukuh Gandon inggih menika salah satunggaling Dhukuh ingkang 
dhumawah ing Dhusun Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. 
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Jarakipun kirang langkung kalih kilo meter saking pusating kitha Magetan. 
Masarakatipun kathah ingkang nyambut damel dados tani saha bakul ing pasar.  
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BAB II 
GEGARANING TEORI 
 
A. Andharaning Teori 
1. Sosiolinguistik 
Sosiolinguistik  inggih menika pirembagan kalih ngelmu antawisipun 
sosiologi saha linguistik (Ohoiwutun, 2009: 9). Sosiologi inggih menika 
pirembagan ingkang objektif saha ilmiah ngengingi manungsa ing klompok 
masarakat, sarta ngengingi klompok-klompokipun ugi proses sosialipun ing 
masarakat (Chaer, 2004: 2). Manungsa ing klompok masarakat tansah nglampahi 
proses sosial ingkang arupi interaksi kaliyan tiyang sanes. Wujuding interaksi 
kasebut inggih menika komunikasi. Basa inggih menika salah satunggal wujuding 
piranti komunikasi. Miturut Keraf (2002: 2) basa inggih menika piranti 
komunikasi arupi simbol bunyi ingkang dipunginakaken dening masarakat saha 
dipunasilaken saking pirantining micara manungsa ingkang saged dipunwuwuhi 
kanthi solah bawa. Basa dipunrembag ing seserepan linguistik. Andharanipun 
Nababan (1984: 1) linguistik inggih menika seserepan ingkang ngrembag babagan 
hakekat saha titikanipun basa sarta gegayutaning perangan menika minangka 
dados pirantining manungsa. 
Suhardi (2009: 6) nggambaraken bilih sosiolinguistik inggih menika  
peranganing linguistik ingkang gayut kaliyan gejala sosial saha budaya kanthi niti 
basa sarta masarakatipun. Kartamihardja (1988: 4) ugi njlentrehaken bilih 
sosiolinguistik ngrembag variasi basa saha jinising basa ing masarakat. (Chaer, 
2004:4) ndamel dudutan saking mapinten-pinten pakar, bilih sosiolinguistik 
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inggih menika peranganing linguistik ingkang asipat interdisipliner kaliyan 
ngelmu sosiologi kanthi objek panalitenipun inggih menika gegayutaning basa 
saha bab-bab ing salebeting masarakat tutur. Dipunandharaken malih dening 
Nababan (1984: 2) sosiolinguistik ngrembag aspek-aspek masarakat basa, 
mliginipun variasi basa ingkang gayut kaliyan masarakat (sosial).  
Saking andharan ing inggil saged dipundamel dudutanipun bilih 
sosiolinguistik inggih menika peranganing linguistik ingkang ngrembag 
gegayutaning basa saha masarakat. Ingkang dipunrembag ing sosiolinguistik 
inggih menika pelaku tutur, variasi basa ingkang dipunginakaken masarakat, 
lawan tutur, saha ancasing pawicantenan. Objek ing sosiolinguistik inggih menika 
interaksi sosial, cara anggenipun ngginakaken basa, wujuding basa, sarta variasi 
basa ingkang lestantun saha dipunuri-uri dening masarakat. 
Salah satunggaling variasi basa ingkang karembag ing sosiolinguistik 
inggih menika variasi basa ingkang gayut kaliyan bab sosialipun. Wujuding 
variasi basa menika inggih slang. Slang ingkang lestantun ing masarakat Jawi 
inggih menika basa Jawi walikan.   
 
2. Variasi Basa 
Ing klompok masarakat tertamtu, kabentuk basa ingkang khas ingkang 
jumbuh kaliyan budaya masarakat kasebut. Basa menika gadhah ancas supados 
komunikasi saged lancar, komunikatif, saha efektif. Pangrakiting basa ingkang 
khas kasebut njalari kabentuk ragam basa utawi variasi basa.  Miturut Alwasilah 
(1985 : 65) “bahasa adalah sesuatu yang kaya raya dengan ragam (variety) 
aktualisasinya dan manivestasinya sangat luas, variasi tanpa batas (infiite).” 
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Basa ingkang asring dipunginakaken dening masarakat gadhah ragam basa 
ingkang kathah wernanipun, ragam menika saged dipunginakaken ing sedaya 
bidang gumantung tiyang ingkang ngginakaken. Variasinipun  boten kawates 
menapa-napa, dados variasinipun saged bebas.  
Miturut Nababan (1984: 15-16) variasi ing masarakat dipundayani dening 
bab linguistik  (intralingual) saha bab nonlinguistik (ekstralingual). Bab-bab 
nonlinguistik ingkang paring daya nalika tiyang ngginakaken basa inggih menika 
bab sosial saha bab situasional. Bab-bab kasebut saged nuwuhaken variasi basa 
tegesipun menika bilih wujuding perangan utawi variasi ing basa gadhah pola-
pola ingkang sami kados pola umum basa indukipun (Poedjasoedarma ing 
Suwito,1982 : 20). Gayut kaliyan bab nonlinguistik ingkang gadhah daya, 
Nababan (1984 : 14) ngandharaken bilih : 
sedaya pambeda basa nuwuhaken ragam basa ingkang dipunsebat kanthi 
nama ingkang beda-beda. Ragam basa ingkang gayut kaliyan panggenan 
utawi lokasi geografis dipunsebat dialek; ragam basa ingkang gayut 
kaliyan sosial dipunsebat sosiolek; ragam basa ingkang gayut kaliyan 
kahanan anggenipun ngginakaken basa utawi tingkat formalitas 
dipunsebat fungsiolek; saha ragam basa ingkang dipunkhasilaken dening 
basa ingkang ewah ingkang gayut kaliyan wekdal dipunsebat basa werna-
werni, utawi menawi pambedanipun taksih dipunanggep pambeda ragam 
ing setuggal basa, kita saged nyebat ragam menika kanthi analog 
kronolek. 
 
Badhe dipunandharaken variasi basa kanthi dhasar bab-bab nonlinguistik 
miturut paminggihipun Nababan (1984: 14). 
a. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab geografis (Dialek). 
Dialek inggih menika ragam basa ingkang dipunginakaken ing salah 
satunggaling wilayah geografis tertamtu. Kawontenaning dialek nyata saha 
dipunakoni ing salah satunggaling panggenan tertamtu. Alwasilah (1985 : 50-51) 
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ndamel dudutan saking kutipan pakar-pakar linguistik ngengingi titikanipun 
dialek, inggih menika :  
1. basa kasusun saking mapinten-pinten dialek ingkang dipunginakaken 
dening klompok panutur tertamtu, nalika klompok setunggal saha 
setunggalipun ngawontenaken pawicantenan kanthi dialekipun piyambak, 
sedaya saged dipunmangertosi (mutual intelligibility);  
2. perangan jinising dialek dipundhasari dening bab panggenan/wilayah 
(regional), wekdal (temporal), saha sosial. Setunggal dialek saha dialek 
sanesipun beda, pambedanipun saged dipuntingali saking bab ingkang 
dipunandharaken, tata tataning basa, sarta tetembunganipun; 
3. dialek inggih menika salah satunggal peranganing basa. Basa (ingkang 
taksih setunggal variasi basa) dipunsetujoni dados basa regional, ingkang 
nuwuhaken kasusastran saha gadhah kautaman saking dialek-dialek 
sanesipun kanthi pawadan-pawadan tertamtu. 
 
b. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab sosial (sosiolek) 
Pamanggihipun Chaer (2004: 66- 68) “Gayut kaliyan variasi basa ingkang 
katiti saking tingkat, golongan, status saha klas sosial panuturipun, asring 
dipunsebat variasi basa kanthi nama akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, 
jargon, argot, saha ken.” Akrolek inggih menika variasi sosial ingkang 
dipunanggep langkung inggil saking variasi sosial sanesipun. Tuladhanipun 
inggih menika krama inggil. Basilek inggih menika variasi ingkang dipunanggep 
langkung andhap gengsinipun, tuladhanipun inggih menika krama ndesa. Vulgar 
inggih menika variasi sosial ingkang titikanipun dipuntingali saking tiyang 
ingkang ngginakaken basa inggih menika tiyang ingkang boten gadhah 
pendidikan. Slang inggih menika variasi sosial ingkang asipat mligi saha 
nyingidaken, tuladhanipun basa dagadu ing Ngayogyakarta.  
Kolokial inggih menika variasi sosial ingkang dipunginakaken ing 
pawicantenan saben dinten, tuladhanipun gah (wegah), moh (emoh). Jargon 
inggih menika variasi sosial ingkang dipunginakaken kawates ing klompok 
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sosial tertamtu, tuladhanipun tembung-tembung ingkang dipunginakaken montir 
ing bengkel kadosta dipundongkrak, dipunpoles,dipunbalans, lsp. Argot inggih 
menika variasi sosial ingkang dipunginakaken kawates ing padamelan tertamtu, 
tuladhanipun tembung “kacamata” kangge nggantos tembung polisi ing 
padamelan copet. Ken (Inggris =cant) inggih menika variasi sosial tertamtu 
ingkang dipunginakaken kanthi wirama melas, tuladhanipun basa ingkang 
dipunginakaken dening tiyang ingkang nyuwun-nyuwun.  
 
c. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab situasional (fungsiolek) 
Ragam basa ingkang dipundayani dening bab situasional (fungsiolek) 
inggih menika ragam basa ingkang gayut kaliyan sarana anggenipun 
ngginakaken, tingkat kaformalanipun utawi gaya, saha bidang anggenipun 
ngginakaken (Chaer, 2004:68). Ragam basa situasional (fungsiolek) dipunrembag 
ing linguistik etnografi utawi analisis wacana utawi pragmatik. Cak-cakanipun 
ragam basa inggih menika style utawi wujuding basa nalika dipunginakaken.  
(Nababan, 1984: 22-23) ngandharaken ragam basa ing masarakat ingkang 
dipunperang kanthi dhasar formalitasipun inggih menika: 1) ragam beku (frozen) 
inggih menika ragam ingkang langkung resmi ingkang dipunginakaken wonten 
ing adicara-adicara ingkang khidmat saha upacara resmi, 2) ragam resmi (formal) 
inggih menika ragam basa ingkang dipunginakaken ing pidato resmi, rapat dinas, 
utawi rapat resmi ing salah satunggaling klompok, 3) ragam usaha (consultative) 
inggih menika ragam ingkang dipunginakaken nalika pawicantenan ing sekolah, 
perusahaan, lsp 4) ragam santai (casual) inggih menika ragam ingkang 
dipunginakaken salah satunggaling tiyang kaliyan kanca sanesipun nalika 
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pawicantenan, plesir, olah raga, lsp  5) ragam akrab (intimate) inggih menika 
ragam basa ingkang dipunginakaken kanthi akrab ing salebeting kulawarga saha 
kanca ingkang rumaket ingkang boten mbetahaken ukara ingkang lengkap saha 
cetha nalika micara. 
  
d. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab wekdalipun (kronolek) 
Kronolek inggih menika variasi basa ingkang dipunginakaken dening 
klompok sosial ing wekdal tertamtu (Chaer,2004: 64). Kronolek dipunsebabaken 
dening bab kaurutaning wekdal saha mangsa ingkang nyebabaken wujud 
anggenipun ngginakaken basa beda (Soeparna, 2003:55 ). Tuladhanipun, basa 
kawi Jawi kuna ing mangsa saderengipun akhir Majapait, basa Jawi tengahan ing 
mangsa akhir Majapahit, saha basa Jawi anyar ing mangsa samenika.  
 
3. Peranganing tuturan  
Interaksi antawisipun panutur saha lawaning panutur kanthi tuturan pokok, 
wekdal, panggenan saha kahanan tertamtu dipunsebat peristiwa tutur (Chaer, 
2004: 47). Pawicantenan saged dipunsebat peristiwa tutur menawi ngandhut 
peranganing peristiwa tutur. Dell Hymes (ing Suwito,1982: 29) ngandharaken 
bab-bab ingkang dados peranganing peristiwa tutur kanthi singkatan SPEAKING. 
S : Setting and scene : panggenan saha kahananipun pawicantenan. 
Tuladhanipun panggenan wawan pirembagan utawi swasana 
wawan pirembagan. 
P :Participants: pamicara, lawan micara, saha pamiarsa. 
Tuladhanipun ing wawan pirembagan inggih menika sedaya 
anggota utawi peranganing wawan pirembagan. 
E : End : ancas, ancasing wawan pirembagan ingkang 
dipunajengaken   
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A : Act : kadadeyan nalika wonten tiyang ingkang micara inggih  
menika ngginakaken kesempatanipun kangge ngandharaken 
pamanggihipun ing wawan pirembagan.   
K : key : wiramaning swanten saha ragaming basa ingkang 
dipunginakaken nalika ngandharaken pamanggihipun, saha cara 
anggenipun ngandharaken pamanggih. 
I : instrumen : piranti ingkang dipunginakaken kangge ngandharaken 
pamanggih. 
Tuladhanipun : kanthi cara lisan, dipunserat, ngginakaken tilpon, 
lsp. 
N : Norma : aturan ingkang kedah dipuntaati dening peserta wawan 
pirembagan.  
G : Genre  : jinising adicara wawan pirembagan ingkang asipat 
beda kaliyan jinising kagiyatan sanesipun. 
 
Kanthi cara ingkang beda (Fishman ing Suhardi, 2009: 20) ngrantam 
titikanipun peristiwa tutur mawi ukara “…study of who speak, what language to 
whom and when” asring dipunwuwuhi ugi mawi “…for what end” utawi “…for 
what purpose” ingkang tegesipun „sinten ingkang micara, saha kaliyan sinten 
anggenipun micara, wekdalipun, sarta ancasing tuturan. 
 
4. Slang 
Kridalaksana (1982: 156) ngrantam slang inggih menika ragam basa boten 
resmi ingkang dipunginakaken dening klompok remaja saha waria, sarta klompok 
sosial tertamtu kangge komunikasi intern, supados masarakat ing sanjawinipun 
klompok boten mangertos, slang awujud tetembungan ingkang enggal saha tansah 
ewah tembungipun. Ing Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:953) 
dipunsebataken slang inggih menika ragam basa boten resmi saha boten baku 
ingkang asipat musiman, dipunginakaken kangge komunikasi intern dening 
klompok remaja utawi klompok sosial tertamtu kanthi ancas supados boten 
dipunmangertosi dening klompok sanesipun.  
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Slang asipat mligi saha nyingidaken , mligi awit dipunginakaken dening 
klompok tertamtu dene nyingidaken awit basanipun kedah boten dipunmangertosi 
dening masarakat sanjawining klompok tertamtu saengga basanipun tansah ewah 
utawi asipat temporal (Soeparno, 2003: 56). Andharan menika sami kaliyan 
pamanggihipun Chaer (2004: 67) ingkang nggurit slang inggih menika variasi 
sosial ingkang asipat mligi, nyingidaken sarta temporal, dipunginakaken dening 
para kawula mudha ugi sekedhik tiyang sepuh, tuladhanipun basa prokem. Slang 
dipunginakaken dening tiyang tingkat inggil boten namung tiyang ing tingkat 
ngandhap kemawon (Alwasilah, 1985: 56).   
Miturut Danandjaja (1985: 23) slang kalebet basa rakyat ingkang asalipun 
saking tetembungan saha idiom para penjahat utawi klompok tertamtu ingkang 
dipunrakit kanthi ancas nyamaraken tegesipun. Pamanggih menika dipunsarujuki 
dening Endraswara (2010: 39 - 40) ingkang ngandharaken bilih wujuding basa 
rakyat inggih menika slang, basa ingkang nyingidaken saha dipunginakaken 
kangge piranti komunikasi ing panggenan tertamtu. 
Wujuding slang ing Indonesia wonten maneka werni. Ing ngandhap 
menika badhe dipunandharaken wujuding slang kasebut.  
1. Slang ingkang awujud tembung ingkang dipunseseli konsonan V + aksara 
swanten  
Saderengipun taun seketan ing klompok pemudha pemudhi medalaken kreasi 
kanthi nyeselaken konsonan V saha aksara swanten ing saben wanda tembung 
ingkang dipunginakaken (Sumarsono, 2008: 151). Aksara swanten ing 
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sawingkinging konsonan V jumbuh kaliyan aksara swanten tembung ingkang 
dipunseseli. 
Tuladha : mati  = ma + ti = mava tivi,   
 
mateng  = ma + teng = mava teveng. 
Ing Kecamatan Genteng Banyuwangi ugi wonten wujud slang ingkang sami 
kaliyan wujud ing nginggil. Crystal ing Librianthi (2011) ngandharaken cara 
anggenipun ndapuk kanthi nyeselaken konsonan F saha aksara swanten ing 
saben wanda tembung ingkang dipunginakaken.  
Tuladha : aku  = afakufu, 
 
sekolah = sefekofolafah.  
2. Slang ingkang awujud tembung ingkang wanda pungkasanipun dipungantos 
mawi wanda sye. 
(Sumarsono, 2008: 151) ngancik taun sewidakan wonten wujud slang sanes. 
Ing saben tembung dipunpendhet wanda wiwitanipun, lajeng wanda 
pungkasanipun dipunicali saha dipungantos mawi wanda sye. 
Tuladha: kunci  = kunsye,  
tambah  = tamsye.  
3. Basa walikan Malang   
(Sumarsono, 2008: 152) kirang langkung taun 1960 slang dipunginakaken ing 
Malang saha nyebar ing masarakat umum. Kadhapuk kanthi cara maos 
tetembunganipun ingkang dipunurutaken saking wingking mangajeng. 
Tuladha: rek  = ker,  
mangan  = nangam.  
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4. Basa dagadu 
Ing Ngayogyakarta wonten  slang ingkang kadhapuk kanthi cara malik aksara 
jawanipun. Aksara Jawa dipunpantha dados sekawan larik. Urutaning larik 
inggih menika larik setunggal dipunjumbuhaken kaliyan larik kaping tiga, 
dene larik kaping kalih dipujumbuhaken kaliyan larik kaping sekawan 
(Rosmadi, 2006: 15). 
Tuladha : atos  = pagob,  
Mas  = dab. 
5. Basa walikan ing Pacitan   
Ing Kecamatan Ngadirejo Pacitan ugi wonten basa walikan ingkang awujud 
aksara Jawa. Cara anggenipun malik inggih menika aksara Jawa ingkang 
dipunwaos saking kiwa dipunjumbuhaken kaliyan aksara Jawa ingkang 
dipunwaos saking tengen.  
Tuladha : sarapan   = jagalath,  
madhang  = kawah.  
6. Basa walikan ing Jawa Tengah  
Slang awujud basa walikan ugi dipunginakaken ugi dening kawula mudha ing 
Jawa Tengah. Danandjaja (1985: 24) cara anggenipun dhapuk kanthi malik 
aksara konsonan ing tembungipun. Aksara konsonan ing wanda sepisan 
dipunwalik dados aksara konsonan ing wanda kapindho, saha sawalikipun 
aksara konsonan wanda kapindho dipunwalik dados aksara konsonan wanda 
sepisan.  
Tuladha : kowe  = woke, sapu  = pasu.  
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7. Slang ingkang tembungipun dipunseseli wanda se- 
Rikala jaman rumiyin, wanita tuna susila ing Jawa Tengah ugi ngginakaken 
slang. Wujuding tembung kadhapuk saking wanda se- ingkang dipunseselaken 
ing saben wanda tembungipun. Wanda se- dipunseselaken sabibaripun wanda 
ing tembung aslinipun (Danandjaja, 1985: 23).  
Tuladha: kowe  = kosewese,  
turu  = tuseruse. 
8. Slang ingkang awujud tembung ingkang dipunseseli wanda in- 
Para gay ing Jakarta ngginakaken slang ing tetembungan Indonesia saha 
Daerah. Danandjaja (1985: 23) nyerat cara anggenipun ndapuk inggih menika 
muwuhi seselan in- ing saben wanda ingkang dipunpocapaken. 
Tuladha : banci  = binancini,  
pira  = pinirina. 
9. Singkatan  
Endraswara (2010: 41) ngandharaken bilih basa rakyat ingkang awujud 
singkatan ugi kalebet slang.  
Tuladha : jan nganti PCDS (PeCah enDhaSe);  
lara BAKMI (Bosenan, Aras-arasen, Keset, Micekan, Isinan);  
saiki dadi wong TOP (Tuwo Ompong Perot). 
10. Slang ingkang awujud tembung ingkang dipunwuwuhi ater-ater si- 
Wujud menika asring dipunginakaken dening gay saha waria ing Jawa timur. 
Cara anggenipun ndapuk kanthi muwuhi ater-ater si- ing sangajenging wanda 
sepisan tembungipun ingkang sampun dipunperang dados kalih, wujuding 
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tembung slang menika kedah dipunpungkasi mawi aksara konsonan (Siregar, 
2013: 13).  
Tuladha : wedok  = siwed,  
kertu  = siker.  
Slang minangka basa ingkang dipunginakaken kangge piranti wawan 
pirembakan gadhah piguna tertamtu. Rahayu ing Librianthi (2011) ngandharaken 
paedahing slang kados ing ngandhap menika. 
1. Ndamel segering swasana. 
Poerwadarminta (1939: 552) seger ateges 1) krasa enak asumyah luwih-luwih 
pangrasa ing lathi utawi badan; 2) katon waras luwih-luwih badan, 
tetuwuhan. Poerwadarminta (1939: 584) swasana ateges hawa. Ndamel 
segering swasana ateges slang dipunginakaken kangge ndamel swasana 
ingkang dipunlampahi nalika pawicantenan dados krasa kepenak. 
2. Ndadosaken lucu.  
Miturut Poerwadarminta (1939: 280) lucu inggih menika 1) njalari gemuyu, 
cucut; 2) pacelathon prakara sing nganeh-nganehi. Ndadosaken lucu inggih 
menika daya upaya kangge njalari gemuyu kanthi pacelathon ingkang 
nganeh-nganehi. Basa ingkang lucu ing slang nedahaken kreatifitasipun 
tiyang ingkang ngginakaken. 
3. Ngandharaken Pasemon  
Poerwadarminta (1939: 475) pasemon inggih menika 1) wanguning praen, 
polatan 2) solah tingkah utawi tetembungan ingkang dianggo nyemoni (aweh 
sasmita) 3) crita lan sapanunggalanipun kang dianggo pepadan (upama) 
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kayata semu. Pasemon asring dipunginakaken kanthi ancas nguda raos kanthi 
boten langsung dhateng kanca sanesipun. Pasemon dipunginakaken amargi 
kabiji langkung tumuju ing manahipun tiyang nalika nguda rasa.  
4. Ndamel sesambetan dados langkung akrab 
Poerwadarminta (1939: 6) akrab inggih menika kulawarga, sanak-sanak 
sedulur. Slang dipunginakaken supados sesambetan antawisipun tiyang 
setunggal kaliyan sanesipun dados akrab. Mawi basa ingkang sami, 
mapinten-pinten tiyang saged gadhah rasa ingkang sami inggih menika rasa 
setunggal kulawarga.  
5. Nyingidaken sawijining prakawis 
(Poerwadarminta, 1939: 365) nyingid ateges ndhelikake. Prakawis inggih 
menika: 1) kang dadi rembug (pasulatan, padudon); 2) bab ingkang 
dipunrembug; 3) apa – apa kang kalakon; 4) pasulayan (Poerwadarminta, 
1939: 509). Nyingidaken sawijining prakawis inggih menika prakawis 
tertamtu dipundhelikake supados boten dipunmangertosi dening tiyang sanes. 
Adatipun, slang namung dipunginakaken ing klompok tertamtu saengga 
slang saged dados sandi ing klompok kasebut. Sasanesipun menika, slang ugi 
dipunginakaken mawi tembung tertamtu supados konsep nyingidaken 
sawijining prakawis saged kalampahan.  
6. Ndamel tetembungan ingkang dipunanggep kasar supados dados langkung 
alus.  
Mawi slang, tiyang ingkang asring micara tetembungan ingkang dipunanggep 
kasar saged kasamaraken dados basa ingkang langkung alus. Awit basanipun 
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ingkang boten kasar ananging awujud basa ingkang alus, mupangat sanesipun 
nalika ngginakaken tetembunganipun inggih menika boten nglarani 
manahipun liyan.  
7. Nedahaken solah bawa saha pangrasaning manah 
Slang saged dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha 
pangrasaning manah  kadosta rasa seneng, kasmaran, pegel, kesel, lsp. 
Kadangkala solah bawa saha pangrasaning manah tertamtu angel 
dipunandharaken kanthi langsung, awit ananing rasa isin saha rasa boten tega, 
saengga dipunpadosi tetembungan ingkang mligi ingkang saged nedahaken 
solah bawa saha pangrasaning manah menika. Slang saged dipunginakaken 
kangge nedahaken solah bawa saha pangrasaning manah antawisipun 
setunggal tiyang dhateng tiyang sanesipun ingkang gadhah gandheng ceneng 
ingkang rumaket saha ngginakaken slang ugi.  
8. Nedahaken peranganing klompok sosial tertamtu. 
Poerwadarminta (1939: 611) nyerat, nedahaken inggih menika 1) diwenehi 
weruh; 2) dikatonake supaya dideleng. Tegesing perangan inggih menika 
1)peprincen 2) bagean 3) pepanthan utawi golongan kang kaping 
(telu,papat,lsp) (Poerwadarminta, 1939: 481). Nedahaken peranganing 
klompok sosial tertamtu ateges wujud slang ingkang maneka werni saged 
nedahaken tiyang ingkang ngginakaken dados salah sawijining peprincen 
klompok sosial tertamtu menika. 
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9. Ndadosaken maneka wernaning  basa 
Poerwadarminta (1939: 290) maneka werna inggih menika warna – warna, 
rupa-rupa. Poerwadarminta (1939: 32) basa inggih menika 1) tembung 
(pangucap) 2) sarana ginawe medharake gagasan awujud kaklompokane 
tembung-tembung. Ndadosaken manekawernaning basa ateges dadosaken 
basa langkung kathah ragamipun.  
10. Ngandharaken panyaruwe utawi kritik 
Sugono (2008: 761) kritik inggih menika kecaman ingkang kadangkala 
dipuntambah andharan saha pangraos ingkang sae menapa pangraos ingkang 
boten sae saking karya, prakawis, pamanggih, lsp. Tembung ngandharaken 
panyaruwe utawi kritik ateges ngandharaken kritikanipun ing sangajenging 
masarakat wiyar. Solah bawa menika saged ndamel drajating tiyang ingkang 
dipunkritik dados langkung mangandhap, awit saking menika nalika paring 
panyaruwe, dipunandharaken kanthi wujud slang supados tiyang ing 
sanjawining konteks kasebut boten mangertos.  
 
a. Tembung Slang  
Saben tuturan kasusun saking satuan-satuan. Satuan satuan kasebut 
ngandhut makna leksikal utawi makna gramatikal. (Ramlan, 1987: 28) Satuan-
satuan kasebut awujud morfem, tembung, frase, klausa, ukara, saha wacana. 
Mulyana (2006:5) ngandharaken Morfem kaperang dados morfem terikat saha 
morfem bebas. Morfem terikat inggih menika morfem ingkang boten saged madek 
piyambak, nembe gadhah artos menawi dipungabung kaliyan wujud sanesipun, 
tuladhanipun di-,an, sa-, e utawi morfem terikat menika asring kasebat mawi afiks. 
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Morfem bebas inggih menika morfem ingkang saged madek piyambak dados 
tembung, tuladhanipun: bener saha gandheng.  
Slang asring dipunwuwuhi afiks. Afiks ingkang wonten ing ngajeng 
dipunsebat  ater-ater, wuwuhan ing tengah namanipun seselan, saha wuwuhan ing 
wingking namanipun panambang sarta wuwuhan ingkang sareng ngraketipun 
dipunwastani konfiks (Nurhayati, 2006: 71). “Ater-ater awujud n-, m-, ng-, ny-, 
dak/tak, kok/tok, di-, ka-, ke-, a-, aN-, paN, ma-, me-, sa-, pa-, pi-, pra-, tar-, 
kuma-, kami-, saha kapi-. Seselan awujud in-, um-, er-, saha el-. Wujuding 
panambang inggih menika –i, -ake, -a, -en, -na, -ana, -an, sarta –e. Wujuding 
konfiks inggih menika ka-/-an, ke-/-an, ke-/-en, N-/-i, N-/-ake, N-/-na, paN-/-an, 
paN-/-e, pa-/-an, pi-/-an, pra-/-an, tak-/-ane, tak-/-e, tak-/-i, tak-/-na, tak-/-ana, tak-
/-a, kok-/-i, kok-/-ake/-ke, kok-/-a, kok-/-na, kok-/-ana, di-/-i,di-/-ake, kami-/ -en, 
kami-/-an, sa-/-e, saha –in/ -an” (Nurhayati, 2006: 71-86) .     
Proses wuwuhan slang dipunginakaken kanthi dipunsengaja dening 
panuturipun slang. Wuwuhan ingkang arupi afiks gadhah ancas kangge 
nyingidaken tetembunganipun. Panutur ndadosaken dolanan tetembunganipun 
kanthi malik utawi nggeser fonemipun. Wujuding afiks ingkang kawuwuhan ing 
tembung slang wonten ingkang ewah saha wonten ingkang boten ewah, prakawis 
menika jumbuh kaliyan sisteming swanten saha tiyang ingkang ngginakaken. 
  
5. Basa Jawi Walikan 
Basa jawi walikan inggih menika salah sawijining wujud slang ingkang 
dipunginakaken masarakat Jawi. Tembung walikan kasusun saking tembung 
walik saha panambang an. Walik tegesipun 1) raen utawi lumah kang ana ing sisih 
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liyane utawi ngisore 2) sing ana ngisor diingser ana ing nduwur (Poerwadarminta, 
1939: 654). Basa Jawi walikan wonten ingkang kadhapuk saking aksara latin ugi 
wonten ingkang kadhapuk mawi aksara Jawa. Peranganing basa Jawi walikan 
badhe kaandharaken kanthi rinci ing ngandhap menika.  
1. Basa walikan ingkang kadhapuk kanthi cara ngewahi urutaning aksara latin 
ing tembung basa Jawi.  
a. Basa Jawi walikan ingkang kadhapuk kanhi cara maos tembungipun saking 
wingking tumuju ngajeng. Uruting aksara ingkang wonten ing salebeting 
tembung dipunwalik saha dipunwaos kanthi boten wonten ewah – ewahan. 
Basa walikan menika dipunginakaken dening warga Malang.  
Tuladhanipun : a-r-e-k  k-e-r-a, 
m-a-l-a-n-g  n-g-a-l-a-m. 
b. Basa Jawi walikan ingkang cara anggenipun ngrakit kanthi cara malik aksara 
konsonan ing salebeting tembungipun. Aksara konsonan ing wanda ngajeng 
dipunwalik dados aksara konsonan ing wanda wingking. Basa walikan 
menika dipunginakaken dening warga ing Jawa Tengah.   
Tuladhanipun : s-a-t-u-s  t-a-s-u-s,  
p-i-r-a r-i-p-a 
2. Basa walikan ingkang kadhapuk kanthi cara ngewahi urutaning aksara Jawa 
ing tembung basa Jawi. 
a. Basa Jawi walikan ing Kecamatan Ngadirejo Pacitan awujud basa jawi 
ingkang kadhapuk saking aksara Jawa. Aksara Jawa ingkang kawaos saking 
kiwa dipungantos aksara jawa ingkang kawaos saking tengen. Saged 
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dipuntingali kados ing ngandhap menika. Tuladha saking wujuding basa Jawi 
walikan menika:  
1. madhang  kawah. 
Tabel.1 cara malik basa Jawi walikan ing Kecamatan Ngadirejo Pacitan 
Uruting aksara Jawa saking kiwa 
ha  Na ca ra ka Da ta sa Wa La Pa Dha Ja ya nya ma ga ba tha Nga 
Uruting aksara Jawa saking tengen  
nga Tha ba ga ma nya ya ja Dha Pa La Wa Sa Ta da ka ra ca Na Ha 
 
b. Basa Jawi walikan ing Ngayogyakarta ingkang cara anggenipun ndapuk 
kanthi nata aksara jawa ingkang cacahipun kalih dasa dados sekawan larik. 
Larik sepisan inggih menika: ha, na, ca, ra, saha ka. Larik kapindho inggih 
menika da, ta, sa, wa, la. Larik kaping tiga inggih menika pa, dha, ja, ya, nya, 
dene larik kaping sekawan inggih menika aksara ma, ga, ba, tha, nga. 
Anggenipun ngrakit kanthi njumbuhaken larik sepisan kaliyan larik kaping 
tiga, dene larik kapindho dipunjumbuhaken kaliyan larik kaping sekawan. 
Saged dipuntingali kanthi tuladha ing ngandhap.  
1. Atos = pagob  
Tabel.2 cara malik basa Jawi walikan ing Yogyakarta 
Ha Na Ca Ra Ka 1 
Da Ta Sa Wa La 2 
Pa Dha Ja Ya Nya 3 
Ma Ga Ba Tha Nga 4 
 
1 
3
  
2
  
1 2 3 
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Wujuding basa Jawi walikan ingkang dipunandharaken ing inggil (bab 
basa Jawi walikan) dipundadosaken sandharan kangge ngandharaken basa jawi 
walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan. Ewasemanten, basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon 
gadhah kekhasan ingkang beda kaliyan wujud – wujud saderengipun. 
Kekhasanipun basa jawi walikan ing Dhukuh Gandon menika ingkang narik 
kawigaten. Kekhasanipun menika katingal saking wujuding basa Jawi walikan ing 
Dhukuh Gandon ingkang boten sami kaliyan wujud - wujud saderengipun.    
 
B. Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan 
Dhusun Balegondo ingkang dhumawah kirang langkung 1 km saking 
pusating Kitha Magetan kanthi wiyaripun 241.504 ha kaperang dados sekawan 
Dhukuh.  Peranganipun inggih menika Dhukuh Gandon, Dhukuh Kuyangan, 
Dhukuh Alastuwo saha Dhukuh Babadan. Dhukuh Gandon dipunkubengi dening 
Dhukuh-Dhukuh ing satekliweripun. Ing sisih eler kasisihan kaliyan Dhukuh 
Alastuwo. Ing sisih kidul kasisihan kaliyan Dhusun Baleasri. Ing sisih kilen 
kasisihan kaliyan Dhukuh Kuyangan saha ing sisih wetan kaliyan Dhusun 
Ngariboyo.  
Dhukuh Gandon kaperang dados kalih RW (Rukun Warga) saha sekawan 
RT (Rukun Tetangga) ingkang cacahing warganipun kirang langkung 1029. 
Padamelanan warganipun inggih menika dados tani, bakul, buruh, PNS, lan liya 
liyanipun.  
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C. Panaliten ingkang jumbuh  
1. “Basa walikan bahasa Jawa di kecamatan Ngadirejo, kabupaten Pacitan 
(suatu kajian sosiolinguistik)” dipuntliti dening Wahyu Octaryza Librianti 
taun 2011. Panaliten menika ngrembag wujuding tembung basa Jawi walikan 
ingkang dipunginakaken ing Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan, 
jinising tembung ingkang dipunginakaken ing Kecamatan  Ngadirejo 
Kabupaten Pacitan, saha paedahing basa Jawi walikan ingkang 
dipunginakaken dening warga ing Kecamatan  Ngadirejo Kabupaten Pacitan.  
2. “Ragam bahasa walikan dalam bahasa Jawa (analisis sosiolinguistik)” 
ingkang dipuntliti dening Ani Rosmadi taun 2006. Panaliten menika 
ngrembag pangertosan basa walikan, sejarahipun, cak-cakaning basa Jawi 
walikan nalika dipunginakaken, sarta paedahing ragam basa Jawi Walikan. 
Panaliten menika ngrembag kanthi umum ragam basa Jawi walikan, 
mliginipun ing Ngayogyakarta saha sathekliweripun. Panaliten menika boten 
ngandharaken kawontenaning basa walikan sanes sing panggenan sanesipun. 
3. “Penggunaan bahasa slang pada kelompok Arema-YO (tinjauan 
sosiolinguistik)” dipuntliti dening Dwi Prihartini taun 1998. Panaliten menika 
ngrembag wujuding slang ingkang dipunginakaken, bab-bab ingkang ndayani 
nalika dipunginakaken, saha titikanipun slang ingkang dipunginakaken 
klompok Arema-YO. Panaliten menika ngrembag basa walikan ingkang 
dipunginakaken ing klompok pakempalan mahasiswa ingkang anggotanipun 
ngudi kawruh ing universitas –universitas ing Ngayogyakarta. 
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Panaliten ing inggil, dipunanggep relevan kaliyan panaliten menika, awit 
panaliten – panaliten kasebut ngrembag slang mliginipun basa Jawi walikan 
ingkang dipunginakaken ing mapinten-pinten panggenan ing pulo Jawa. 
Wujuding slang ingkang dipunrembag ing panaliten –panaliten ing nginggil beda 
kaliyan panaliten menika. Panalitenipun Wahyu Octariza Librianti ing taun 2011 
nliti basa walikan ig Kabupaten Pacitan, panalitenipun Nur Ani Rosmadi 
ngrembag basa walikan ing Ngayogyakarta, dene panalitenipun Dwi Prihartini ing 
klompok Arema–YO. Prakawis ingkang dipunrembag ugi beda kaliyan panaliten 
ing inggil, inggih menika wujuding basa jawi walikan saha cak-cakanipun basa 
jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan. 
Irah-irahan panaliten menika “Basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon 
Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”. Panaliten 
menika badhe ngrembag wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan ing 
masarakat Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan. Cak-cakaning basa Jawi walikan dipundhukung dening konteks 
pawicantenan saha paedahing slang. Paedahing slang inggih menika ndamel 
segering swasana, ndadosaken lucu, ngandharaken pasemon, ndamel sesambetan 
dados langkung akrab, nyingid sawijining prekawis, ndamel tetembungan ingkang 
dipunanggep kasar supados dados langkung alus, nedahaken solah bawa saha 
pangrasaning manah, nedahaken peranganing klompok sosial tertamtu, 
ndadosaken maneka wernining basa, saha ngandharaken panyaruwe utawi kritik. 
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Panaliten menika dipundayani ugi dening panaliten-panaliten ingkang jumbuh ing 
inggil.  
 
D. Nalaring Pikir  
Sosiolinguistik inggih menika pirembagan interdisipliner antawisipun 
linguistik saha sosiologi. Sosiolinguistik ngemot ragam basa saha pigunanipun 
basa ing masarakat. Ragam basa karinci dados mapinten-pinten perangan. 
Peranganing ragam basa kasebut inggih menika:  
1. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab geografis (dialek) 
2. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab sosial (sosiolek) 
3. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab situasional (fungsiolek) 
4. Ragam basa ingkang dipundayani dening bab wekdalipun (kronolek) 
Salah satunggal wujuding ragam basa ingkang dipundayani dening bab 
sosial inggih menika slang. Slang inggih menika ragam basa ingkang 
dipunginakaken dening kawula mudha utawi kawula tuwa ingkang asipat mligi, 
nyingidaken, saha temporal. Wujuding slang wonten maneka werni, kadosta : 1) 
slang ingkang awujud tembung ingkang dipunseseli konsonan V saha aksara 
swanten; 2) slang ingkang awujud tembung ingkang wanda pungkasanipun 
dipungantos mawi wanda sye; 3) basa walikan Malang; 4) basa dagadu; 5) basa 
walikan ing Pacitan; 6) basa walikan ing Jawa Tengah; 7) slang ingkang awujud 
tembung ingkang dipunseseli wanda se- ; 8) slang ingkang awujud tembung 
ingkang dipunseseli wanda in; 9) slang ingkang awujud tembung ingkang 
dipunwuwuhi ater-ater si; 10) singkatan.  
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Wujuding slang ingkang kawentar ing masarakat jawi, salah satunggalipun 
inggih menika basa Jawi walikan. Basa Jawi walikan saged dipunperang dados 
kalih inggih menika basa Jawi walikan ingkang kadhapuk kanthi cara malik 
urutaning aksara Jawa saha basa Jawi walikan ingkang kadhapuk kanthi cara 
malik aksara latinipun.  
Basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan 
Ngariboyo Kabupaten Magetan kalebet basa Jawi walikan ingkang wujudipun 
beda kaliyan wujuding basa Jawi walikan sanesipun, basa Jawi walikan ing 
Dhukuh Gandon cara anggenipun dhapuk kanthi malik aksara latinipun. 
Sasanesipun dipunwalik, basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon ugi 
dipunwuwuhi aksara tertamtu. Wujudipun ingkang unik saha khas dereng 
dipunpanggihaken ing panggenan sanes.    
Ingkang miwiti ngginakaken basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon 
Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan inggih menika 
klompok bakul obat ingkang dhumawah ing Dhukuh kasebut. Ing wekdal 
samenika, basa Jawi walikan ugi dipunginakaken dening kawula mudha Dhukuh 
Gandon. Lestantunipun basa jawi walikan dipundhasari dening kabutuhaning 
warga kangge njangkepi paedah tertamtu. Cak-cakanipun basa Jawi walikan 
gadhah paedah ingkang jumbuh kaliyan paedahing slang.    
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BAB III 
CARA PANALITEN  
 
A. Jinising Panaliten 
Jinising panaliten inggih menika panaliten deskriptif. Panaliten 
nggambaraken fakta-fakta kanthi boten mbiji lepat menapa leresipun, ananging 
ngandharaken kanthi menapa wontenipun (Sudaryanto, 1988: 62). Prakawis 
ngengingi basa Jawi walikan ingkang dipunandharaken ing  panaliten inggih 
menika wujuding basa Jawi walikan saha cak-cakanipun basa Jawi walikan 
ingkang dipunginakaken dening warga Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo 
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.  
 
B. Subjek, Objek saha Data Panaliten 
Objek panaliten inggih menika tuturan ingkang ngemot tembung basa 
Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan. Tembung basa Jawi walikan ingkang dados data 
panalitenipun. Objek panaliten dipundhukung ugi dening konteks pawicantenan. 
Kanthi konteks menika saged dipuntingali cak-cakanipun basa Jawi walikan 
nalika pawicantenan ing masarakat.  
Panutur ingkang ngandharaken basa Jawi walikan ingkang 
dipundadosaken subjek panaliten. Panuturipun inggih menika warga Dhukuh 
Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan 
mliginipun warga ingkang ngginakaken basa Jawi walikan.  
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C. Wekdal saha Panggenan Panaliten  
Panaliten dipunwiwiti tanggal  5 Maret 2013 dumugi tanggal 4 April 2013. 
Panggenan panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika Dhukuh Gandon 
Dhusun  Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Basa Jawi 
walikan ing Dhukuh kasebut taksih dereng kawentar dening masarakat ing 
sanjawining Dhukuh Gandon. Dhukuh Gandon ingkang taksih kalebet Dhusun 
Balegondo ingkang dhumawah ing Kecamatan Ngariboyo ingkang wiyaripun  
kirang langkung 241.504 ha saha cacahing warganipun kirang langkung dumugi 
4.346 jiwa kanthi 1.308 kepala kulawarga.  
 
D. Cara Ngempalaken Data  
Cara ngempalaken data ing panaliten menika ngginakaken metode simak. 
Dipunsebat metode simak awit dipunlampahi mawi cara nyemak informan 
anggenipun ngginakaken basa (Chaer, 2007:96). Anggenipun ngginakaken 
metode simak dipunjangkepi ugi mawi teknik sadap. Panaliti nyadap sedaya 
pawicantenan saking subjek panaliten (Sudaryanto, 1993:133). Teknik sadap 
ingkang dipunginakaken inggih menika teknik simak libat cakap saha teknik 
simak bebas libat cakap. 
Teknik simak libat cakap boten sami kaliyan wawancara. Panaliti urun 
rembug saha nyemak ing pawicantenan kanthi cara nyuwun pirsa dhateng 
panutur ngginakaken basa Jawi walikan supados panuturipun ugi ngginakaken 
basa Jawi walikan kanthi konteks tertamtu. Teknik simak libat cakap 
dipunginakaken kangge ngempalaken data ngengingi cak-cakanipun basa Jawi 
walikan ingkang dipunginakaken dening warga Dhukuh Gandon Dhusun 
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Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Menawi teknik simak 
bebas libat cakap Panaliti namung nggatosaken pawicantenan ingkang 
dipunandharaken dening panutur basa Jawi walikan tanpa urun rembug ing 
pawicantenan kasebut. Teknik menika dipunginakaken kangge mangertosi 
wujuding basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan 
Ngariboyo Kabupaten Magetan.  Panaliten ing lapangan dipunpungkasi menawi 
data sampuh jenuh. Sampun boten kapanggihaken malih data ingkang enggal. 
Cara anggenipun ngempalaken data dipunlajengaken kanthi cara ngrekam 
saha cara nyathet. Nalika nyemak pawicantenan, panaliti ugi ngrekam 
pawicantenan kasebut. Saking asiling ngrekam, data saha konteks pawicantenan 
dipuncatet ing kertu data. Cara ngrekam saha nyathet data gadah ancas supados 
langkung gampil anggenipun nganalisis data.   
 
E. Pirantining Panaliten 
Piranti panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika panaliti 
piyambak. Moleong (2001: 121) panaliti minangka pirantining panaliten dados 
piranti kangge ngempalaken data. Ing perangan menika, panaliti dados panyemak 
saha pamilihing ukara-ukara ingkang saged dipunginakaken dados data, 
sasanesipun menika panaliti ugi saged nemtokaken subjek panaliten. 
Ing lapangan, panaliti dipunbantu dening mapinten-pinten sarana 
antawisipun piranti ngrekam ingkang wonten ing handphone sarta kertu cathet 
data. Pamilihing piranti ngrekam ingkang wonten ing handphone, saged 
nggampilaken panaliti anggenipun ngrekam supados boten dipunmangertosi 
kagiyatan ngrekam menika dening subjek panaliten. Asiling ngrekam dipunserat 
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ing kertu cathet data supados gampil anggenipun nganalisis data. Wujuding kertu 
data ingkang dipunginakaken kados ing ngandhap menika. 
Tabel 3. Wujuding kertu data 
Ukara  Heh, sing owa duneng ke oncas monong, onyar anang jare 
wong-wong. 
Konteks  Pawicantenan kanthi bisik-bisik antawisinpun warga ingkang 
tasih cerak dalemipun, dipunginakaken kangge ngandharaken 
tiyang ingkang kagungan thuyul. 
Basa walikan  1) owa duneng, 2) oncas monong, 3) onyar anang 
Asaling basa  1)duwe, 2)moncos, 3)anyar  
Cak-cakanipun  Ngingidaken sawijining perkawis  
 
F. Cara Nganalisis Data 
Cara nganalisis data ingkang dipunginakaken inggih menika cara 
deskriptif. Panaliti ngandharaken wujuding saha cak – cakanipun basa Jawi 
walikan. Cara nganalisis data ingkang wonten ing panaliten saged dipuntingali 
wonten in ngandhap menika. 
1. Kategorisasi, inggih menika data dipunpantha-pantha saha dipunidentifikasi 
adhedhasar wujuding basa Jawi walikan.   
2. Wujuding basa Jawi walikan dipungayutaken kaliyan konteks 
pawicantenanipun kangge nganalisis cak – cakanipun basa Jawi walikan. 
3. Tabulasi, inggih menika ngandharaken data ingkang dipuntliti wonten ing 
tabel. 
4. Ngandharaken asiling nganalisis data lajeng saking asiling menika saged 
dipunpendhet dudutanipun.  
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Kajawi cara nganalisis data ing inggil menika, tabel nganalisis data badhe 
kaandharaken ing ngandhap menika.  
Tabel 4. Wujuding tabel nganalisis data 
No Ukara Wujuding  
basa Jawi 
walikan 
Tem 
bung 
asal 
ipun 
Cak-cakaning 
basa Jawi 
walikan 
Indi 
kator 
Katra 
ngan 
Ti 
pe 
Tem 
bung 
L
u
c
u
 
P
a
se
m
o
n
 
N
y
in
g
id
a
k
e
n
 
N
g
a
lu
sa
k
e
n
  
P
a
n
g
ra
sa
  
P
a
n
y
a
r
u
w
e
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
12 13 
1 Heh, sing 
owa 
duneng 
ke oncas 
monong.  
1 Owa 
dune 
ng  
duwe   √    Dipun
ginaka
ken 
dening 
warga 
kanthi 
bisik-
bisik,  
- Du-we 
 we-du 
- O + 
wewa 
(spasi) du 
+ N + 
aksara e 
+ NG 
 
G. Cara Ngesahaken Data 
Bungin (2012: 58) ngandharaken cara ngesahaken data dipunginakaken 
kangge mriksani sah menapa botenipun data (validitas) saha keterandalaan alat 
ukur utawi pirantining panaliten. Cara ngesahaken data ingkang dipunginakaken 
inggih menika. 
1. Triangulasi data (sumber).  
(Setiyadi, 2006: 31) triangulasi dipunginakaken kangge ndamel dudutan 
ingkang langkung akurat saha dipunginakaken kangge nyocokaken data. Data 
ingkang dipunasilaken dipunjumbuhaken kaliyan data sanes ingkang sami 
wujudipun, saengga ngasilaken data ingkang sahih inggih menika data ingkang 
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asring dipunpanggihi. Nalika nliti, tembung-tembungipun kedah trep kaliyan 
konteks pawicantenan. Panaliti ugi nyuwun pirsa dhateng subjek panaliten 
supados nyocokaken data ingkang dipunpanggihaken. Panaliti nyocokaken 
dhateng subjek panaliten ingkang ngandharaken tembung kasebut saha panutur 
sanesipun kangge ngecek anggenipun nliti panaliti sampun leres. 
Tuladha: O2 : “la sing oya bineng? Biyen kan ya kana ta?”  
„la sing biyen? Biyen kan ya kana ta?‟ 
O1 : “opa sanang sing nggolekne?” 
„sapa sing nggolekne?‟ 
O3 : “ogak onang pak.” 
„ogak pak‟ 
 
2. Perpanjangan keikutsertaan 
Panaliti kanthi aktif  nambah wekdal anggenipun ngempalaken data. 
Kanthi perpanjangan keikutsertaan derajat kepercayaan data ingkang 
dipunkempalaken saged langkung manginggil (Bungin, 2012: 60). Panaliti 
nyinau solah bawa subjek panaliten supados panaliti langkung komunikatif 
kaliyan subjekipun. Panaliti ugi langkung gampil anggenipun niti data 
ingkang jelas saha akurat.  
3. Sregep anggenipun ngamati 
Sregep anggenipun ngamati gadhah ancas supados data ingkang 
kapanggihaken langkung gamblang. Kahanan menika nggampilaken panaliti 
manggihaken wujud saha cak-cakanipun basa Jawi walikan ingkang 
dipunginakaken subjek panaliten.   
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BAB IV 
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGANIPUN 
 
A. Asiling Panaliten  
Adhedhasar data ingkang kapanggihaken dening panaliti, badhe 
kaandharaken wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan ing Dhukuh 
Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
Langkung cetha malih kaandharaken ing ngandhap menika. 
Tabel 5. Wujuding saha Cak-cakanipun Basa Jawi Walikan ing Dhukuh 
Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan. 
No. Wujuding Basa 
Jawi Walikan 
Cak-cakaning 
Basa Jawi 
Walikan  
Indikator 
1 2 3 4 
1. Wujud 1:basa 
Jawi walikan 
ingkang wanda 
sepisanipun 
boten sigeg saha 
kadhapuk saking 
tembung 2 
wanda kanthi 
wuwuhan (O), 
(N), saha (NG) 
Nedahaken 
solah bawa saha 
pangrasaning 
manah  
“ora ona nganang, oka anung osan 
ining.”  (data 37) 
„ora ngana, aku isin.‟  
- osan ining „isin‟  
- (i) – (sin)(sin) -(i) 
- wuwuhan (O) + wanda (sinsan) 
(spasi) aksara (i) + wuwuhan (N) 
+ aksara swanten wanda kaping 
kalih tembung asalipun: (i) + 
(NG) 
2. Wujud 2: basa 
Jawi walikan 
ingkang wanda 
sepisanipun 
sigeg saha 
kadhapuk saking 
tembung 2 
wanda kanthi 
wuwuhan (O), 
(N), saha (NG) 
 
Nyingidaken   
sawijining 
prekawis  
“Heh sing owa duneng ke oncas 
monong, onyar anang jare wong-
wong” (data 1) 
„heh,sing duwe ke moncos, anyar 
jare wong-wong‟ 
- Oncas monong „moncos‟ 
- (Mo) - (ncos) (ncos) – (mo) 
- wuwuhan (O)+ aksara pungkasan 
wanda sepisan tembung asalipun 
(n) + wanda (cos cas) (spasi) 
wanda (mo) + wuwuhan (N) + 
aksara swanten wanda kaping 
kalih tembung asalipun : (o) + 
(NG)      
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
3. Wujud 3: basa 
Jawi walikan 
ingkang wanda 
sepisanipun 
boten sigeg saha 
kadhapuk saking 
tembung 3 
wanda kanthi 
wuwuhan (O), 
(N), saha (NG) 
Ngandharaken  
pasemon 
“jarene dadi orat prajuning? okak 
ngronong barang ta?” (data 97) 
„jarene dadi prajurit? Ngrokok 
barang ta?‟ 
- orat prajuning „prajurit‟ 
- (praju) – (rit)  (rit) – (praju) 
- Wuwuhan (O) + wanda (ritrat) 
(spasi) wanda (praju) + wuwuhan 
(N) + aksara swanten ing wanda 
katiga tembung asalipun : (i) + 
(NG) 
4. Wujud 4: wujud 
1 dipunwuwuhi 
ater – ater 
Ngandharaken 
panyaruwe 
“mbok diota tanang, aku wong 
wedok no mak owar slineng liwat 
langsung wegah” (data 81) 
„mbok ditata,aku wong wedok no 
mak sliwer liwat langsung wegah‟ 
diota tanang „ditata‟ 
- (di) – (ta) – (ta)(di) – (ta) – (ta) 
- (di) + wuwuhan (O) + wanda (ta) 
(spasi) wanda (ta) + wuwuhan 
(N) + aksara swanten ing wanda 
kaping kalih tembung asalipun : 
(a) + (NG) 
5. Wujud 5: wujud 
2 dipunwuwuhi 
ater – ater 
Ndadosaken 
lucu 
“makane ta mas, ota manang owa 
kuning ke diombah unang  ambek 
rinso” (data 28) 
„makane ta mas, mata kuwi ke 
diumbah ambek rinso‟ 
- diombah unang „diumbah‟  
- (di) – (u) – (mbah) (di) – 
(mbah) – (u) 
- (di) + wuwuhan (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan 
tembung asalipun (m) + wanda 
(bah) (spasi) aksara (u) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kaping kalih tembung 
asalipun: (a) + (NG) 
6 Wujud 6:Wujud 
1 dipunwuwuhi  
panambang 
Nyingidaken  
sawijining 
prekawis  
“pirang omar nonengan?” 
 „pirang nomeran?‟ (data 55) 
- omar nonengan „nomeran‟   
- (no) – (mer) – (an)  (mer) – 
(no) – (an) 
- Wuwuhan (O) + wanda  
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
    (mermar) (spasi) wanda (no) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
ing wanda kaping kalih tembung 
asalipun : (e) + (NG) + 
panambang (an) 
7. Wujud 7: Wujud 
2 dipunwuwuhi 
panambang  
Ngalusaken 
tembung 
ingkang kasar 
supados dados 
langkung alus 
“ongka bananga” „bangkaa‟ (data 
73)  
- (ba) – (ngka) – (a)  (ngka) – 
(ba) – (a) 
- Wuwuhan aksara (O) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (ng) + 
wanda (ka) (spasi) wanda (ba) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kaping kalih tembung  
asalipun : (a) + (NG) + 
panambang (a) 
8. Wujud 8:  
wujud 1 
dipunwuwuhi 
ater – ater saha 
panambang 
Ngandharaken  
pasemon 
“diomang onongi mesthi njawabe” 
„diomongi mesthi njawabe‟(data 
83) 
- diomang onongi „diomongi‟ 
- (di)- (o) – (mong) - (i) (di) – 
(mong) – (o) – (i)  
- (di) + wuwuhan (O) + wanda 
(mongmang) (spasi) aksara (o) 
+ wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kaping kalih tembung 
asalipun : (o) + (NG) + 
panambang (i) 
9. Wujud 9: wujud 
2 dipunwuwuhi  
ater – ater saha 
panambang 
Nedahaken 
solah bawa saha 
pangrasaning 
manah 
“diondar tanungi owa saning kabeh 
ye?” (data 92) „ditanduri sawi 
kabeh ye?‟ 
- diondar tanungi  „ditanduri‟ 
- (di) – (ta) – (ndur) – (i)  (di) – 
(ndur) – (ta) – (i) 
- (di) wuwuhan (O) + aksara 
pungkasan wanda sepisan 
tembung aslipun (n) + wanda 
(durdar) (spasi) wanda (ta) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kaping kalih tembung  
asalipun: (u) + (NG) + 
panambang (i) 
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Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 
10 Wujud 10: 
wujud 1 
dipuntambah  
wujud 1 
Ngandharaken  
pasemon 
“gayane, osan ining osan ining” 
„gayane, isin-isin‟ (data 60) 
- osan ining osan ining „isin-isin‟ 
- (i)- (sin)  (sin) – (i) + (i)- (sin) 
 (sin) – (i) 
- Wuwuhan (O) + wanda (sin  
san) (spasi) aksara (i) + wuwuhan 
(N) + aksara swanten wanda 
kaping kalih tembung asalipun 
:(i) + (NG). Wujudipun 
dipunambali kaping kalih. 
11 Wujud 10: 
wujud 2 
dipuntambah 
wujud 2 
Ngandharaken  
pasemon 
“ocar panange okah aneng,onta 
gening onta gening. Ola janung 
orang banang jenenge, onak 
anange bu Yatemi barang.” (data 
61) 
- onta gening onta gening „genti-
genti‟ 
- (ge) – (nti)  (nti) – (ge) + (ge) – 
(nti)  (nti) – (ge) 
Wuwuhan (O) + aksara 
pungkasan wanda sepisan 
tembung asalipun (n) + wanda 
(ta) (spasi) wanda (ge) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kaping kalih 
tembung asal: (i) + (NG). 
Wujudipun dipunambali kaping 
kalih. 
 
Saking data ing nginggil, saged dipuntingali wujuding basa Jawi walikan 
ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten 
Magetan kaperang dados sewelas wujud. Wujudipun inggih menika wujud 1 (basa 
Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking 
tembung 2 wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG)), wujud 2 (basa Jawi 
walikan ingkang wanda sepisanipun sigeg saha kadhapuk saking tembung 2 
wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG)), saha wujud 3 (basa Jawi walikan 
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ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung 3 wanda 
kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG)), wujud 4 (wujud 1 dipunwuwuhi ater - 
ater), wujud 5 (wujud 2 dipunwuwuhi ater - ater), wujud 6 (wujud 1 dipunwuwuhi 
panambang), wujud 7 (wujud 2 dipunwuwuhi panambang), wujud 8 (wujud 1 
dipunwuwuhi ater - ater saha  panambang), wujud 9 (wujud 2 dipunwuwuhi ater - 
ater saha panambang), tipe 10 (wujud 1 dipuntambah wujud 1), wujud 11 (wujud 
2 dipuntambah wujud 2).  
Cak-cakanipun basa Jawi walikan inggih menika : nedahaken solah bawa 
saha pangrasaning manah; nyingidaken sawijining prakawis; ngandharaken 
panyaruwe; ndadosaken lucu; ngalusaken tembung ingkang kasar supados dados 
langkung alus; saha ngandharaken pasemon.  
 
B. Pirembaganipun  
Saking asiling panaliten, adhedhasar tabel wujuding saha cak-cakanipun 
basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan langkung cetha badhe kaandharaken ing pirembagan 
ngandhap menika.  
1. Wujud 1: basa Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha 
kadhapuk saking tembung kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha 
(NG). 
 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
setunggal ingkang kapanggihaken ing panaliten menika, tuladhanipun kados 
menika.   
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(1) O1: “Run, Kirun. Ayo opa ngoning ning nggone oya kanang!” 
„Run, Kirun. Ayo ngopi ning nggone kaya!‟ 
O2: “gah.” 
O1: “owa senunge”  
„sewue‟ 
O2: “ora ona nganang, oka anung osan ining.” (data 37) 
„ora ngana, aku isin.‟ 
… 
 
Konteks: kutipan pawicantenan antawisipun Jibol saha Kirun. Jibol ingkang 
seneng ngopi ngajak kancanipun Kirun minangka salah sawijining 
prangkat Dhusun ingkang nembe kapilih ngopi ing salah swijining 
warung kopi. Kirun nolak pangajaking Jibol, awit nguraos isin.  
 
 Saking data menika ona nganang „ngana‟, oka anung „aku‟, osan ining „isin‟ 
kalebet basa Jawi walikan wujud ingkang sepisan. Wujudipun inggih menika basa 
Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking 
tembung kalih wanda kanthi wuwuhan aksara (O), (N), saha (NG).  
 Ona nganang „ngana‟ wujudipun kadadosan saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika ona, dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika nganang. Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik saben 
wanda ing tembung asalipun saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG) 
sabibaripun. Tembung asalipun inggih menika tembung isin. Wanda sepisan 
saking tembung asalipun inggih menika wanda (nga) dipunwalik dados wanda 
sepisan ing tembung kaping kalih. Wanda kaping kalih ingkang wonten ing 
tembung asalipun inggih menika wanda (na) dipunwalik dados wanda kaping 
kalih ing tembung kapisan.  
 Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken saking asiling malik wanda kaping kalih tembung asalipun 
inggih menika wanda (na). Tembung kaping kalih karakit saking asiling malik 
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wanda kapisan tembung asalipun inggih menika wanda (nga). Kalajengaken 
wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung 
asalipun inggih menika aksara swanten (a) ingkang wonten ing wanda (na). 
Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG).  
 Wujud ingkang sami ugi wonten ing tuladha oka anung „aku‟. Wujudipun 
kasusun saking tembung sepisan inggih menika oka, dene tembung kaping 
kalihnipun inggih menika anung. Cara anggenipun ndapuk oka anung sami 
kaliyan tuladha saderengipun, inggih menika kanthi cara malik saben wanda ing 
tembung asalipun saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), saha (NG). Aksara (a) 
ingkang wonten ing wanda sepisan tembung asalipun dipunwalik dados aksara 
sepisan ing tembung kaping kalih, saha wanda kaping kalih ingkang wonten ing 
tembung asalipun inggih menika wanda (ku) dipunwalik dados wanda kaping 
kalih ing tembung kapisan.  
 Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda kaping kalih saking tembung asalipun 
inggih menika wanda (ku). Aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung 
setunggal wujudipun kedah dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding 
wanda (ku) ewah dados (ka). Tembung kaping kalih karakit saking asiling malik 
wanda sepisan tembung asalipun inggih menika aksara (a) ingkang dipunwuwuhi 
aksara (N) saha aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung asalipun. Aksara 
swanten ing wanda kaping kalih tembung asalipun inggih menika aksara swanten 
(u). Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG).  
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Wujud ingkang sami ugi wonten ing tuladha osan ining „isin‟. Wujudipun  
kasusun saking kalih tembung ugi. Tembung sepisan inggih menika osan, dene 
tembung kaping kalihnipun inggih menika ining. Cara anggenipun ndapuk wujud 
menika ugi sami kaliyan kalih tuladha saderengipun, inggih menika kanthi cara 
malik saben wanda ingkang wonten ing tembung asalipun saha dipunwuwuhi 
aksara (O), (N), (NG). Tembung asalipun inggih menika tembung isin. Aksara (i) 
ing wanda sepisan tembung asalipun dipunwalik dados aksara sepisan ing 
tembung kaping kalih. Wanda kaping kalih ingkang wonten ing tembung asalipun 
inggih menika wanda (sin) dipunwalik dados wanda kapisan ing tembung kapisan.  
 Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda kaping kalih ingkang wonten ing tembung 
asalipun inggih menika wanda (sin). Aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung setunggal wujudipun dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding 
wanda (sin) ewah dados (san). Tembung kaping kalih karakit saking asiling malik 
wanda kapisan saking  tembung asalipun inggih menika aksara (i) ingkang 
dipunwuwuhi aksara (N). Kalajengaken aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung asalipun, inggih menika aksara (i) ingkang wonten ing wanda (sin). 
Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG).  
Tuladha basa Jawi walikan ing inggil, menawi dipungayutaken kaliyan 
konteks pawicantenanipun, manggihaken cak-cakanipun basa Jawi walikan. Cak- 
cakanipun basa Jawi walikan ing inggil inggih menika dipunginakaken dening 
warga ingkang gadhah sesambetan ingkang langkung akrab. Basa jawi walikan 
menika ugi dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha pangrasaning 
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manah. Saged dipuntingali saking pamilihing tembungipun inggih menika “ora 
ona nganang oka anung osan ining” „ora ngana, aku isin‟. Panutur minangka 
salah sawijining prangkat Dhusun ingkang nembe kemawo kapilih, nedahaken 
pangrasa manahipun ingkang isin kanthi nolak pangajaking lawanipun micara. 
  
2. Wujud 2: basa Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun sigeg saha 
kadhapuk saking tembung kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha 
(NG). 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka kalih ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika.   
(2) O1: “heh, sing owa duneng ke oncas monong, onyar anang jare wong- 
wong”  (data 1) 
„heh, sing duwe ke moncos, anyar jare wong-wong!‟ 
O2: “odal kinong kana?” 
„kidul kana?‟ 
… 
 
Konteks: kutipan pawicantenan antawisipun Nanang saha Iwan kangge 
mangertosi tiyang ingkang gadhah thuyul. Nanang paring informasi 
dhateng Iwan babagan tiyang ingkang gadhah thuyul enggal ing 
Dhukuh Gandon.   
 
Saking data menika oncas monong „moncos‟ kalebet basa Jawi walikan wujud 
ingkang angka kalih. Wujudipun inggih menika basa Jawi walikan ingkang wanda 
sepisanipun sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih wanda kanthi wuwuhan 
aksara (O), (N), saha (NG) 
Oncas monong „moncos‟ wujudipun kadadosan saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika oncas, dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika monong. Bedanipun wujud sepisan kaliyan wujud angka kalih ingkang 
menonjol inggih menika wanda sepisan ing tembung sepisan wujud angka kalih 
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ingkang sigeg beda kaliyan wanda sepisan ing tembung sepisan wujud angka 
setunggal ingkang boten sigeg. Wujudipun wanda sepisan ingkang sigeg, sami 
kaliyan wujuding tembung asalipun ingkang wanda sepisanipun ugi sigeg. Ing 
tuladha menika, wanda sepisan Oncas monong wujudipun sami kaliyan wanda 
sepisan tembung asalipun moncos, inggih wanda sepisan dipunpungkasi mawi 
aksara (n) ingkang dadosaken wanda sepisan menika sigeg.  
Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik saben wanda ing 
tembung asalipun rumiyin, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), saha (NG) 
sabibaripun. Beda kaliyan wujud angka sepisan, cara anggenipun malik tembung 
moncos kanthi cara malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasanipun inggih 
menika wanda (mo) dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih. 
Wanda kaping kalihnipun inggih menika wanda (cos) dipunwalik dados wanda 
kaping kalih ing tembung kapisan, dene aksara pungkasan ing wanda kapisan 
saking tembung moncos, inggih menika aksara (n) boten ewah panggenanipun 
inggih menika wonten ing pungkasaning wanda sepisan tembung sepisan.   
Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) 
dipunlajengaken aksara pungkasan ing wanda sepisan tembung asalipun inggih 
menika aksara (n). Dipuntambah malih asiling malik wanda kaping kalih tembung 
asalipun inggih menika wanda (cos). Wujuding aksara swanten ing wanda kaping 
kalih tembung kapisan menika dipunewahi dados aksara swanten (a), wujuding 
wanda (cos) ewah dados wanda (cas).  
Ing Tembung kaping kalih, dipunwiwiti asiling malik wanda sepisan tanpa 
aksara pungkasan tembung asalipun inggih menika wanda (mo). Kalajengaken 
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wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten ingkang wonten ing wanda kaping kalih 
tembung asalipun inggih menika aksara swanten (o). Tembung kaping kalih 
menika dipunpungkasi mawi (NG).   
Cak-cakanipun basa Jawi walikan oncas monong „moncos‟ ing pethikan 
pawicantenan ing inggil inggih menika dipunginakaken warga ingkang gadhah 
sesambetan langkung rumaket. Pawicantenan ingkang dipunlampahi kanthi 
wirama ingkang lirih saha bisik-bisik nedahaken paedahing basa Jawi walikan 
inggih menika nyingidaken sawijining prakawis. Panutur ngginakaken basa jawi 
walikan menika kangge ngandharaken sawijining prekawis ingkang nyingid 
supados boten dipunmangertosi dening tiyang sanesipun. Ingkang nyingid ing 
pethikan pawicantenan kasebut inggih menika tiyang ingkang gadhah thuyul 
anyar. Oncas monong „moncos‟ inggih menika nama samaran salah satunggaling 
tiyang ingkang tutukipun radi maju tinimbang tiyang sanesipun, saha dalemipun 
wonten ing sisih kidul dalemipun panutur.  
(3) …  
O1: “oka tununga oksa banong apa ondha oneng ondhe oneng ngana lo cah !” 
(data 86) 
„ tukua bakso apa ondhe-ondhe ngana lo cah!‟ 
O2: “ning ndi? Olas manenge aku. Adoh.” 
„ning ndi? ,malese aku. Adoh‟ 
 
Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Bayu saha Ampri ingkang 
kekancan awit alit. Bayu ngajak dhateng kancanipun tumbas bakso 
utawi ondhe-ondhe, ananging Ampri males anggenipun tumbas 
dhaharan menawi panggenanipun tebih saking griya.   
 
Oksa banong „bakso‟ wujudipun kadadosan saking kalih tembung, 
tembung sepisan inggih menika oksa, dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika banong. Wujudipun kadhapuk kanthi cara malik saben wanda tembung 
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asalipun rumiyin, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), saha (NG) sabibaripun. 
Tembung asalipun inggih menika tembung bakso. Cara anggenipun malik 
tembung bakso kanthi malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasan ing tembung 
bakso inggih menika wanda (ba) dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung 
kaping kalih. Wanda kaping kalihnipun inggih menika wanda (so) dipunwalik 
dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan, dene aksara pungkasan ing 
wanda kapisan inggih menika aksara (k) boten ewah panggenanipun inggih 
menika wonten ing pungkasaning wanda sepisan tembung sepisan.  
Tembung kapisan inggih menika oksa karakit saking wuwuhan aksara 
swanten (O) dipunlajengaken aksara pungkasan ing wanda sepisan tembung 
asalipun inggih menika aksara (k), saha dipuntambah malih asiling malik wanda 
kaping kalih tembung asalipun inggih menika wanda (so). Wujuding aksara 
swanten ingkang wonten ing wanda kaping kalih tembung kapisan menika 
dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (so) ewah dados wanda 
(sa). Ing Tembung kaping kalih, banong karakit saking asiling malik wanda 
sepisan tanpa aksara pungkasanipun ing tembung asalipun inggih menika wanda 
(ba). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten wanda kaping kalih 
tembung asalipun inggih menika aksara swanten (o). Tembung kaping kalih 
menika dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak-cakaning basa Jawi walikan oksa banong „bakso‟, ing pethikan 
pawicantenan ing inggil menawi dipungayutaken kaliyan konteks 
pawicantenanipun, manggihaken cak-cakanipun basa Jawi walikan. Cak- 
cakanipun basa Jawi walikan inggih menika dipunginakaken dening tiyang 
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ingkang gadhah sesambetan ingkang akrab. Basa Jawi walikan menika ugi kangge 
nedahaken solah bawa saha pangrasaning manah. Panutur nedahaken pangrasa 
manahipun ingkang pengen dhahar bakso utawi ondhe – ondhe kanthi ngutus 
kancanipun tumbas dhaharan.  
 
3. Wujud 3: basa Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha 
kadhapuk saking tembung tigang wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha 
(NG). 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka tiga ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(4) O1: “jaluk okak rononge sijie!” 
„jaluk rokoke sijie!‟ 
O2: “jarene dadi orat prajuning? Okak ngronong barang ta?” (data 96) 
„jarene dadi prajurit? Ngrokok barang ta?‟  
… 
 
Konteks: pawicantenan antawisipun Beni saha Wakhid. Beni ingkang nembe 
daftar dados angkatan darat nyuwun rokok dhateng Wakhid. 
Wakhid ingkang mangertos kagiyatanipun Beni ing wekdal menika 
nyemonaken solah bawanipun ingkang dereng mandhek anggenipun 
ngrokok.  
 
Wujuding orat prajuning inggih menika basa Jawi walikan ingkang wanda 
sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung tigang wanda inggih 
menika tembung prajurit kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG).  
Wujuding  orat prajuning ‟prajurit‟ kasusun saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika orat, dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika prajuning. Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik 
saben wanda tembung asalipun. Wanda sepisan (pra) saha wanda kaping kalih (ju) 
ingkang wonten ing tembung prajurit, dipunwalik dados wanda kapisan saha 
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wanda kaping kalih ing tembung kaping kalih, dene wanda katiga (rit) ingkang 
wonten ing  tembung prajurit, dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung 
kapisan.  
 Tembung kapisan orat, karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) 
ingkang dipunlajengaken asiling malik wanda katiga saking tembung asalipun 
inggih menika wanda (rit). Aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung 
setunggal menika, wujudipun kedah dipunewahi dados aksara swanten (a). 
Wujuding wanda (rit) ewah dados (rat). Tembung kaping kalih, karakit saking 
asiling malik wanda sepisan saha wanda kaping kalih tembung asalipun inggih 
menika (praju) ingkang dipunwuwuhi aksara (N) saha aksara swanten ingkang 
wonten ing wanda katiga tembung asalipun, inggih menika aksara swanten (i) 
saking wanda (rit). Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG).  
Cak-cakanipun orat prajuning „prajurit‟ menawi dipungayutaken kaliyan 
konteks pawicantenanipun inggih menika, dipunginakaken dening  tiyang ingkang 
akrab sesambetanipun. Sasanesipun menika ugi dipunginakaken kangge 
ngandharaken pasemon. Panutur ngandharaken pasemon dhateng kancanipun 
ingkang nembe dhaftar dados Angkatan Darat kanthi nyuwun pirsa menapa leres 
bilih prajurit menika ngrokok. Awit, orat prajuning ing pethikan pawicantenan 
ing inggil dipunginakaken dening panutur kangge nggantos tetembungan 
Angkatan Darat.   
(5) O1: “ocar panange Betha niku ta Mak Tin?” 
„Pacare Betha niku ta mak Tin?‟ 
O2: “ya, jenenge ongka prening, omah onange ogah suning. Olah sekonang 
ning STM otan enange orat canang. Opa yekaneng.” (data 58) 
„ya, jenenge Prengki. Omahe sugih, sekolah ning STM etane Carat. 
YEKAPE‟ 
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Konteks: pawicantenan antawisipun Dika saha Yatin ingkang ancasipun 
kangge mangertosi pacaripun Betha ingkang enggal. Yatin 
nyariosaken kahananing Prengki minangka pacaripun Betha 
ingkang enggal.  
    
Sami kaliyan wujuding orat prajuning ing tuladha saderengipun, wujuding Olah 
sekonang inggih menika basa Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten 
sigeg saha kadhapuk saking tembung tigang wanda inggih menika tembung 
sekolah kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG). 
Wujuding  olah sekonang „sekolah‟ kasusun saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika olah, dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika sekonang. Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik 
saben wanda ingkang wonten ing tembung asalipun saha dipunwuwuhi aksara 
(O), (N), (NG). Tembung asalipun inggih menika sekolah. Wanda sepisan (se) 
saha wanda kaping kalih (ko) ingkang wonten ing tembung sekolah, dipunwalik 
dados wanda sepisan saha wanda kaping kalih ing tembung kaping kalih, dene 
wanda katiga inggih menika wanda (lah) dipunwalik dados wanda kaping kalih 
ing tembung kapisan.  
 Tembung kapisan olah, karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) 
ingkang dipunlajengaken asiling malik wanda katiga tembung asalipun inggih 
menika (lah). Aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung setunggal 
wujudipun kedah dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (lah) 
boten ewah awit aksara swantenipun sampun aksara swanten (a). Tembung kaping 
kalihnipun karakit saking asiling malik wanda sepisan saha kaping kalih tembung 
asalipun inggih menika (seko) ingkang dipunwuwuhi aksara (N) saha aksara 
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swanten ing wanda katiga tembung asalipun, inggih menika aksara swanten ing 
wanda (lah). Aksara swantenipun inggih menika aksara swanten (a). Tembung 
kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak-cakaning olah sekonang „sekolah‟ ing pethikan pawicantenan ing 
inggil kanthi dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun inggih menika 
dipunginakaken dening tiyang ingkang gadhah sesambetan akrab, saha 
dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha pangrasaning manah. Panutur 
ingkang nguraos seneng dhateng pacaripun Betha nyariosaken kahananing 
Prengki ingkang sekolah ing STM wetanipun Dhusun Carat inggih menika 
YEKAPE. 
4. Wujud 4: wujud setunggal dipunwuwuhi ater - ater 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka sekawan ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(6) … 
O1: “mbok diota tanang… aku wong wedok no mak owar slineng liwat 
langsung wegah” (data 80) 
„mbok ditata… aku wong no mak sliwer liwat langsung wegah‟ 
O2: “untung kowe ora odak wenong.” 
„untung kowe ora wedok‟ 
… 
 
Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Agung saha Dwi ingkang dados 
kakang adhi. Agung ingkang gadhah sipat resikan paring panyaruwe 
dhateng rayinipun supados nata kamaripun, ananging Dwi malah 
boten remen.  
 
Wujuding diota tanang „ditata‟ inggih menika basa Jawi walikan ingkang wanda 
sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih wanda inggih 
menika tembung tata kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) sarta dipunwuwuhi 
ater-ater (-di) ing sangajengipun. Ater- ater (di-) ingkang kawuwuhan ing wujud 
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setunggal boten ewah wujudipun saha panggenanipun. Dados ater-ater ingkang 
kawuwuhan ing basa jawi walikan wujud setunggal boten tumut dipunwalik 
panggenanipun.   
Diota tanang „ditata‟ kasusun saking kalih tembung, ing tembung sepisan 
inggih menika ater-ater (di-) saha ota dene tembung kaping kalih inggih menika 
tanang. Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik saben wanda 
ing tembung asalipun rumiyin, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG) 
sabibaripun. Ater- ater (di-) ingkang kawuwuhan ing wujud menika boten tumut 
dipunwalik. Tembung asalipun inggih menika tata. Wanda sepisan ingkang 
wonten ing tembung tata inggih menika wanda (ta) dipunwalik dados wanda 
sepisan ing tembung kaping kalih, saha wanda kaping kalihnipun inggih menika 
wanda (ta) ugi, dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan.  
Tembung kapisan karakit saking ater – ater (di-) ingkang kagandeng 
kaliyan wuwuhan aksara swanten (O) ingkang dipunlajengaken asiling malik 
wanda kaping kalih ing tembung asalipun inggih menika wanda (ta). Tembung 
kaping kalih, karakit saking asiling malik wanda kapisan ingkang wonten ing 
tembung asalipun inggih menika wanda (ta).  Kalajengaken wuwuhan aksara (N) 
saha aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung asalipun inggih menika 
aksara swanten (a) ingkang wonten ing wanda (ta). Tembung kaping kalih 
dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak-cakanipun diota tanang „ditata‟ pethikan pawicantenan ing inggil, 
menawi dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun inggih menika 
dipunginakaken tiyang ingkang taksih setunggal kulawarga dados sesambetanipun 
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langkung akrab sanget. Diota tanang ugi dipunginakaken kangge ngandharaken 
panyaruwe. Ing pethikan pawicantenan kasebut, panutur gadhah pangajab bilih  
lawanipun pawicantenan nata kamar, supados langkung resik saha enak 
dipuntingali. 
(7) O1: “saomar kanang kok isine ombal gonang pating onthal craneng” 
(data 79) 
„sakamar kok isine gombal pating cranthel to le?  
O2: “jo omonge! Jukokna otan pacinang kuwi, luwe aku!” 
„Ojo omonge! Jukokna pacitan kuwi, luwe aku.‟ 
…  
 
Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Agung saha Dwi ingkang dados 
kakang adhi. Agung ingkang nembe liwat sangajenging kamaripun 
Dwi nyemoni kahananing kamaripun Dwi ingkang kebak gombal ing 
canthelan klambi saha ing ngandhap.  
 
Saomar kanang  „sakamar‟ kasusun saking kalih tembung, tembung 
sepisan inggih menika ater-ater (sa-) saha omar. Tembung kaping kalih inggih 
menika kanang. Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik saben 
wanda ingkang wonten ing tembung asalipun rumiyin saha dipunwuwuhi aksara 
(O), (N), (NG).  Ater- ater (sa-) ingkang karakit ing tembung asalipun boten tumut 
dipunwalik. Wanda sepisan ingkang wonten ing tembung asalipun inggih menika 
wanda (ka) dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih, saha 
wanda kaping kalih ingkang wonten ing tembung asalipun inggih menika wanda 
(mar) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan.  
Tembung kapisan karakit saking ater – ater (sa-) ingkang dipuntambah 
wuwuhan aksara swanten (O). Kalajengaken asiling malik wanda kaping kalih ing 
tembung asalipun inggih menika wanda (mar). Tembung kaping kalih, karakit 
saking asiling malik wanda kapisan ing tembung asalipun inggih menika wanda 
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(ka).  Dipunlajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten ing wanda 
kaping kalih tembung asalipun inggih menika aksara swanten (a) ingkang wonten 
ing wanda (ka). Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG). 
Basa jawi walikan saomar kanang „sakamar‟ menawi dipungayutaken 
kaliyan konteks pawicantenanipun nuwuhaken cak-cakaning basa Jawi walikan. 
Cak – cakanipun inggih menika dipunginakaken dening tiyang ingkang taksih 
setunggal kulawarga, dados sesambetanipun rumaket sanget. Basa jawi walikan 
menika ugi dipunginakaken kangge ngandharaken pasemon. Pasemon ingkang 
dipunandharaken panutur dhateng lawanipun panutur nalika pawicantenan gadhah 
ancas supados gombal ingkang wonten ing kamaripun menika dipuntata saha 
dipunresiki, supados ketingal langkung resik.  
 
5. Wujud 5: wujud kalih dipunwuwuhi ater – ater  
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka gangsal ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(8) … 
O1: “loh oya pineng te, ning orap nganengmu kok ndadak okak tanong.”  
„loh piye te, ning ngarepmu kok ndadak takok.‟ 
O2: “la tanah ota manangku ke oda ranang odhat peneng.” 
„la tanah mataku ke rada pedhet.  
O1: “makane ta mas, ota manang owa kuning ke diombah unang ambek 
rinso.” (data 28) 
„makane ta mas, mata kuwi ke diumbah ambek rinso.”  
…  
 
Konteks: pawicantenan dipunlamahi dening Dika saha Parni ingkang dangu 
boten kepethuk. Parni ingkang nyuwun pirsa kabaripun Dika 
dipunjawab kanthi guyonan bilih piyambakipun menika wonten ing 
ngajengipun. Parni ingkang ngandharaken bilih paningalipun radi 
pedhet dipunparingi panyaruwe ngumbah paningalipun 
ngginakaken rinso kanthi guyonan.  
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Wujuding diombah unang „diumbah‟ kasusun saking ater – ater (di-) saha basa 
Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun sigeg saha kadhapuk saking tembung 
kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG). 
Diombah unang „diumbah‟ wujudipun kadadosan saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika ater –ater (di-) saha ombah, dene tembung 
kaping kalihnipun inggih menika unang. Wujudipun kadhapuk kanthi cara malik 
saben wanda ing tembung asalipun rumiyin saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), 
saha (NG). Tembung asalipun inggih menika tembung umbah. Ater- ater (di-) 
ingkang dipunwuwuhi sangajenging tembung umbah menika boten tumut 
dipunwalik.Cara anggenipun malik inggih menika malik wanda sepisan tanpa 
aksara pungkasanipun ingkang wonten ing tembung tembung asalipun inggih 
menika aksara (u), dipunwalik dados aksara sepisan ing tembung kaping kalih. 
Wanda kaping kalih inggih wanda (bah) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing 
tembung kapisan, dene aksara pungkasan ing wanda kapisan inggih menika aksara 
(m) boten ewah panggenanipun inggih menika wonten ing pungkasaning wanda 
sepisan tembung sepisan.  
Tembung kapisan inggih menika diombah karakit saking ater – ater (di-) 
kalajengaken wuwuhan aksara swanten (O) saha aksara pungkasan ing wanda 
sepisan tembung asalipun inggih menika aksara (m), sarta dipuntambah malih 
asiling malik wanda kaping kalih ingkang wonten ing tembung asalipun inggih 
menika wanda (bah). Ing Tembung kaping kalih, unang karakit saking asiling 
malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasan tembung asalipun inggih menika 
aksara (u). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten wanda kaping 
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kalih tembung asalipun inggih menika aksara swanten (a) ing wanda (bah). 
Tembung kaping kalih menika dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak – cakanipun basa Jawi walikan diombah unang „diumbah‟ ing 
pethikan pawicantenan ing inggil menawi dipungayutaken kaliyan konteks 
pawicantenanipun inggih menika dipunginakaken dening tiyang ingkang akrab 
sesambetanipun. Sasanesipun menika basa Jawi walikan menika ugi 
dipunginakaken kangge ndadosaken lucu pawicanenan ingkang dipunlampahi 
dening panuturipun. Panutur ngutus lawanipun micara supados ngumbah 
paningalipun ginakaken rinso dipunraos boten wajar saha njalari gemuyu tiyang 
ingkang mirengaken. Menawi Pawicantenan dipunlampahi dening tiyang ingkang 
dereng kenal saderengipun saha boten akrab temtunipun saged dipunpersepsiaken 
kanthi beda.  
(9) … 
O2: “diondar tanungi owa saning kabeh ye?” 
„ditanduri sawi kabeh ye?‟ 
O1: “mung saongkak benong, liyane ora paning.” (data 93) 
„mung sabengkok, liyane pari.   
 
Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Edi saha Sarkun ingkang 
kekalihipun dados tani. Sarkun nyuwun pirsa dhateng Edi menapa 
sadaya sabinipun dipuntanduri sawi awit Edi ingkang nembe wiwit 
nandur sawi nguraos was-was. 
 
Wujuding saongkak benong „sabengkok‟ kasusun saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika ater –ater (sa-) saha ongkak. Tembung kaping 
kalihnipun inggih menika benong. Wujuding saongkak benong kadhapuk kanthi 
cara malik saben wanda ing tembung asalipun rumiyin saha dipunwuwuhi aksara 
(O), (N), (NG). Tembung asalipun inggih menika tembung bengkok, ater- ater (sa-
) ing wujud menika boten tumut dipunwalik. Cara anggenipun malik inggih 
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menika malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasanipun ingkang woten ing 
tembung bengkok inggih menika wanda (be) dipunwalik dados wanda sepisan 
tembung kaping kalih. Wanda kaping kalihnipun inggih menika wanda (kok) 
dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan, dene aksara 
pungkasan ing wanda kapisan ingkang wonten ing tembung asalipun inggih 
menika aksara (ng) boten ewah panggenanipun inggih menika wonten ing 
pungkasaning wanda sepisan tembung sepisan.  
Tembung kapisan inggih menika saongkak karakit saking ater – ater (sa-) 
kalajengaken wuwuhan aksara swanten (O) saha aksara pungkasan ing wanda 
sepisan tembung asalipun inggih menika aksara (ng). Kalajengaken malih asiling 
malik wanda kaping kalih saking tembung asalipun inggih menika wanda (kok). 
Aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung kapisan dipunewahi dados 
aksara swanten (a). Wujuding wanda (kok) ewah dados wanda (kak). Ing 
Tembung kaping kalih, benong karakit saking asiling malik wanda sepisan tanpa 
aksara pungkasanipun ingkang wonten ing tembung asalipun inggih menika 
wanda (be). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten wanda 
kaping kalih saking tembung asalipun inggih menika aksara swanten (o) ingkang 
kapendheht saking wanda (kok). Tembung kaping kalih menika dipunpungkasi 
mawi (NG).  
Cak-cakanipun saongkak benong „sabengkok‟ ing pawicantenan ing inggil 
menawi dipungayutaken kaliyan kontekipun inggih menika dipunginakaken 
dening tiyang ingkang gadhah sesambetan ingkang rumaket. Basa jawi walikan 
menika ugi dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha pangrasaning 
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manah. Panutur nedahaken solah bawanipun ingkang nandur sawi namung 
sabengkok kemawon.  
 
6. Wujud 6: wujud setunggal dipunwuwuhi panambang 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka enem ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(10) … 
O2: “otan enang owa kuning bar ontak enong.” 
„etan kuwi bar entuk‟ 
O1: “pirang omar nonengan?” (dhata 55) 
„pirang nomeran?‟ 
 
Konteks : pawicantenan antawisipun Mudhul saha Sarno kalampahan kanthi 
bisik-bisik. Pawicantenan kangge mangertosi cacahing nomer 
togel ingkang medhal saha ndadosaken tetangginipun wonten 
ingkang angsal arta kathah.  
 
Wujuding omar nonengan „nomeran‟ inggih menika basa Jawi walikan ingkang 
wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih wanda 
inggih menika tembung nomer kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) sarta 
dipunwuwuhi panambang (-an).  
Omar nonengan „nomeran‟ kasusun saking kalih tembung, tembung 
sepisanipun inggih menika omar, dene tembung kaping kalihnipun inggih menika 
nonengan. Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi cara malik saben wanda 
ingkang wonten ing tembung asalipun inggih menika tembung nomer. 
Sabibaripun tembung nomer dipunwalik dipunwuwuhi mawi aksara (O), (N), 
(NG). Panambang (-an) ing wujud menika boten tumut dipunwalik. Saking 
tembung nomer, wanda sepisan inggih menika wanda (no) dipunwalik dados 
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wanda sepisan ing tembung kaping kalih, saha wanda kaping kalihnipun inggih 
menika wanda (mer) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan.  
Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda kaping kalih tembung asalipun inggih 
menika wanda (mer). Wujuding aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung 
kapisan dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (mer) ewah dados 
(mar). Tembung kaping kalihnipun karakit saking asiling malik wanda sepisan 
ingkang wonten ing tembung asalipun inggih menika wanda (no) lajeng 
dipunwuwuhi aksara (N) saha aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung 
asalipun inggih menika aksara swanten (e) saking wanda (mer). Tembung kaping 
kalih dipunpungkasi mawi (NG) saha panambang (-an).  
Cak-cakanipun basa Jawi walikan Omar nonengan „nomeran‟ ing 
pethikan pawicantenan ing inggil inggih menika dipunginakaken warga ingkang 
gadhah sesambetan ingkang akrab. Pawicantenan ingkang dipunlampahi kanthi 
wirama ingkang lirih saha bisik-bisik nedahaken cak-cakanipun basa Jawi walikan 
sanesipun inggih menika dipunginakaken kangge ngandharaken  sawijining 
prekawis ingkang nyingid. Panutur ngginakaken basa jawi walikan menika 
kangge nyingidaken sawijining prakawis ingkang nyingid supados boten 
dipunmangertosi dening tiyang sanesipun. Ingkang nyingid ing pethikan 
pawicantenan kasebut inggih menika cacahing nomer togel ingkang medhal saha 
ndadosaken salah satunggaling tetangginipun angsal arta saking asiling adu togel. 
Sasanesipun menika adu togel ugi dipunraos pakaryan ingkang boten sae saha 
boten halal artanipun.  
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(11) … 
O2: “opa sanang sing nggolekne?” 
„sapa sing nggolekne?‟ 
O1: “apa? Mbah kadiran.” 
O2: “pake no?” 
O1: “otak kenonge lo wi.” (data 8) 
„ketoke lo wi‟ 
 
Konteks: pawicantenan antawisipun Nanang saha Iwan. Pawicantenan 
ngrembug babagan tiyang ingkang gadhah thuyul enggal ing 
Dhukuh Gandon. Iwan nyuwun pirsa dhateng Nanang tiyang 
ingkang madosaken thuyul menika. 
 
Wujuding otak kenonge „ketoke‟ inggih menika basa Jawi walikan ingkang 
wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih wanda 
inggih menika tembung ketok kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) sarta 
dipunwuwuhi panambang (-e).  
Otak kenonge „ketoke‟ kasusun saking kalih tembung,  tembung sepisan 
inggih menika otak dene tembung kaping kalihnipun inggih menika kenonge. 
Cara anggenipun ndapuk wujud menika kanthi malik saben wanda ing tembung 
asalipun inggih menika tembung ketok, saha dipunwuwuhi mawi aksara (O), (N), 
(NG). Ananging, panambang (-e) ing wujud menika boten tumut dipunwalik. 
Saking tembung ketok, wanda sepisanipun inggih menika wanda (ke) dipunwalik 
dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih, saha wanda kaping kalihnipun 
inggih menika wanda (tok) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung 
kapisan.  
Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda kaping kalih saking tembung asalipun 
inggih menika wanda (tok). Wujuding aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung kapisan dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (tok) 
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ewah dados (tak). Tembung kaping kalih, karakit saking asiling malik wanda 
sepisan tembung asalipun inggih menika wanda (ke). Kalajengaken wuwuhan 
aksara (N) saha aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung asalipun inggih 
menika aksara swanten (o) ing wanda (tok). Tembung kaping kalih dipunpungkasi 
mawi (NG) saha panambang (-e).  
Cak-cakanipun basa Jawi walikan Otak kenonge „ketoke‟ ingkang wonten 
ing pethikan pawicantenan ing inggil dipunginakaken dening warga ingkang 
gadhah sesambetan akrab. Pawicantenan menika dipunlampahi kanthi wirama 
ingkang lirih saha bisik-bisik, nedahaken cak-cakanipun basa Jawi walikan 
sanesipun inggih menika nyingidaken sawijining prkawis. Panutur ngginakaken 
basa jawi walikan menika kangge ngandharaken sawijining prakawis ingkang 
asipat nyingid supados boten dipunmangertosi dening tiyang sanes. Ingkang 
nyingid ing pethikan pawicantenan kasebut inggih menika tiyang ingkang 
madosaken thuyul anyar kangge salah satunggaling warga Gandon. 
  
7. Wujud 7: wujud kalih dipunwuwuhi panambang  
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka pitu ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(12) … 
O1: “jujure ki, pira?” 
O2: “okat seneng” „seket‟ 
O1: “ongka bananga.” „bangkaa‟ (data 73) 
 
Konteks: pawicantenan antawisipun Najib saha Siwo, kekalihipun inggih 
menika kakang adhi. Siwo ingkang namung gadhah arta seket ewu 
repes kirang anggenipun tumbas barang. Siwo dipununeni dening 
Najib mawi pisuhan ingkang arupi basa Jawi walikan. 
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Wujuding ongka bananga „bangkaa‟ kasusun saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih ongka, dene tembung kaping kalihnipun inggih menika 
bananga. Wujudipun kadhapuk kanthi cara malik saben wanda ing tembung 
asalipun rumiyin, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG).  Tembung asalipun 
inggih menika tembung bangka, panambang  (-a) ingkang dipunwuwuhi ing 
tembung bangka boten tumut dipunwalik. Cara anggenipun malik kanthi malik 
saking tembung Bangka inggih menika, wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun inggih menika wanda (ba) dipunwalik dados wanda sepisan ing 
tembung kaping kalih. Wanda kaping kalihnipun inggih menika wanda (ka) 
dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan, dene aksara 
pungkasan ing wanda kapisan inggih menika aksara (ng) boten ewah 
panggenanipun inggih menika wonten ing pungkasaning wanda sepisan tembung 
sepisan.  
Tembung kapisan inggih menika ongka karakit saking wuwuhan aksara 
swanten (O) saha aksara pungkasan ing wanda sepisan tembung asalipun inggih 
menika aksara (ng). Kalajengaken asiling malik wanda kaping kalih ing tembung 
asalipun inggih menika wanda (ka). Ing Tembung kaping kalih, bananga karakit 
saking asiling malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasan tembung asalipun 
inggih menika wanda (ba). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara 
swanten wanda kaping kalih tembung asalipun inggih menika aksara swanten (a) 
ingkang wonten ing wanda (ka). Tembung kaping kalih menika dipunpungkasi 
mawi (NG) saha panambang (-a).  
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Cak-cakanipun basa Jawi walikan ongka bananga „bangkaa‟ menawi 
dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun inggih menika dipunginakaken 
dening tiyang ingkang gadhah sesambetan ingkang akrab. Basa Jawi walikan 
menika ugi dipunginakaken kangge ndamel tetembungan ingkang dipunanggep 
kasar supados langkung alus. Tembung ingkang dipundamel langkung alus inggih 
menika tembung asalipun basa jawi walikan ongka bananga inggih menika 
tembung bangka. Tembung bangka ingkang tasih kalebet basa pisuhan 
dipundamel langkung alus mawi basa jawi walikan. 
(13) … 
O2: “ongkrat banung” „bangkrut‟ 
O1: “kok iso wi lo? Olak goneng odhal monang eneh ta, ontar monongmu 
wes ota menung no.” (data 13) 
„kok iso kuwi lo? Golek modhal eneh t, montormu wes metu no.‟ 
… 
Konteks: pawicantenan antawisipun Suwarno kaliyan Suyanto, kekalihipun 
inggih menika bakul ing pasar. Suwarna ingkang nembe bangkrut 
dipunparingi panyaruwe supados ngampil arta kangge modhal 
malih, awit kreditan montoripun sampun lunas.   
 
Wujuding ontar monongmu „montormu‟ kasusun saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih menika ontar, dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika monongmu. Cara anggenipun ndapuk inggih menika malik saben wanda 
ingkang wonten ing tembung asalipun, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG). 
Tembung asalipun inggih menika tembung montor. Saking tembung montor, 
wanda sepisan tanpa aksara pungkasanipun inggih menika wanda (mo) 
dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih. Wanda kaping 
kalihnipun inggih menika wanda (tor) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing 
tembung kapisan. Aksara pungkasan ing wanda kapisan inggih menika aksara (n) 
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boten ewah panggenanipun inggih menika wonten ing pungkasaning wanda 
sepisan tembung sepisan, dene panambang (-mu) boten tumut dipunwalik.  
Tembung kapisan inggih menika ontar karakit saking wuwuhan aksara 
swanten (O) saha aksara pungkasan ing wanda sepisan tembung asalipun inggih 
menika aksara (n). Kalajengaken asiling malik wanda kaping kalih tembung 
asalipun inggih menika wanda (tor). Aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung sepisan dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (tor) 
ewah dados (tar). Tembung kaping kalih, monongmu karakit saking asiling malik 
wanda sepisan tanpa aksara pungkasan tembung asalipun inggih menika wanda 
(mo). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten wanda kaping kalih 
tembung asalipun inggih menika aksara swanten (o) ing wanda (tor). Tembung 
kaping kalih menika dipunpungkasi mawi (NG) saha panambang (-mu).  
Cak – cakanipun basa Jawi walikan ontar monongmu „montormu‟ menawi 
dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun inggih menika dipunginakaken 
dening tiyang ingkang gadhah padamelan ingkang sami, inggih menika warga 
ingkang nyambut damel dados bakul. Basa Jawi walikan menika ugi 
dipunginakaken dening panuturipun kangge ngandharaken panyaruwe. Panyaruwe 
ingkang dipunandharaken ing pawicantenan ing inggil inggih menika supados 
lawaning pawicantenan pados silihan arta kangge modhal anggenipun bebakulan. 
  
8. Wujud 8: wujud setunggal dipunwuwuhi ater – ater saha panambang  
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka wolu ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
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(14) … 
O1: “mbok diota tanang… aku wong wedok no mak owar slineng liwat 
langsung wegah”  
„mbok ditata… aku wong no mak sliwer liwat langsung wegah‟ 
O2: “untung kowe ora odak wenong.” 
„untung kowe ora wedok‟ 
O2: “diomang onongi mesthi njawabe.” (data 83) 
„diomongi mesthi njawabe.‟ 
… 
 
Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Agung saha Dwi ingkang dados 
kakang adhi. Agung ingkang sipatipun resikan paring panyaruwe 
dhateng rayinipun supados nata kamaripun, ananging Dwi malah boten 
remen saha mbantah panyaruwe kakangipun.  
 
Wujuding diomang onongi inggih menika basa Jawi walikan ingkang 
wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih wanda 
inggih menika tembung omong kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) sarta 
dipunwuwuhi ater-ater (di-) ing ngajeng saha panambang (-i) ing pungkasaning 
tembung. Ater- ater (di-) saha panambang (-i) ingkang kawuwuhan ing wujud 
setunggal boten ewah wujudipun saha panggenanipun. Dados ater-ater saha 
panambang ingkang kawuwuhan ing basa jawi walikan wujud setunggal boten 
tumut dipunwalik panggenanipun.   
Diomang onongi „diomongi‟ kasusun saking kalih tembung. Tembung 
sepisan inggih menika ater-ater (di-) saha omang dene tembung kaping kalihnipun 
inggih menika onong saha panambang (i-). Cara anggenipun ndapuk wujud 
menika kanthi cara malik saben wanda ing tembung asalipun, saha dipunwuwuhi 
aksara (O), (N), (NG). Saking tembung omong, wanda sepisan tembung asalipun 
inggih menika aksara (o) dipunwalik dados aksara sepisan ing tembung kaping 
kalih, saha wanda kaping kalihnipun inggih wanda (mong) dipunwalik dados 
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wanda kaping kalih ing tembung kapisan, dene ater- ater (di-) saha panambang (-i) 
boten tumut dipunwalik. 
Tembung kapisan karakit saking ater – ater (di-) ingkang dipunlajengaken 
wuwuhan aksara swanten (O) saha asiling malik wanda kaping kalih ing tembung 
asalipun inggih menika wanda (mong). Aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung kapisan menika dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda 
(mong) ewah dados (mang). Tembung kaping kalih, karakit saking asiling malik 
wanda kapisan ingkang wonten ing tembung asalipun inggih menika aksara (o) 
lajeng dipunwuwuhi aksara (N) saha aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung asalipun inggih menika aksara swanten (o). Tembung kaping kalih 
dipunpungkasi mawi (NG) saha panambang (i-).   
Basa jawi walikan ingkang wonten ing pethikan pawicantenan ing inggil 
menawi dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun manggihaken cak- 
cakanipun basa Jawi walikan. Cak – cakanipun inggih menika dipunginakaken 
dening tiyang ingkang taksih setunggal kulawarga, dados sesambetanipun 
rumaket sanget. Basa jawi walikan menika ugi dipunginakaken kangge 
ngandharaken pasemon. Pasemon ingkang dipunandharaken panutur dhateng 
lawanipun nalika pawicantenan gadhah ancas supados mirengaken nalika 
dipunparingi panyaruwe, saha boten mbantah kanthi pawadan – pawadan ingkang 
kathah.    
(15) … 
O2: “gek lak diopal anengi ke ora gelem ocang ngenongne odang wenang.” 
(data 59) 
„gek lak diapeli ke ora gelem ngecongne wedang.‟ 
O3: “make ke isin lo aku.” 
…  
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Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Yatin saha Betha, Yatin 
nyariosaken kabiyasan anakipun dhateng tetangginipun bilih 
Betha menika boten purun ndamel unjukan nalika dipunapeli 
dening pacaripun. 
 
Wujuding diopal anengi inggih menika basa Jawi walikan ingkang wanda 
sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih wanda inggih 
menika tembung apel kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) sarta dipunwuwuhi 
ater-ater (di-) ing ngajeng saha panambang (-i) ing pungkasaning tembung. Sami 
kaliyan tuladha ingkang sepisan, ater- ater (di-) saha panambang (-i) ingkang 
kawuwuhan ing wujud setunggal boten ewah wujudipun saha panggenanipun. 
Dados ater-ater saha panambang ingkang kawuwuhan ing basa jawi walikan 
wujud setunggal boten tumut dipunwalik panggenanipun.   
Diopal anengi kasusun saking kalih tembung, ing tembung sepisanipun 
inggih menika ater-ater (di-) saha opal dene tembung kaping kalihnipun inggih 
menika aneng saha panambang (i-). Cara anggenipun ndapuk wujud menika 
kanthi cara malik saben wanda ingkang wonten ing tembung asalipun saha 
dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG). Saking tembung apel, wanda sepisan inggih 
menika  aksara (a) dipunwalik dados aksara sepisan ing tembung kaping kalih, 
saha wanda kaping kalihnipun inggih menika wanda (pel) dipunwalik dados 
wanda kaping kalih ing tembung kapisan, dene ater- ater (di-) saha panambang (-i) 
boten tumut dipunwalik.   
Tembung kapisan karakit saking ater – ater (di-) ingkang dipuntambah 
wuwuhan aksara swanten (O) saha dipunlajengaken asiling malik wanda kaping 
kalih saking tembung asalipun inggih menika wanda (pel). Aksara swanten ing 
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wanda kaping kalih tembung kapisan menika dipunewahi dados aksara swanten 
(a). Wujuding wanda (pel) ewah dados (pal). Tembung kaping kalih, karakit 
saking asiling malik wanda kapisan ing tembung asalipun inggih menika aksara 
(a) lajeng dipunwuwuhi aksara (N) saha aksara swanten ing wanda kaping kalih 
tembung asalipun inggih menika aksara swanten (e) ing wanda (pel). Tembung 
kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG) saha panambang (i-).   
Basa jawi walikan ingkang wonten ing pethikan pawicantenan ing inggil 
menawi dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun manggihaken cak- 
cakanipun basa Jawi walikan. Cak – cakanipun inggih menika dipunginakaken 
dening tiyang ingkang taksih setunggal kulawarga, dados sesambetanipun 
rumaket sanget. Basa jawi walikan menika ugi dipunginakaken kangge 
ngandharaken pasemon. Pasemon ingkang dipunandharaken panutur dhateng 
lawanipun panutur nalika pawicantenan gadhah ancas supados lawaning 
pawicantenan kersa ndamelaken unjukan dhateng pacaripun nalika dolan dhateng 
dalemipun, saengga panutur boten prelu ndamelaken unjukan kangge tamu 
menika.  
 
9. Wujud 9: wujud kalih dipunwuwuhi ater – ater saha panambang 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka sanga ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(16) O1: “jajal ondar nanung owa saning urip ora ya?” 
„jajal nandur sawi, urip ora ya?‟ 
O2: “diondar tanungi owa saning kabeh ye?” (data 92) 
„ditanduri sawi kabeh ye?‟ 
O1: “mung saongkak benong, liyane ora paning.”  
„mung sabengkok, liyane pari. 
… 
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Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Edi saha Sarkun ingkang 
kekalihipun dados tani. Sarkun nyuwun pirsa dhateng Edi menapa 
sadaya sabinipun dipuntanduri sawi awit Edi ingkang nembe 
wiwit nandur sawi nguraos was-was. 
 
Wujuding diondar tanungi „ditanduri‟ kasusun saking kalih tembung. 
Tembung sepisan inggih ater- ater (di) saha ondar, dene tembung kaping kalihn, 
inggih menika tanung saha panambang (i-). Cara anggenipun ndhapuk inggih 
menika malik saben wanda ingkang wonten ing tembung asalipun, saha 
dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG) sabibaripun dipunwalik. Tembung asalipun 
inggih menika tembung tandur.  
Cara anggenipun malik inggih menika malik wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasan saking tembung tandur inggih menika wanda (ta) dipunwalik dados 
wanda sepisan ing tembung kaping kalih. Wanda kaping kalihnipun inggih 
menika wanda (dur) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan. 
Aksara pungkasan ing wanda kapisan inggih menika aksara (n) boten ewah 
panggenanipun inggih menika wonten ing pungkasaning wanda sepisan tembung 
sepisan, dene ater – ater (di-) saha panambang (-i) boten tumut dipunwalik.  
Tembung kapisan inggih menika diondar karakit saking ater – ater (di-) 
saha wuwuhan aksara swanten (O) ingkang kalajengaken aksara pungkasan ing 
wanda sepisan tembung asalipun inggih menika aksara (n). kalajengaken malih 
asiling malik wanda kaping kalih ing tembung asalipun inggih menika wanda 
(dur). Aksara swanten ing wanda kaping kalih tembung sepisan dipunewahi dados 
aksara swanten (a). Wujuding wanda (dur) ewah dados (dar).  
Tembung kaping kalih, tanungi  karakit saking asiling malik wanda 
sepisan tanpa aksara pungkasan ingkang wonten ing tembung asalipun inggih 
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menika wanda (ta). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten 
wanda kaping kalih tembung asalipun inggih menika aksara swanten (u) ing 
wanda (tur). Tembung kaping kalih menika dipunpungkasi mawi (NG) saha 
panambang (-i). 
Cak-cakanipun diondar tanungi „ditanduri‟ ingkang wonten ing pethikan 
pawicantenan ing inggil menawi dipungayutaken kaliyan konteks 
pawicantenanipun inggih menika dipunginakaken dening tiyang ingkang gadhah 
sesambetan ingkang rumaket saha padamelan ingkang sami. Basa Jawi walikan 
menika ugi dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha pangrasaning 
manah. Panutur nedahaken solah bawanipun dhateng kancanipun menawi nandur 
sawi sabengkok kemawon. 
 
10. Wujud 10: wujud setunggal dipuntambah wujud setunggal 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka sedasa ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(17) … 
O2: “gek lak diopal anengi ke ora gelem ocang ngenongne odang wenang.”  
„gek lak diapeli ke ora gelem ngecongne wedang.‟ 
O3: “make ke isin lo aku.” 
O2: “gayane… osan ining osan ining.” (data 60) 
„gayane…isin isin.‟ 
… 
Konteks: pawicantenan antawisipun Yatin saha Betha. Yatin inggih menika 
ibunipun Betha. Yatin ingkang nembe caritas solah bawanipun 
betha dhateng Yuni dipunmirengaken ugi dening Betha. Mangertos 
nembe dados topik pawicantenan, Betha isin lajeng dipunsemoni 
dening Ibunipun.  
 
Wujuding osan ining osan ining „isin-isin‟ inggih menika basa Jawi walikan 
ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih 
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wanda inggih menika tembung isin kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) ingkang 
dipunambali kaping kalih.   
Osan ining osan ining „isin-isin‟ kasusun saking sekawan tembung. 
Tembung sepisan inggih menika osan, tembung kaping kalihnipun inggih menika 
ining, dene tembung katiga saha tembung sekawanipun sami kaliyan wujuding 
tembung sepisan saha tembung kaping kalih. Cara anggenipun ndapuk wujud 
menika kanthi cara malik saben wanda ing tembung asalipun saha dipunwuwuhi 
aksara (O), (N), (NG). Tembung asalipun inggih menika isin – isin. Wanda 
sepisan ing tembung isin ingkang sepisan inggih menika aksara (i) dipunwalik 
dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih, saha wanda kaping kalih ing 
tembung isin ingkang sepisan  inggih menika wanda (sin) dipunwalik dados 
wanda kaping kalih ing tembung kapisan. Cara anggenipun malik tembung isin 
ingkang sepisan menika ugi sami kaliyan caranipun malik tembung isin ingkang 
angka kalih. Wanda sepisan ing tembung isin inggih menika aksara (i) dipunwalik 
dados wanda sepisan ing tembung sekawan, saha wanda kaping kalihnipun inggih 
menika wanda (sin) dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung katiga.  
Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda kaping kalih ing tembung isin ingkang 
sepisan  inggih menika wanda (sin).  Aksara swanten ing wanda (sin) dipunewahi 
dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (sin) ewah dados (san). Tembung 
kaping kalih, karakit saking asiling malik wanda kapisan ing tembung isin 
ingkang sepisan inggih menika aksara (i) lajeng dipunwuwuhi aksara (N). 
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Kalajengaken aksara swanten ing wanda (sin) inggih menika aksara swanten (i). 
Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG). 
 Tembung katiga saha tembung sekawan inggih menika sami kaliyan 
tembung sepisan saha tembung kaping kalih ingkang dipunambali malih. 
Tembung katiga karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda kaping kalih ing tembung isin ingkang 
kaping kalih  inggih menika wanda (sin).  Aksara swanten ing wanda (sin) 
dipunewahi dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (sin) ewah dados (san). 
Tembung sekawan, karakit saking asiling malik wanda kapisan ing tembung isin 
ingkang kaping kalih inggih menika aksara (i) lajeng dipunwuwuhi aksara (N). 
Kalajengaken aksara swanten ing wanda (sin) inggih menika aksara swanten (i). 
Tembung sekawan dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak- cakanipun basa Jawi walikan osan ining osan ining „isin – isin‟ 
menawi dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun inggih menika 
dipunginakaken dening tiyang ingkang taksih setunggal kulawarga, dados 
sesambetanipun rumaket sanget. Basa jawi walikan menika ugi dipunginakaken 
kangge ngandharaken pasemon. Pasemon ingkang dipunandharaken panutur 
dhateng lawanipun panutur nalika pawicantenan gadhah ancas supados lawaning 
pawicantenan boten isin nalika solah bawanipun dipuncariyosaken dhateng 
tetangginipun, awit tetanggi ingkang dipunparingi cariyos menika ugi sampun 
mangertos adat kabiyasanipun Betha.  
(18) … 
O2: “biyuh – biyuh, cah olak cining ongan manange akeh men te.” 
„biyuh-biyuh, cah cilik mangane akeh men te.” 
O1: “heh, aja omang onong opa sanang opa sanang.” (data 34) 
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„heh, aja omong sapa – sapa‟ 
 
Konteks: pawicantenan antawisipun Parni saha Dika. Parni ingkang dangu 
boten kepanggih kaliyan Dika kaget ningali solah bawanipun Dika 
ingkang dhahar kathah.  
Wujuding opa sanang opa sanang „sapa – sapa‟ inggih menika basa Jawi walikan 
ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih 
wanda inggih menika tembung sapa  kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) 
ingkang dipunambali kaping kalih.   
Opa sanang opa sanang kasusun saking sekawan tembung, ing tembung 
sepisanipun inggih menika opa, tembung kaping kalihnipun inggih menika 
sanang, dene tembung katiga saha tembung sekawanipun sami kaliyan wujuding 
tembung sepisan saha tembung kaping kalih. Cara anggenipun ndapuk wujud 
menika kanthi cara malik saben wanda ing tembung asalipun saha dipunwuwuhi 
aksara (O), (N), (NG). Wanda sepisan ing tembung sapa ingkang sepisan inggih 
menika aksara (sa) dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih, 
saha wanda kaping kalihnipun inggih wanda (pa) dipunwalik dados wanda kaping 
kalih ing tembung kapisan. Cara anggenipun malik tembung sapa ingkang sepisan 
menika ugi sami kaliyan caranipun malik tembung sapa ingkang angka kalih. 
Wanda sepisan tembung sapa ingkang kaping kalih inggih menika aksara (sa) 
dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung sekawan, saha wanda kaping kalih 
ing tembung sapa ingkang kaping kalih inggih menika wanda (pa) ugi dipunwalik 
dados wanda kaping kalih ing tembung katiga.  
Tembung kapisan karakit saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang 
dipunlajengaken asiling malik wanda ing tembung sapa ingkang sepisan inggih 
menika wanda (pa).  Tembung kaping kalihnipun karakit saking asiling malik 
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wanda tembung sapa ingkang sepisan inggih menika wanda (sa) lajeng 
dipunwuwuhi aksara (N) saha aksara swanten ing wanda (pa) inggih menika 
aksara swanten (a). Tembung kaping kalih dipunpungkasi mawi (NG).  
Tembung katiga saha tembung sekawan inggih menika tembung sepisan 
saha tembung kaping kalih ingkang dipunambali malih. Tembung katiga karakit 
saking wuwuhan aksara swanten (O) ingkang dipunlajengaken asiling malik 
wanda ing tembung sapa ingkang kaping kalih inggih menika wanda (pa).  
Tembung sekawanipun karakit saking asiling malik wanda kapisan ing tembung 
sapa ingkang kaping kalih inggih menika wanda (sa) lajeng dipunwuwuhi aksara 
(N) saha aksara swanten ing wanda (pa) inggih menika aksara swanten (a). 
Tembung sekawan dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak- cakanipun basa Jawi walikan opa sanang opa sanang „sapa – sapa‟ 
menawi dipungayutaken kaliyan konteks pawicantenanipun inggih menika 
dipunginakaken dening tiyang ingkang gadhah sesambetan ingkang akrab. Basa 
Jawi walikan menika ugi dipunginakaken kangge ngandharaken panyaruwe. 
Panyaruwe ingkang dipunandharaken dening panutur inggih menika supados 
lawanipun pawicantenan boten nedahaken solah bawanipun ingkang doyan dhahar 
kathah.  
 
11. Wujud 11: wujud kalih dipuntambah wujud kalih 
Gayut kaliyan wujuding saha cak-cakanipun basa Jawi walikan wujud 
angka sedasa ingkang kapanggihaken ing panaliten, tuladhanipun kados menika. 
(19) … 
O1: “hoalah, Betha Betha.” 
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O2: “ocar panange okah aneng eram, onta gening onta gening. Ola janung 
orang banang jenenge, onak anange bu Yatemi barang.” (data 61) 
„Pacare akeh eram, genti-genti. Jalu barang jenenge, anake Bu Yatemi 
barang.‟  
 
Konteks: pawicantenan antawisipun Yuni saha Yatin. Kekalihipun inggih 
menika tetanggi ingkang cerak dalemipun. Yatin nyariosaken bilih 
pacaripun Betha kathah saha genti – genti.  
 
Wujuding onta gening onta gening ‘genti – genti‟ inggih menika basa Jawi 
walikan ingkang wanda sepisanipun sigeg saha kadhapuk saking tembung kalih 
wanda inggih menika tembung genti kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG) 
ingkang dipunambali kaping kalih.  
Onta gening onta gening „genti – genti‟ wujudipun kadadosan saking 
sekawan tembung, tembung sepisan inggih menika onta, dene tembung kaping 
kalihnipun inggih menika gening. Tembung katiga saha tembung sekawan 
wujudipun sami kaliyan wujuding tembung sepisan saha tembung kaping kalih. 
Wujudipun kadhapuk kanthi cara malik saben wanda tembung asalipun 
rumiyin, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG) sabibaripun. Tembung asalipun 
inggih menika tembung genti - genti. Cara anggenipun malik inggih menika malik 
wanda sepisan tanpa aksara pungkasanipun ing wanda genti ingkang sepisan 
inggih menika wanda (ge) dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung kaping 
kalih. Wanda kaping kalih ing tembung genti inggih menika wanda (ti) 
dipunwalik dados wanda kaping kalih ing tembung kapisan, dene aksara 
pungkasan ing wanda kapisan tembung genti inggih menika aksara (n) boten ewah 
panggenanipun inggih menika wonten ing pungkasaning wanda sepisan tembung 
sepisan. Cara malik tembung genti ingkang angka kalih sami kaliyan cara malik 
tebung genti ingkang angka setunggal.  
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Tembung kapisan inggih menika onta karakit saking wuwuhan aksara 
swanten (O) dipunlajengaken aksara pungkasan ing wanda sepisan tembung genti 
ingkang sepisan inggih menika aksara (n). Dipuntambah malih asiling malik 
wanda kaping kalih saking tembung genti inggih menika wanda (ta). Ing 
Tembung kaping kalih, gening karakit saking asiling malik wanda sepisan tanpa 
aksara pungkasan tembung genti ingkang sepisan inggih menika wanda (ge). 
Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten wanda kaping kalih 
tembung genti inggih menika aksara swanten (i). Tembung kaping kalih menika 
dipunpungkasi mawi (NG). 
Tembung katiga saha tembung sekawan inggih menika fujuding tembung 
sepisan saha tembung kaping kalih ingkang dipunambali. Tembung katiga karakit 
saking wuwuhan aksara swanten (O) dipunlajengaken aksara pungkasan ing 
wanda sepisan tembung genti ingkang kaping kalih inggih menika aksara (n). 
Dipuntambah malih asiling malik wanda kaping kalih saking tembung genti 
inggih menika wanda (ta). Ing Tembung kaping kalih, gening karakit saking 
asiling malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasan tembung genti ingkang 
kaping kalih inggih menika wanda (ge). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha 
aksara swanten wanda kaping kalih tembung genti inggih menika aksara swanten 
(i). Tembung sekawan menika dipunpungkasi mawi (NG). 
Cak – cakanipun basa Jawi walikan onta gening onta gening „genti – 
genti‟ ing pethikan pawicantenan ing inggil menawi dipungayutaken kaliyan 
konteks pawicantenanipun inggih menika dipunginakaken dening warga ingkang 
gadhah sesambetan akrab. Sasanesipun menika ugi dipunginakaken kangge 
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ngandharaken pasemon. Pasemon ingkang dipunandharaken dening panutur 
gadhah ancas supados Betha boten genti genti pacar malih, awit panutur nguraos 
isin menawi putrinipun gadhah pacar ingkang kathah saha genti - genti.  
(20) …  
O1:  “oka tununga oksa banong apa ondha oneng ondha oneng ngana lo  
cah !” (data 86) 
„tukua bakso apa ondhe-ondhe ngana lo cah!‟ 
O2:  “ning ndi? Olas manenge aku. Adoh.” 
„ning ndi? ,malese aku. Adoh‟ 
 
Konteks: pawicantenan dipunlampahi dening Bayu saha Ampri ingkang 
kekancan awit alit. Bayu ngajak dhateng kancanipun tumbas 
bakso utawi ondhe-ondhe, ananging Ampri males anggenipun 
tumbas menawi panggenanipun tebih saking griya.   
 
Wujudipun ondha oneng ondha oneng kadadosan saking sekawan 
tembung, tembung sepisan inggih menika ondha, dene tembung kaping 
kalihnipun inggih menika oneng.  Tembung katiga saha tembung sekawanipun 
sami kaliyan wujuding tembung sepisan saha tembung kaping kalih. 
Wujudipun kadhapuk kanthi cara malik saben wanda tembung asalipun 
rumiyin, saha dipunwuwuhi aksara (O), (N), (NG).  Tembung asalipun inggih 
menika tembung ondhe–ondhe . Cara anggenipun malik tembung ondhe ingkang 
sepisan, kanthi malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasanipun inggih menika 
aksara (o) dipunwalik dados wanda sepisan ing tembung kaping kalih. Wanda 
kaping kalihnipun inggih menika wanda (dhe) dipunwalik dados wanda kaping 
kalih ing tembung kapisan. Aksara pungkasan ing wanda kapisan inggih menika 
aksara (n) boten ewah panggenanipun inggih menika wonten ing pungkasaning 
wanda sepisan tembung sepisan. Cara malik tembung genti ingkang angka kalih 
sami kaliyan cara malik tebung genti ingkang angka setunggal.  
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Tembung kapisan inggih menika ondha karakit saking wuwuhan aksara 
swanten (O) dipunlajengaken aksara pungkasan ing wanda sepisan tembung 
asalipun inggih menika aksara (n), saha dipuntambah malih asiling malik wanda 
kaping kalih saking tembung ondhe ingkang sepisan inggih menika wanda (dhe). 
Aksara swanten ing wanda menika dipunewahi dados aksara swanten (a). 
Wujuding wanda (dhe) ewah dados (dha). Tembung kaping kalih, oneng karakit 
saking asiling malik wanda sepisan tanpa aksara pungkasan tembung ondhe 
ingkang sepisan inggih menika aksara (o). Kalajengaken wuwuhan aksara (N) 
saha aksara swanten wanda kaping kalih tembung ondhe inggih menika aksara 
swanten (e). Tembung kaping kalih menika dipunpungkasi mawi (NG). 
Tembung katiga saha tembung sekawan inggih menika wujuding tembung 
sepisan saha tembung kaping kalih ingkang dipunambali. Tembung katiga karakit 
saking wuwuhan aksara swanten (O) dipunlajengaken aksara pungkasan ing 
wanda sepisan tembung asalipun inggih menika aksara (n), saha dipuntambah 
malih asiling malik wanda kaping kalih saking tembung ondhe ingkang kaping 
kalih inggih menika wanda (dhe). Aksara swanten ing wanda menika dipunewahi 
dados aksara swanten (a). Wujuding wanda (dhe) ewah dados (dha). Tembung 
sekawan, oneng karakit saking asiling malik wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasan tembung ondhe ingkang kaping kalih inggih menika aksara (o). 
Kalajengaken wuwuhan aksara (N) saha aksara swanten wanda kaping kalih 
tembung ondhe inggih menika aksara swanten (e). Tembung sekawan menika 
dipunpungkasi mawi (NG). 
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Basa Jawi walikan ondha oneng ondha oneng „ondhe – ondhe‟ ing 
pethikan pawicantenan ing inggil inggih menika menawi dipungayutaken kaliyan 
konteks pawicantenanipun manggihaken cak- cakanipun. Cak  cakanipun inggih 
menika dipunginakaken dening tiyang ingkang gadhah sesambetan langkung 
rumaket saha akrab, saha dipunginakaken kangge nedahaken solah bawa saha 
pangrasaning manah. Panutur nedahaken pangrasa manahipun ingkang pengen 
dhahar bakso saha ondhe – ondhe kanthi ngutus kancanipun tumbas dhaharan. 
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BAB V 
PANUTUP 
 
A. Dudutan 
Adhedhasar asiling panaliten saha pirembaganipun ngengingi basa Jawi 
walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan saged dipunpendhet dudutan ing ngandhap menika.  
1. Wujuding basa Jawi walikan ing  Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo 
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan inggih menika: wujud 1: basa Jawi 
walikan ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking 
tembung kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG), wujud 2: basa 
Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun sigeg saha kadhapuk saking 
tembung kalih wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG), wujud 3: basa 
Jawi walikan ingkang wanda sepisanipun boten sigeg saha kadhapuk saking 
tembung tigang wanda kanthi wuwuhan (O), (N), saha (NG), wujud 4: (wujud 
setunggal dipunwuwuhi ater – ater), wujud 5: (wujud kalih dipunwuwuhi ater 
– ater), wujud 6: (wujud setunggal dipunwuwuhi panambang), wujud 7: 
(wujud kalih dipunwuwuhi panambang), wujud 8: (wujud setunggal 
dipunwuwuhi ater – ater saha  panambang), wujud 9: (wujud kalih 
dipunwuwuhi ater – ater saha panambang), wujud 10: (wujud setunggal 
dipuntambah wujud setunggal), wujud 11: (wujud kalih dipuntambah wujud 
kalih). 
2. Cak-cakanipun basa Jawi walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo 
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan inggih menika :  
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a. dipunginakaken dening tiyang ingkang gadhah sesambetan ingkang akrab, 
tiyang ingkang taksih setunggal kulawarga, saha dipunginakaken dening 
tiyang ingkang gadhah pedamelan ingkang sami inggih menika  tiyang 
pedamelanipun dados bakul saha tani; 
b. dipunginakaken dening  panuturipun kangge nedahaken solah bawa saha 
pangrasaning manah; nyingidaken sawijining prakawis; ngandharaken 
panyaruwe; ndadosaken lucu; ngalusaken tembung ingkang kasar supados 
dados langkung alus; saha dipunginakaken kangge ngandharaken 
pasemon. 
  
B. Implikasi  
Adhedhasar asiling panaliten ingkang kapanggihaken ing panaliten 
menika, wonten implikasi ingkang badhe kaandharaken, inggih menika:  
1. panaliten menika saged dipunginakaken dados referensi panaliten 
sanesipun babagan sosiolinguistik mliginipun basa Jawi walikan; 
2. panaliten menika ugi saged dados sarana nglestantunaken basa Jawi 
walikan ing Dhukuh Gandon Dhusun Balegondo Kecamatan Ngariboyo 
Kabupaten Magetan, saha kangge paring seserepan dhumateng masarakat 
ngengingi wujuding basa Jawi walikan saha cak-cakanipun; 
3. wewarah ngengingi basa Jawi walikan menika ugi saged dipunginakaken 
kangge nganggit kamus variasi basa, mliginipun basa Jawi walikan. 
C. Pamrayogi  
Pamrayogi adhedhasar dudutan saha implikasi ingkang sampun 
dipunandharaken, panaliti saged paring pamrayogi ing ngandhap menika:  
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1. menawi badhe nglampahi komunikasi kaliyan warga Dhukuh Gandon, 
saha nalika komunikasi menika manggihaken tetembungan ingkang boten 
dipunmangertosi ingkang dipunginakaken warganipun, saged 
dipuntafsiraken  kanthi ngilangi aksara (O), (N), saha (NG) sarta malik 
wanda kaping kalih ing tembung kapisanipun ingkang aksara swantenipun 
sampun dipunewahi dados aksara swanten ingkang wonten ing wanda 
kaping kalih tembung kaping kalihnipun, sasanesipun menika, ugi malik 
wanda kapisan ing tembung kaping kalihnipun;  
2. prelu ananing panaliten salajengipun inggih menika panaliten basa jawi 
walikan ingkang ngrembag babagan faktor – faktor ingkang ndayani 
nalika basa Jawi walikan dipunginakakaken dening warganipun saha basa 
Jawi walikan ingkang dipuntliti kanthi kajian fonologi.   
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Tabel 6. Tabel panyerating wujud saha cak-cakaning basa Jawi walikan 
No Ukara Wujuding 
basa Jawi 
walikan 
Tem 
bung 
asal 
ipun 
Cak-cakaning Indikator Katrangan 
Ti
pe 
Tem 
bung 
L
u
cu
  
P
a
se
m
o
n
  
N
y
in
g
id
a
k
en
 
N
g
a
lu
sa
k
en
  
P
a
n
g
ra
sa
  
P
a
n
y
a
ru
w
e 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. O1: “Heh sing 
owa duneng 
ke oncas 
monong, 
onyar anang 
jare wong-
wong” 
1  Owa 
duneng  
Duwe 
 
  √    S:pawicante nan ing 
plataran dalemipun 
Nanang 
 
P:peranganing 
pawicantenan:  
O1: Nanang 
O2: Iwan 
 
E:ancasing 
pawicantenan: 
kangge mangertosi 
tiyang ingkang 
gadhah thuyul  
A: O1:pambuka 
pawicantenan 
O2: ingkang 
nanggepi 
 Wujud dados 2 tembung 
  (Du) – (we)(we) -(du)  
 Wanda (du) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(we) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(we). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (wewa).    
 Tembung kapindho,wanda (du) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun :(e)+(NG) 
2 Oncas 
monong  
Moncos    √     Wujud dados 2 tembung 
 Mo - ncos  ncos - mo 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (mo) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           K: kanthi swanten 
ingkang  rindhik 
saha bisik-bisik 
 
I: kanthi cara lisan 
 
N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut-sautan, saha 
bisik-bisik 
 
G: jinising 
pawicantenan inggih 
menika  rerasan 
tiyang ingkang 
gadhah thuyul ing 
Dhukuh Gandon 
kapindho (cos) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (cos). Aksara swanten ing 
wanda (cos) dipunewahi dados a. 
(cos cas)   
 Tembung kapindho, wanda (mo) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG) 
1 Onyar 
anang  
Anyar    √     Wujud dados 2 tembung 
  (a) – (nyar)(nyar) -(a)  
 Wanda (a) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(nyar) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nyar). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 1 
dipunewahi dados aksara 
swanten (a). (nyar) boten 
dipunewahi awit aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            sampun (a)    
 Tembung kapindho, wanda (a) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
2 O2: “odal 
kinong kana?”  
1 Odal 
kinong  
Kidul    √     Wujud dados 2 tembung 
 Ki – dul  dul – ki 
Wanda (ki) dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda (dul) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(dul). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (dul  dal)   
 Tembung kapindho, wanda (a) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (u), 
wujudipun aksara ewah dados 
(o) awit ngenut pocapanipun + 
(NG). 
3 O1: “ondang 
dlononge 
kuwie wis 
eroh kok” 
7 Ondang  
dlono 
nge  
Dlondo
nge  
  √ √    Wujud dados 2 tembung 
 Dlo – ndong – panambang e  
ndong – dlo – panambang e 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (dlo) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            kapindho (dong) diwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(n) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. Panambang(e) boten 
ewah wujudipun.  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (dong). Aksara swanten 
ing wanda (dong) dipunewahi 
dados a. (dong dang)  
 Tembung kapindho, wanda 
(dlo) + wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (o) + (NG) + 
panambang (e) 
4 O2: “la sing 
oyan bineng? 
Biyen kan ya 
kana ta? Sing 
kecekel ning 
osar panang 
oyar sanung” 
1 Oyan  
bineng 
Biyen    √     Wujud dados 2 tembung 
 bi – yen  yen – bi 
Wanda (bi) dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda (yen) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(yen). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (a).(yen yan)    
 Tembung kapindho, wanda (bi) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
1 Osar 
panang  
Pasar    √     Wujud dados 2 tembung 
 pa – sar  sar – pa 
 Wanda (pa) dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda (sar) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sar). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a).Awit aksara 
swantenipun sampun dados 
boten ewah. 
 tembung kapindho, wanda (pa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG)   
1 Oyar 
sanung  
Sayur    √     Wujud dados 2 tembung 
 sa – yur  yur – sa 
 Wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda (yur) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (O) + wanda 
(yur). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (yuryar) 
 Tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG) 
5 O1: “kae kan 
wis suwi, sing 
Onyar anang 
ke ocah 
bonang owa 
kuning”  
1 Onyar 
anang 
Anyar    √     Wujud dados 2 tembung 
 a – nyar  nyar – a 
 Wanda (a) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(nyar) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nyar). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho dipunewahi 
dados aksara swanten (a). nyar 
boten dipunewahi awit aksara 
swanten sampun (a)  
 Tembung kapindho, wanda (a) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
  1 Ocah 
bonang 
Bocah    √      Wujud dados 2 tembung 
 bo – cah  cah – bo 
 Wanda (bo) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung kapindho – wanda 
(cah) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(cah). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho dipunewahi 
dados aksara swanten (a). 
wanda (cah) boten dipunewahi 
awit aksara swantenipun 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (bo) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
1 Owa  
kuning 
Kuwi    √     Wujud dados 2 tembung 
 ku – wi  wi – ku 
Wanda (ku) dipunwalik ing 
tembung kapindho –  wanda 
(wi) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (wiwa) 
 Tembung kapindho, wanda (ku)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            + wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) 
6 O2: “opa 
sanang sing 
nggolekne?”  
  
1 Opa 
sanang 
Sapa    √     Wujud dados 2 tembung 
 sa – pa  pa – sa 
 Wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pa) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), awit aksara 
swantenipun sampun (a) dados 
wujudipun boten ewah.  
 Tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + NG  
7 O1: “apa? 
Mbah kadiran” 
O2:“pake no?” 
          
8 O1: “Otak 
kenonge lo 
wi…” 
6 Otak 
kenonge  
Ketoke    √     Wujud dados 2 tembung 
 ke – tok – panambang e  tok–
ke –panambang e 
 Wanda (ke) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung kapindho – wanda 
(tok) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang e boten 
ewah wujud saha 
panggenanipun. 
tembung sepisan, wuwuhan  
aksara swanten (O) + wanda 
(tok). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (toktak)  
 Tembung kapindho, wanda (ke) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + NG + 
panambang (e) 
9 O1: “owa 
koneng ogak 
onang onyang 
menang osar 
panang ye?”  
1 Owa  
koneng 
Kowe      √  S:pawicante nan ing 
tokonipun Wito 
 
P:peranganing 
pawicantenan:  
O1: Suyanto 
O2: Suwarno 
Kekalihipun wrga 
ingkang padamelan 
ipun dados  
 Wujud dados 2 tembung 
 ko – we  we – ko 
 Wanda (ko) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(we) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(we). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a),  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           Bakul ing pasar  
 
E:ancasing 
pawicantenan: 
kangge mangertosi 
kagiyatanipun 
Suwarno A: 
O1:pambuka 
pawicantenan 
O2: ingkang 
nanggepi 
 
K: kanthi santai saha 
ngginakaken ragam 
akrab 
 
I: kanthi cara lisan 
 
N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut Sautan  
 
G: jinising 
pawicantenan inggih 
menika  nguda raos  
(we wa) 
 Tembung kapindho, wanda (ko) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal :(e) + NG 
1 Ogak  
onang 
Ogak      √   Wujud dados 2 tembung 
 o – gak  gak – o 
 Wanda (o) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(gak) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(gak). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), wujudipun 
boten ewah awit aksara swanten 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (o) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + NG 
1  Onyang  
menang 
Menya
ng  
    √   Wujud dados 2 tembung 
 me – nyang  nyang – me 
 Wanda (me) dipunwalik  ing 
tembung kapindho – wanda 
(nyang) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           dhateng kanca 
kahananing 
bebakulan ipun ing 
pasar. 
 
 
 
 
 
tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nyang). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), wujudipun 
boten ewah, awit aksara 
swantenipun sampun (a)  
 Tembung kapindho, wanda 
(me) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun :(a) 
+ NG 
1 Osar  
panang 
Pasar      √   Wujud dados 2 tembung  
 pa – sar  sar – pa 
 Wanda (pa) dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda (sar) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sar). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a).Awit aksara 
swantenipun sampun (a) dados 
boten ewah. 
 Tembung kapindho, wanda (pa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
10 O2: “ogak 
onang Pak…”  
1 Ogak  
onang 
Ogak      √   Wujud dados 2 tembung 
 o – gak  gak – o 
Wanda (o) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(gak) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(gak). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), wujudipun 
boten ewah awit aksara swanten 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (o) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ingwanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + NG 
11 O1: “la opa 
nyanang?”  
1 Opa  
nyanang 
Nyapa      √   Wujud dados 2 tembung 
 nya – pa  pa – nya 
 Wanda (nya) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pa) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) +  wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), wujudipun 
boten ewah. 
 Tembung kapindho, wanda 
(nya) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun : (a) 
+  (NG). 
12 O2: “ongkrat 
banung”  
2 Ongkrat  
banung 
Bang 
krut  
    √   Wujud dados 2 tembung 
 (Ba) – (ngkrut)  (ngkrut) – (ba) 
Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ba) dipunwalik 
dados  wanda kapisan ing  
tembung kapindho, wanda 
kapindho (krut) dipunwalik 
dados wanda kapindho ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(ng) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (ng) + 
wanda (krut). Aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ing wanda (krut) dipunewahi 
dados a. (krut krat)   
 Tembung kapindho, wanda (ba) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG) 
13 O1: “kok iso 
wi lo? Olak 
goneng odhal 
monang eneh. 
Ontar 
monongmu 
wes ota 
menung no.”  
1 Olak 
goneng 
Golek       √  Wujud dados 2 tembung 
 go – lek  lek – go 
 Wanda (go) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(lek) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lek). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (leklak)  
 Tembung kapindho, wanda (go) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) + (NG). 
1 Odhal  
monang 
Modhal       √  Wujud dados 2 tembung 
 mo – dhal  dhal – mo 
 Wanda (mo) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(dhal) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(dhal). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), wujudipun 
boten ewah, awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (mo) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG). 
7 Ontar 
monong
mu 
Montor
mu  
     √  Wujud dados 2 tembung 
 mo – ntor – panambang mu  
ntor – mo – panambang mu  
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (mo) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (tor) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. panambang (mu) 
boten ewah wujud saha 
panggenanipun.  
 Tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (tor). Aksara swanten ing 
wanda (tor) dipunewahi dados a. 
(tor tar)   
 Tembung kapindho, wanda (mo) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (o) + (NG) + 
panambang (mu). 
1 Ota  
menung 
Metu       √  Wujud dados 2 tembung 
 me – tu  tu – me 
 Wanda (me) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (tu) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) +wanda 
(tu). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (tuta)  
 Tembung kapindho, wanda (me) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG). 
14 O2: “Lah olah 
nyineng”  
1 Olah  
nyineng 
Nyilih      √   Wujud dados 2 tembung 
 Nyi - lih  lah – nyi 
 Wanda (nyi) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung kapindho – wanda 
(lih) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lih). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (lillah)  
 Tembung kapindho, wandanyi) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (i), 
wujudipun aksara (i) ewah 
dados (e) awit ngenut 
pocapanipun + (NG). 
15 O1: “olah 
nyinenge olah 
oneng.”  
6 Olah  
nyi 
nenge 
Nyilihe      √   Wujud dados 2 tembung 
 Nyi - lih – panambang e  lah– 
nyi– panambang e  
 Wanda (nyi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(lih) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) boten 
ewah wujud saha 
panggenanipun. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lih). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (lillah) 
 Tembung kapindho, wanda 
(nyi) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun : (i), 
wujudipun aksara (i) ewah 
dados aksara swanten (e) awit 
ngenut pocapanipun + (NG) + 
panambang (e) 
1 Olah  
oneng 
Oleh      √   Wujud dados 2 tembung 
 o – leh  leh – o 
 aksara (o) Wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (leh) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(leh). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (lehlah)  
 Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung kapindho tembung 
asalipun : (e) + (NG). 
16 O2: “olah 
nyineng ning   
1 Olah  
nyineng 
Nyilih    √     Wujud dados 2 tembung 
 Nyi - lih  lah – nyi 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 owang unong”            Wanda (nyi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (lih) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lih). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (lillah)  
 Tembung kapindho, wanda (nyi) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i), wujudipun 
aksara (i) ewah dados (e) awit 
ngenut pocapanipun +NG 
1 Owang  
unong 
Uwong    √     Wujud dados 2 tembung 
 u – wong  wong – u 
aksara (u) Wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (wong) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wong). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wongwang)  
 Tembung kapindho, wanda (u) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG). 
17 O1: “ora 
pinang?”  
1 Ora  
pinang 
Pira    √     Wujud dados 2 tembung 
 pi – ra  ra – pi 
 Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ra) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ra). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten(a),wujudipun boten 
ewah, awit aksara swantenipun 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG). 
18 O2: “ora 
lonong.”  
1 Ora  
lonong 
Loro    √     Wujud dados 2 tembung 
 lo – ro  ro – lo 
 Wanda (lo) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ro) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ro).  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten(a), (rora) 
 Tembung kapindho, wanda (lo) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun (o) +NG 
19 O2: “apa kuwi 
mak?” 
 
O1: “ota 
roning gemel 
piye?”  
1 Ota  
roning 
Roti      √  S:pawicante nan ing 
pinggir margi  
 
P:peranganing 
pawicantenan:  
O1: Titin 
O2: Anik 
Titin inggih menika 
Ibunipun Anik 
ingkang nembe  
wangsul saking 
ziarah Haji 
 
E:ancasing 
pawicantenan: 
kangge mangertosi 
 Wujud dados 2 tembung 
 Ro - ti  ti - ro 
 Wanda (ro) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ti) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ti). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten(a), (tita) 
 Tembung kapindho, wanda (ro) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (i) +NG  
20 O2: “ota 
roning opa 
anang?”  
1 Opa  
anang 
Apa      √   Wujud dados 2 tembung 
 a - pa  pa - a 
 aksara (a) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (pa)     
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           Bungkusan ingkang 
dipunbeta dening 
Titin 
 
A: O2:pambuka 
pawicantenan 
O1: ingkang 
nanggepi 
 
K: kanthi santai saha 
ngginakaken ragam 
akrab 
 
I: kanthi cara lisan 
 
N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan inggih 
menika  
pawicantenan 
nawekaken roti  
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) +wanda (pa). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten(a), awit aksar 
swantenipun sampun (a) 
wujudipun boten ewah. 
 Tembung kapindho, wanda (a) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
21 O1: “ondhag 
enong” 
2 Ondhag  
enong 
Endhog      √   Wujud dados 2 tembung 
 e - ndhog  ndhog - e 
Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun, inggih aksara (e) 
dipunwalik ing tembung  
kapindho, wanda kapindho 
(dhog) dipunwalik ing tembung 
sepisan. Aksara pungkasan ing 
wanda sepisan (n) boten ewah 
panggenanipun, inggih ing 
ngajeng wanda kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (dhog). Aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swantening wanda (dhog) 
dipunewahi dados a. (dhog 
dhag)   
 Tembung kapindho, wanda (e) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (o) + (NG) 
22 O2: “gah, 
ongan 
manang oja 
sininge garai 
orat seneng  
1 Ongan  
manang 
Ma 
ngan  
    √   Wujud dados 2 tembung 
 ma - ngan  ngan - ma 
Wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(ngan) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ngan). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten(a), awit aksara 
swantenipun sampun aksara (a), 
wujudipun boten ewah 
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho (a) 
+ (NG) 
6 Oja  
sininge 
Sijie      √   Wujud dados 2 tembung 
 si – ji – panambang e  ji – si – 
panambang e 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             Wanda (si) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ji) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (e) boten ewah 
wujud saha panggenanipun   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ji). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda 
kapindho tembung menika 
dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (jija) 
 Tembung kapindho, wanda (si) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun :(i) + (NG) + 
panambang (e)  
1 Orat  
seneng 
Seret      √   Wujud dados 2 tembung 
 se – ret  ret – se 
 Wanda (se) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ret) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ret). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (retrat) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            Tembung kapindho, wanda (se) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) +NG 
23 O1: “ocah 
bonang ondan 
ganong mas, 
eleng ra?”  
1 Ocah  
bonang 
Bocah      √  S:pawicante nan ing 
adicara mantenan 
slah satunggalipun 
warga  
 
P:peranganing 
pawicantenan:  
O1: Dika 
O2: Parni 
Tetanggi ingkang 
dangu boten 
kepethuk 
 
E:ancasing 
pawicantenan: 
kangge mangertosi 
kabaripun Dika 
ingkang dangu boten 
kapanggih kaliyan 
Parni A: 
O2:pambuka  
 Wujud dados 2 tembung 
 bo – cah  cah – bo 
 Wanda (bo) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (cah) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(cah). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit aksara 
swantenipun sampun aksara 
swanten (a), wujudipun boten 
ewah 
 Tembung kapindho, wanda (bo) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun (a) + (NG) 
2 Ondan  
ganong 
Gandon      √   Wujud dados 2 tembung 
 ga - ndon  ndon – ga 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun, (ga) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (don) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           pawicantenan 
O1: ingkang 
nanggepi 
 
K: kanthi santai saha 
ngginakaken ragam 
santai 
 
I: kanthi cara lisan 
 
N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut-sautan 
 
 G: jinising 
pawicantenan: 
pawicantenan 
kangge mangertosi 
kabaripun Dika 
supados langkung 
akrab malih.  
 tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (don). Aksara swanten ing 
wanda (dhog) dipunewahi dados 
a. (don dan)   
 Tembung kapindho, wanda (ga) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG)  
24 O2: “ogak 
onang (guyu), 
oya pineng 
obar 
kanangmu?” 
1 Ogak  
onang 
Ogak  √       Wujud dados 2 tembung 
 o – gak  gak – o 
 aksara (o) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (gak) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(gak). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit aksara 
swantenipun sampun aksara (a), 
wujudipun boten ewah. 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun (a) + (NG) 
1 Oya  
pineng 
Piye  √       Wujud dados 2 tembung 
 pi – ye  ye – pi 
 Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ye) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) +wanda (ye). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (yeya) 
 Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) + (NG) 
6 Obar 
kanang
mu  
Kabar 
mu  
√       Wujud dados 2 tembung 
 ka – bar – panambang mu bar–
ka–panambang mu 
Wanda (ka) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (bar) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (mu) boten ewah 
wujud saha panggenanipun   
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(bar). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit aksara 
swantenipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah 
 Tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) + 
panambang (mu) 
25 O1: “sae mas.” 
O2: “ning ndi 
saiki?”  
          
26 O1: “loh, oya 
pineng te, 
ning orap 
nganengmu 
kok ndadak 
okak tanong”  
1 Oya  
pineng 
Piye  √       Wujud dados 2 tembung 
 pi – ye  ye – pi 
 Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ye) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ye). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (yeya) 
 Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
6 Orap  
nganeng
mu 
Ngarep
mu  
√       Wujud dados 2 tembung 
 nga –rep– panambang mu  rep 
– nga –panambang mu 
 Wanda (nga) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (rep) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (mu) boten ewah 
wujud saha panggenanipun   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) +  wanda 
(ye). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (yeya) 
 Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) + 
panambang (mu) 
1 Okak  
tanong 
Takok  √       Wujud dados 2 tembung 
 ta –kok  kok – ta  
 Wanda (ta) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(kok) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             aksara swanten (O) + wanda 
(kok). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (kokkak) 
 Tembung kapindho, wanda (ta) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG) 
27 O2: “la tanah 
ota manangku 
ke oda ranang 
odhat peneng  
6 Ota  
manang
ku 
Mataku  √   √    Wujud dados 2 tembung 
 ma –ta– panambang ku  ta–
ma–panambang ku 
 Wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ta) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (ku) boten ewah 
wujud saha panggenanipun   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ta). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a),awit aksaranipun 
sampun aksara (a), wujudipun 
boten ewah. 
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung asalipun: (a) + (NG) + 
panambang (ku) 
1 Oda 
ranang  
Rada  √       Wujud dados 2 tembung 
 ra –da  da – ra  
 Wanda (ra) dipunwalik ing 
tembung kapindho –wanda (da) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(da). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit aksaranipun 
sampun (a), wujudipun boten 
ewah  
 Tembung kapindho, wanda (ra) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
1 Odhat 
peneng  
Pedhet  √   √    Wujud dados 2 tembung 
 pe –dhet  dhet – pe  
 Wanda (pe) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(dhet) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(dhet). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (dhetdhat) 
 Tembung kapindho, wanda (pe) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
28 O1: “makane 
ta mas, ota 
manang owa 
kuning ke 
diombah 
unang ambek 
rinso”   
1 Ota  
manang 
Mata  √       Wujud dados 2 tembung 
 ma – ta  ta – ma 
 Wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ta) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ta). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a),awit aksaranipun 
sampun aksara (a), wujudipun 
boten ewah. 
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG)  
1 Owa    
kuning 
Kuwi  √       Wujud dados 2 tembung 
 ku – wi  wi – ku 
 Wanda (ku) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (wi) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wiwa) 
 Tembung kapindho, wanda (ku) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) 
5 Diomba
h unang 
Umbah  √       Wujud dados 2 tembung 
Ater-ater di – u – mbah  ater-
ater di - mbah – u  
 Ater-ater (di) boten ewah wujud 
saha panggenanipun, aksara (u) 
ing wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda 
kapindho (bah) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(m) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho.  
 Tembung sepisan, ater-ater (di) + 
wuwuhan aksara swanten (o) + 
aksara pungkasan wanda sepisan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            (m) + wanda (bah). Aksara 
swanten ing wanda (bah) 
dipunewahi dados a. awit 
aksaranipun sampun (a) 
wujudipun boten ewah.  
 Tembung kapindho, wanda (u) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (a) + (NG) 
29 O2:“tukokna” 
O1: “kene 
owat 
dhuninge”  
6 Owat  
dhuni 
nge 
Dhuwi 
te  
√       Wujud dados 2 tembung 
 dhu – wit – panambang e  wit–
dhu–panambang e 
 Wanda (dhu) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (wit) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (e) wujud saha 
panggenanipun boten ewah.  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wit). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (witwat) 
 Tembung kapindho, wanda (dhu) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ingwanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) + 
panambang (e) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
30 O2: “olak 
njanung ora 
pinang dik?”  
1 Olak  
njanung 
Njaluk  √        Wujud dados 2 tembung 
 nja – luk  luk – nja 
 Wanda (nja) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (luk) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(luk). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a),  (luklak) 
 Tembung kapindho, wanda (nja) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) 
1 Ora  
pinang 
Pira  √       Wujud dados 2 tembung 
 pi – ra  ra – pi 
Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ra) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ra). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit wujudipun 
aksara sampun (a), wujudipun 
boten ewah 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
31 O2: “Es-e 
metu dik, 
pana-panas 
ogar seneng 
iki.”  
1 Ogar  
seneng 
Seger      √  S:pawicante nan ing 
adicara mantenan 
salah satunggalipun 
warga  
 
P:peranganing 
pawicantenan:  
O1: Dika  
O2: Parni 
Tetanggi ingkang 
dangu boten 
kepethuk lan 
kepethuk ing 
kondangan temanten 
 
E:ancasing 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
kabiyasanipun Dika 
ingkang dhahar 
kathah 
 Wujud dados 2 tembung 
 se – ger  ger – se 
 Wanda (se) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ger) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ger). Sedaya aksara swanten ing  
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (gergar) 
 Tembung kapindho, wanda (se) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) + (NG) 
32 O1: “oka 
anung olak 
janungna loro 
mas” 
1 Oka  
anung 
Aku      √   Wujud dados 2 tembung 
 a – ku  ku – a 
aksara (a) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (ku) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           A: O2:pambuka 
pawicantenan 
O1: ingkang 
nanggepi 
K: kanthi santai saha 
ngginakaken ragam 
santai 
 
I: kanthi cara lisan 
 
N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut-sautan 
 
 G: jinising 
pawicantenan: 
pawicantenan 
kangge  
ngakrabaken 
sesambeta ning 
Parni saha Dika 
ingkang dangu boten 
kapanggih kanthi 
geguyonan 
(ku). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (kuka) 
 Tembung kapindho, aksara (a) 
ing wanda sepisantembung 
asalipun + wuwuhan aksara (N) 
+ aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun (u) + 
(NG) 
6 Olak  
janung 
na 
Jalukna      √   Wujud dados 2 tembung 
 ja – luk – panambang na  luk – 
nja – panambang na  
Wanda (ja) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (luk) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (na) wujud saha 
panggenanipun  boten ewah.  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(luk). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (luklak) 
 Tembung kapindho, wanda (ja) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            panambang (na) 
33 O2: “Biyuh-
biyuh, cah 
olak cining 
ongan 
manange akeh 
men te.”   
1 Olak  
cining 
Cilik   √      Wujud dados 2 tembung 
 ci – lik  lik – ci 
 Wanda (ci) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (lik) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lik). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (liklak) 
 Tembung kapindho, wanda (ci) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) 
6 Ongan  
mana 
nge 
Ma 
ngan  
 √      Wujud dados 2 tembung 
 ma – ngan – panambang e  
ngan – ma – panambang e 
 Wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(ngan) dipunwalik ing tembung 
sepisan, wujud saha 
panggenanipun panambang (e) 
boten ewah.   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ngan). Sedaya aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit wujudipun 
sampun aksara (a), wujudipun 
boten ewah 
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) + 
panambang (e) 
34 O1: “heh, aja 
omang onong 
opa sanang 
opa sanang” 
1 Omang  
onong 
Omong       √  Wujud dados 2 tembung 
 o – mong  mong – o 
 aksara (o) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (mong) 
dipunwalik ing tembung sepisan.  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(mong). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a) (mong mang)  
 Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara swanten (a) 
(mong mang)  
 Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung asalipun: (o) +  (NG) 
10 Opa  
sanang 
opa 
sanang 
Sapa – 
sapa  
     √  Wujud dados 4 tembung 
 sa – pa  pa – sa, sa – pa  pa 
– sa  
 Wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pa) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan. Wujud menika 
dipunambali kaping kalih. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), awit aksara 
swantenipun sampun (a) dados 
wujudipun boten ewah.  
Tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + NG 
 tembung katiga, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara (a), wujudipun boten 
ewah. 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             Tembung sekawan, wanda (sa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
35 O1: “Run, 
Kirun ayo opa 
ngoning ning 
nggone oya 
kanang!”  
1 Opa  
ngoning 
Ngopi      √  S:pawicante nan ing 
dalemipun Jibol 
 
P:peranganing 
pawicantenan:  
O1: Jibol 
O2: Kirun 
O3: Tholang 
O2 inggih menika 
prangkat dusun 
ingkang nembe 
kapilih dados modin. 
O3 inggih menika 
tiyang ingkang 
mangertos basa Jawi 
walikan ananging 
boten saged micara 
ngginakaken basa 
jawi walikan 
 
 
 Wujud dados 2 tembung 
  (ngo) – (pi)(pi) -(ngo)  
 Wanda (ngo) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pi) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (pipa)    
 Tembung kapindho, wanda 
(ngo) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun: (i) 
+ (NG) 
1 Oya  
kanang 
Kaya      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ka) – (ya)(ya) -(ka)  
 Wanda (ka) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ya) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ya). Sedaya aksara swanten ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           E:ancasing 
pawicantenan: 
wawan pirembagan 
badhe ngopi ing 
salah sawijining 
warung.  
 
A: O1: pambuka 
pawicantenan 
O2 & O3: ingkang 
nanggepi.  
Q2 nanggepi kanthi 
basa Ngoko saha 
Basa walikan  
Q3 nanggepi kanthi 
basa Jawi ngoko 
 
K: pawicantenan 
kanthi santai, 
ngginakaken ragam 
basa akrab. 
 
I: kanthi lisan 
 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). wujudipun 
boten ewah, awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda 
(ngo) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun: (i) 
+ (NG) 
36 O2: “gah” 
O1: “owa 
senunge” 
6 Owa  
senunge 
Sewue   √   √   Wujud dados 2 tembung 
 (se) – (wu) – panambang (e)  
(wu) – (se) – panambang (e) 
 Wanda (se) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (wu) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
wujud saha panggenanipun 
panambang (e) boten ewah.   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wu). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wuwa)  
 Tembung kapindho, wanda (se) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan inggih 
menika 
pawicantenan 
kangge mbahas 
babagan ngopi ing 
warung. 
tembung asalipun: (u) + (NG) + 
panambang (e) 
37 O2: “ora ona 
nganang, oka 
anung osan 
ining.”  
 
O3: “gek 
nyapo isin ke? 
Kudune 
prangkat desa 
ke srawung, ya 
bol ya?”  
1 Ona  
nganang 
Ngana      √   Wujud dados 2 tembung 
  (nga) – (na)(na) -(nga)  
 Wanda (nga) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (na) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(na). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). Wujudipun 
boten ewah, awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda 
(nga) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun: (a) 
+ (NG) 
1 Oka  
anung 
Aku      √   Wujud dados 2 tembung 
  (a) – (ku)(ku) -(a)  
 Aksara (a) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (ku) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ku). Sedaya aksara swanten ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (kuka) 
 Tembung kapindho, aksara (a) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) 
1 Osan  
ining 
Isin      √   Wujud dados 2 tembung 
  (i) – (sin)(sin) -(i)  
 Aksara (i) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (sin) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sin). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (sinsan) 
 Tembung kapindho, aksara (i) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG)  
38 O2: “lak ning 
ona kanang 
Oka  anung 
ora tau” 
1 Ona  
kanang 
Kana      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ka) – (na)(na) -(ka)  
 Wanda (ka) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (na) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             aksara swanten (O) + wanda 
(na). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). wujudipun 
boten ewah awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, aksara (ka) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
1 Oka  
anung 
Aku      √   Wujud dados 2 tembung 
  (a) – (ku)(ku) -(a)  
Aksara (a) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (ku) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ku). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (kuka) 
 Tembung kapindho, aksara (a) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) 
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
39 O1: ”jaremu 
ora eneng 
wong otak 
maneng, ayo 
run!” 
 
O3: “gek 
nyapo ning 
omah ke?” 
1 Otak  
maneng 
Matek  
(dialek 
Jawa 
Timur: 
mati) 
 √ √      Wujud dados 2 tembung 
  (ma) – (tek)(tek) -(ma)  
 Wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(tek) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(tek). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (tektak) 
 Tembung kapindho, aksara (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
40 O2: “arep ora 
tunung” 
1 Ora  
tunung 
Turu      √   Wujud dados 2 tembung 
  (tu) – (ru)(ru) -(tu)  
 wanda sepisan (tu) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(ru) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ru). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (a). (rura) 
 Tembung kapindho, aksara (t) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) 
41 O1: “oncang 
benonge rung 
ota menung ya 
lang, yahene 
arep turu.” 
 
O2:”kitheng 
ning kana 
paling kithing”  
7 Oncang  
benonge 
Benco 
nge  
 √  √    Wujud dados 2 tembung 
 be – ncong – panambang e  
ncong – be – panambang e  
Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (be) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (cong) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wandasepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. panambang (e) boten 
ewah wujud saha 
panggenanipun. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (cong). Aksara swanten 
ing wanda (cong) dipunewahi 
dados a. (cong cang)   
 Tembung kapindho, wanda (be) 
+ wuwuhan (N) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (o) + (NG) + 
panambang (e). 
1 Ota  
menung 
Metu   √      Wujud dados 2 tembung 
 me – tu  tu – me 
 Wanda (me) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (tu) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(tu). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (tuta)  
 Tembung kapindho, wanda (me) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG). 
42 O1: “jarang, 
sok-sok ke 
opa  ngoning 
ning nggone 
onjal panong 
kana. La kowe 
biasane karo 
onjat jeneng.”  
1 Opa  
ngoning 
Ngopi      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ngo) – (pi)(pi) -(ngo)  
 Wanda (ngo) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pi) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (a). (pipa)    
 Tembung kapindho, wanda 
(ngo) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun: (i) 
+ (NG) 
2 Onjal  
panong 
Panjol      √   Wujud dados 2 tembung 
 pa - njol  njol - pa 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (pa) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (jol) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (jol). Aksara swanten ing 
wanda (jol) dipunewahi dados a. 
(jol jal)   
 Tembung kapindho, wanda (pa) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG) 
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  2 Onjat  
jeneng 
Jenjet      √    Wujud dados 2 tembung 
 je - njet  njet - je 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (je) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (jet) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (jet). Aksara swanten ing 
wanda (jet) dipunewahi  dados a. 
(jet jat)   
 Tembung kapindho, wanda (je) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (e) + (NG) 
43 O2: “owa 
koneng 
biasane ning 
ndi kae? Gone 
ngganyong?” 
1 owa 
koneng 
kowe        Wujud dados 2 tembung 
  (ko) – (we)(we) - (ko)  
 Wanda (ko) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(we) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             aksara swanten (O) + wanda 
(we). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (wewa).  
 Tembung kapindho,wanda (ko) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal:(e) + (NG) 
44 O1:”ning kana 
arep ongak 
benong  ongak 
benong  ke ra 
leh” 
10 Ongak  
benong  
ongak 
benong 
Bengok
-
bengok 
    √   Wujud dados 4 tembung 
  (be) – (ngok)(ngok) - (be) + 
(be) – (ngok)(ngok) - (be)  
 Wanda (be) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(ngok) dipunwalik ing tembung 
sepisan . wujudipun 
dipunambali kaping kalih. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ngok). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). 
(ngokngak). 
 Tembung kapindho,wanda (be) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun :(o) + (NG) 
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             tembung katiga, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ngok). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). 
(ngokngak). 
 Tembung sekawan,wanda (be) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun (o) + (NG) 
45 O2: “la owa 
koneng 
biasane ona 
ranang? 
1 Owa 
koneng 
Kowe      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ko) – (we)(we) - (ko)  
 Wanda (ko) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(we) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(we). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (wewa).    
 Tembung kapindho,wanda (ko) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG)  
1 Ona   Rana      √   Wujud dados 2 tembung 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   ranang           (ra) – (na)(na) - (ra)  
 Wanda (ra) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (na) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(na). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). wujudipun 
boten ewah awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
Tembung kapindho,wanda (ra) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
46 O1: “sur, 
diajeng oya 
pineng?” 
1 Oya  
pineng 
Piye      √  S: pawicantenan ing 
dalemipun roni 
 
P: peranganing 
pawicantenan  
O1: Roni 
O2: Mansur, 
kalihipun inggih 
menika kekancan  
 
E: ancasing   
 Wujud dados 2 tembung 
  (pi) – (ye)(ye) - (pi)  
 Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ye) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ye). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (yeya).    
 Tembung kapindho,wanda (pi) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           pawicantenan inggih 
menika kangge 
mangertosi 
kabaripun diajeng 
 
A: O1:pambuka 
pawicantenan 
O2: tiyang ingkang 
nanggepi 
 
K: pawicantenan 
kanthi santai, kanthi 
ragam akrab. 
 
I: kanthi cara lisan 
 
N: pawicantenan 
kamirengaken kados 
saut-sautan  
 
G: jinising 
paicantenan: 
pawicantenan 
kangge ngrembag 
babagan nalika  
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal:(e) + (NG) 
47 O2:”mboh, ra 
eneng kabare. 
Tak sms ora 
olas 
mbanengi” 
6 Olas  
mbane 
ngi 
Mbalesi      √   Wujud dados 2 tembung 
  (mba) – (les)- panambang (i) 
(les) - (mba) –panambang (i)  
 Wanda (mba) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(les) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (i) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(les). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (leslas).    
 Tembung kapindho,wanda 
(mba) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun: (e) 
+  (NG) + panambang (i) 
48 O1:”olan 
donang 
onggah 
munang yo 
sur!” 
1 Olan  
donang 
Dolan      √   Wujud dados 2 tembung 
  (do) – (lan)(lan) - (do)  
 Wanda (do) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(lan) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           minggah cemara 
sewu. 
 
aksara swanten (O) + wanda 
(lan). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). wujudipun 
boten ewah awit aksara 
swantenipun sampun (a)    
 Tembung kapindho,wanda (do) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal: (a) + (NG) 
2 Onggah  
munang 
Mung 
gah  
    √   Wujud dados 2 tembung 
 mu - nggah  nggah - mu 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (mu) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (gah) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(ng) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (ng) + 
wanda (gah). Aksara swanten ing 
wanda (gah) dipunewahi dados 
(a), awit aksara swantenipun 
sampun (a), wujudipun boten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ewah   
 Tembung kapindho,wanda (mu) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal: (a) + (NG) 
49 O2:”kapan? 
Sek urung ana 
okta wenung.” 
2 Okta  
wenung 
Wektu      √   Wujud dados 2 tembung 
 we - ktu  ktu - we 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (we) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (tu) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (k) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (k) + 
wanda (ta). Aksara swanten ing 
wanda (ta) dipunewahi dados (a), 
awit aksara swantenipun sampun 
(a), wujudipun boten ewah 
 Tembung kapindho,wanda (we) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal: (u) + (NG) 
50 O1:”iyoh, 
suenenge iki.  
1 Olak  
njanung 
Njaluk   √      Wujud dados 2 tembung 
 nja – luk  luk – nja 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Olak njanung 
opa koning?” 
 
          Wanda (nja) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (luk) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(luk). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (luklak) 
 Tembung kapindho, wanda (nja) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) 
1 Opa  
koning 
Kopi   √      Wujud dados 2 tembung 
 ko – pi  pi – ko 
 Wanda (ko) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pi) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (pi). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (pipa) 
 Tembung kapindho, wanda (ko) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG)  
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
51 O2:”kowe 
ngana, 
pethukan 
plong. Olah 
oneng jae 
pisan  
1 Olah 
oneng 
Olih   √       Wujud dados 2 tembung 
 o – leh  leh – o 
aksara (o) ing Wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (leh) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(leh). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (lehlah) 
 Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (i), aksara 
swantenipun ewah  dados aksara 
(e) + (NG)  
52 O1:”oya 
pineng pak 
mu? Gol ra?”  
1 Oya  
pineng 
Piye    √    S : pawicantenan ing 
emperan dalemipun 
Mudhul  
 
P: peranganing 
pawicantenan  
O1: Mudhul 
O2: Sarno 
Kekalihipun inggih  
 Wujud dados 2 tembung 
 pi – ye  ye – pi 
 Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ye) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) +  wanda 
(ye). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (yeya)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           menika warga 
ingkang asring adu 
nomer (Togel) 
 
E: ancasing 
pawicantenan, 
inggih menika 
kangge mangertosi 
nomer togel ingkang 
medhal ing dinten 
menika. 
 
A: O1: pambuka 
pawicantenan 
O2: tiyang ingkang 
nanggepi 
 
K: kanthi bisik-
bisik, saha wapada 
ing lingkungan 
sathekliweripun 
 
I: kanthi cara lisan 
 
 Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
53 O2:” Ota 
menunge ora 
pinang?”   
6 Ota 
menu 
nge 
Metune    √     Wujud dados 2 tembung 
  (me) – (tu)- panambang (ne  
e) (tu) - (me) –panambang 
(ne  e)  
 Wanda (me) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (tu) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (ne) 
wujudipun ewah dados (e), dene 
panggenanipun boten ewah 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(tu). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (tuta).    
 Tembung kapindho,wanda (me) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung tembung asalipun : (u) 
+ (NG) + panambang (ne) 
ingkang ewah dados panambang 
(e) 
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  1 Ora  
pinang 
Pira    √    N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan, 
inggih menika 
pawicantenan 
kangge judhi togel 
 Wujud dados 2 tembung 
 pi – ra  ra – pi 
Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ra) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ra). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit wujudipun 
aksara sampun (a), wujudipun 
boten ewah 
 Tembung kapindho, wanda (pi) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
54 O2: “otan 
enang owa 
kuning bar 
ontak enong.” 
1 Otan  
enang 
Etan    √     Wujud dados 2 tembung 
 e – tan  tan – e 
 aksara (e) ing Wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (tan) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(tan). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swanten (a), awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
wujudipun boten ewah 
 Tembung kapindho, wanda (e) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
1 Owa  
kuning 
Kuwi    √     Wujud dados 2 tembung 
 ku – wi  wi – ku 
 Wanda (ku) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (wi) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wiwa) 
 Tembung kapindho, wanda (ku) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing  wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) 
2 Ontak  
enong 
Entuk    √     Wujud dados 2 tembung 
 e - ntuk  ntuk - e 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (e) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (tuk) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (tuk). Aksara swanten ing 
wanda (tu) dipunewahi dados 
(a),(tuktak) 
 Tembung kapindho, wanda (e) + 
wuwuhan aksara  (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (u), aksara 
swantenipun ewah dados aksara 
(o), menika ngenut pocapanipun 
warga + (NG) 
55 O1:”pirang 
omar 
nonengan” 
6 Omar  
none 
ngan 
Nomer 
an  
  √     Wujud dados 2 tembung 
  (no) – (mer) - panambang (an) 
(mer) - (no) –panambang (an)  
 Wanda (no) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(mer) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (an) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(mer). Sedaya aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (mermar). 
 Tembung kapindho,wanda (no) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung tembung asalipun : (e) 
+ (NG) + panambang (an) 
56 O2: ”ola 
tenung jarene” 
1 Ola  
tenung 
Telu    √     Wujud dados 2 tembung 
 te – lu  lu – te 
 Wanda (te) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (lu) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (lu). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (lula) 
 Tembung kapindho, wanda (te) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing Tembung asalipun: 
(u) + (NG) 
57 O1: “ocar 
panange betha 
niku ta mak 
tin?” 
6  Ocar  
panange 
Pacare      √  S: pawicantenan ing 
dalemipun Yatin, 
inggih menika ing 
ngajeng TV nalika  
 Wujud dados 2 tembung 
  (pa) – (car) - panambang (e) 
(car) - (pa) –panambang (e)  
 Wanda (pa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           sonten 
 
P: peranganing 
pawicantenan 
O1: Yuni 
O2: Yatin 
O3: Betha 
O3 inggih menika 
putrinipun O2, dene 
O1 inggih menika 
tetangginipun Yatin 
ingkang asring dolan 
wonten ing 
dalemipun Yatin 
 
E: ancasing 
pawicantenan: 
inggih menika 
kangge mangertosi 
identitasing 
pacaripun Betha 
 
(car) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(car). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), awit 
aksaranipun smpun (a) dados 
wujudipun boten ewah. 
 Tembung kapindho, Wanda (pa) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) + 
panambang (e) 
58 O2: ”ya, 
jenenge ongka 
prening, omah 
onange ogah 
suning. Olah 
sekonange 
ning STM 
otan enange 
orat canang, 
Opa 
yekaneng.”  
2 Ongka  
prening 
Prengki      √   Wujud dados 2 tembung 
 pre - ngki  ngki - pre 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (pre) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (ki) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(ng) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            pungkasan wanda sepisan (ng) + 
wanda (ki). Aksara swanten ing 
wanda (ki) dipunewahi dados 
(a),(kika) 
 Tembung kapindho, wanda (pre) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun : (i) + (NG) 
6 Omah  
onange 
Omahe      √   Wujud dados 2 tembung 
  (o) – (mah) - panambang (e) 
(mah) - (o) –panambang (e)  
 Aksara (o) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (mah) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(mah). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten(a), awit 
aksaranipun smpun (a) dados 
wujudipun boten ewah. 
 Tembung kapindho, (o) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            asal: (a) + (NG) + panambang e 
1 Ogah  
suning 
Sugih      √   Wujud dados 2 tembung 
 su – gih  gih – su 
 Wanda (su) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (gih) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(gih). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (gihgah) 
 Tembung kapindho, wanda (su) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (i) + (NG)  
3 Olah 
sekona 
ng 
Sekolah     √   Wujudipun  dados kalih  
tembung 
 (seko) – (lah)  (lah) – (seko)  
 Wanda setunggal & kalih (seko) 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (lah) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lah). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), awit aksaranipun  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            sampun (a), wujudipun boten 
ewah 
 Tembung kapindho, wanda 
(seko) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda katiga 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
6 Otan  
enange 
Etane      √   Wujud dados 2 tembung 
  (e) – (tan) - panambang (e) 
(tan) - (e) –panambang (e)  
 Aksara (e) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (tan) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(tan). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), wujudipun 
boten ewah, awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (e) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) + 
panambang (e)  
  1 Orat   Carat      √    Wujud dados 2 tembung 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   canang          ca – rat  rat – ca 
 Wanda (ca) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (rat) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(rat). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), wujudipun boten 
ewah awit aksara swanteniun 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (ca) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG)  
3 Opa 
yekane 
ng 
Yekape      √   Wujud dados 2 tembung 
 yeka – pe  pe – yeka  
 Wanda (yeka) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pe) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pe). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (pepa) 
 Tembung kapindho, wanda 
(yeka) + wuwuhan aksara (N) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten ing wanda katiga 
tembung asalipun : (e) + (NG) 
59 O2: “gek lak 
diopal anengi 
ke ora gelem 
ocang 
ngenongne 
odang 
wenang” 
 
O3: “make ke 
isin lo aku…” 
8 Diopal  
anengi 
Diapeli   √   √   Wujud dados 2 tembung 
 Ater-ater (di) – (a) – (pel) – 
panambang (i) ater-ater (di) – 
(pel) – (a) –panambang (i)  
Aksara (a) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (pel) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
ater-ater (di) saha panambang (i) 
boten ewah wujud saha 
panggenanipun  
 tembung sepisan, ater-ater (di) + 
wuwuhan aksara swanten (O) + 
wanda (pel). Sedaya aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung menika dipunewahi 
dados aksara swanten (a), 
(pelpal) 
 Tembung kapindho, wanda (a) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) + (NG) + 
panambang (i) 
6 Ocang  
ngenong 
Ngecon
gne  
 √   √   Wujud dados 2 tembung 
  (nge) – (cong) - panambang (ne) 
 (cong) - (nge) –  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   ne         panambang (ne)  
 Wanda (nge) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(cong) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (ne) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(cong). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), 
(congcang) 
 Tembung kapindho, wanda 
(nge) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun : (o) 
+ (NG) + panambang (ne) 
1 Odang 
wenang 
Weda 
ng  
 √   √   Wujud dados 2 tembung 
 we – dang  dang – we 
 Wanda (we) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(dang) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(dang). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (a), wujudipun 
boten ewah awit aksara 
swaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (we) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
60 O2: “gayane, 
ndandak osan 
ining osan 
ining” 
 
O1: “hoalah, 
beta-beta” 
10 Osan  
ining 
osan 
ining 
Isin-
isin  
 √      Wujud dados 4 tembung 
  (i) – (sin)  (sin) - (i) + (i) – 
(sin) (sin) - (i)  
 Wanda (i) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(sin) dipunwalik ing tembung 
sepisan . wujudipun 
dipunambali kaping kalih. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sin). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (sinsan). 
 Tembung kapindho,wanda (i) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun :(i) + (NG) 
tembung katiga, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sin). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (sinsan). 
 Tembung sekawan,wanda (i) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun (i) + (NG) 
61 O2:” ocar 
panange okah 
aneng eram, 
onta gening 
onta gening. 
Ola janung 
orang banang 
jenenge, onak 
anange bu 
Yatemi 
barang.” 
6 Ocar  
panange 
Pacare   √      Wujud dados 2 tembung 
  (pa) – (car)- panambang (e) 
(car) - (pa) –panambang (e)  
 Wanda (pa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(car) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah. 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(car). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). wujudipun 
boten ewah, awit aksara 
swantenipun sampun (a)  
 Tembung kapindho,wanda (pa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            panambang (e) 
1 Okah  
aneng 
Akeh   √      Wujud dados 2 tembung 
  (a) – (keh)(keh) - (a)  
 Aksara (a) ing Wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (keh) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(keh). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a). (kehkah)    
 Tembung kapindho,wanda (a) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal: (e) + (NG) 
11 Onta  
gening 
onta 
gening 
Genti -  
genti  
 √      Wujud dados 4 tembung 
 (ge) – (nta) (nta) - (ge) + (ge) 
– (nti)  (nti) - (ge) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ge) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (ta) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            kapindho. Wanda katiga tanpa 
aksara pungkasanipun (ge) 
dipunwalik ing tembung 
sekawan, wanda sekawan (nti) 
dipunwalik ing tembung katiga. 
Aksara pungkasan ing wanda 
katiga (n) boten ewah 
panggenanipun, inggih ing 
ngajeng wanda sekawan. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (ta). Aksara swanten ing 
wanda (ta) dipunewahi dados (a), 
awit aksara swantenipun sampun 
(a), wujudipun boten ewah 
 Tembung kapindho,wanda (ge) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asal: (i) + (NG) 
Tembung katiga, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda katiga (n) + 
wanda (ti). Aksara swanten ing 
wanda (ta) dipunewahi dados (a), 
(tita) 
Tembung sekawan,wanda (ge) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda sekawan 
tembung asalipun: (i) + (NG) 
1 Ola 
janung 
Jalu   √      Wujud dados 2 tembung 
  (ja) – (lu)(lu) - (ja)  
 Wanda sepisan (ja) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(lu) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lu). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (lula)  
 Tembung kapindho,wanda (ja) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda sekawan 
tembung asalipun: (u) + (NG) 
1 Orang  
banang 
Barang   √      Wujud dados 2 tembung 
  (ba) – (rang)(rang) - (ba)  
 Wanda sepisan (ba) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(rang) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(rang). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), awit 
aksaranipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah 
 tembung kapindho, wanda (ba) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten ing wanda sekawan 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
6 Onak  
anange 
Anake   √      Wujud dados 2 tembung 
  (a) – (nak)- panambang (e) 
(nak) - (a) –panambang (e)  
 Aksara (a) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (nak) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nak). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
dipunewahi dados (a), awit 
aksara swantenipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah. 
  Tembung kapindho,wanda (a) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda sekawan 
tembung asalipun: (a) + (NG) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            panambang (e). 
62 O2:”gek 
pacare ke oda 
wening karo 
bapake lak 
omat paninge 
ke, kaya oman 
prenang 
paling..”  
1 Oda  
wening 
Wedi      √   Wujud dados 2 tembung 
  (we) – (di)(di) - (we)  
 Wanda sepisan (we) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(di) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(di). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (dida) 
 tembung kapindho, wanda (we) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG)   
6 Omat  
paninge 
Pamite       √   Wujud dados 2 tembung 
  (pa) – (mit)- panambang (e) 
(mit) - (pa) –panambang (e)  
 Aksara (pa) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (mit) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            (mit). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
dipunewahi dados (a), 
(mitmat) 
 Tembung kapindho,wanda (pa) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) + 
panambang (e) 
1 Oman  
prenang 
Preman      √   Wujud dados 2 tembung 
  (pre) – (man)(man) - (pre)  
 Wanda sepisan (pre) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(man) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(man). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), awit 
akaranipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah. 
 tembung kapindho, wanda (pre) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG)   
63 O1: “sarah 
saiki okal  
1 Okal 
banong  
Bakul      √  S: pawicantenan ing 
ngajeng  
 Wujud dados 2 tembung 
  (ba) –(kul)(kul) - (ba)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 banong ye?” 
 
O3: “nggih, 
ning mung ten 
internet.” 
 
         tokonipun Bu.Ipuk 
 
P: peranganing 
pawicantenan 
O1: Ninet 
O2: Slamet 
O3: Umi 
O1 inggih menika 
garwanipun O2, dene 
O3 inggih menika 
tetangginipun 
 
 E: ancasing 
pawicantenan, 
kangge mangertosi 
bebakulan ipun 
Sarah 
 
A:  
O1: pambuka 
pawicantenan 
O2 & O3 inggih 
tiyang ingkang 
nanggepi 
 
 Wanda sepisan (ba) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(kul) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(kul). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (kulkal) 
 tembung kapindho, wanda (ba) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (u), aksara 
swanten ewah dados (o) ngenut 
pocapanipun warga inggih (o) + 
(NG) 
64 O1:” bakul 
omba 
klaning” 
2 Omba  
klaning 
Klambi      √   Wujud dados 2 tembung 
  (kla) –(mbi)(mbi) - (kla) 
Wanda sepisan tanpa  Aksara 
pungkasanipun (kla) dipunwalik  
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (bi) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(m) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
inggih menika 
kangge mangertosi 
kagiyatanipun Sarah  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (m) + 
wanda (bi). Aksara swanten ing 
wanda (ta) dipunewahi dados (a), 
(biba) 
 tembung kapindho, wanda (kla) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) 
65 O2: “ora 
janeng opa 
sanang?” 
1 Ora  
janeng 
Jare      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ja) –(re)(re) - (ja) 
Wanda (ja) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (re) 
dipunwalik ing tembung sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(re). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (rera) 
 tembung kapindho, wanda (ja) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun: (e) + (NG)  
1 Opa  
sanang 
Sapa      √   Wujud dados 2 tembung 
  (sa) –(pa)(pa) - (sa) 
 Wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pa)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            dipunwalik ing tembung sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), awit aksara 
swantenipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah. 
 tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) 
66 O1:”tuku dom 
kasur loroe, 
arep tak enggo 
ndom-ndomi 
kasur. Obal 
jenong obah 
kaneng” 
O2:”ya…” 
1 Obal 
jenong  
Jebol      √  S: pawicantenan ing 
tokonipun Pak Wito 
 
P: peranganing 
pawicntenan 
O1: Agus 
O2: Wito 
O3: Anto 
O1& O3 inggih 
menika Bakul ing 
pasar, dene O2 : 
bakul ageng 
panggenanipun  
 Wujud dados 2 tembung 
  (je) – (bol)(bol) - (je)  
 Wanda sepisan (je) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(bol) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(bol). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (bolbal) 
 tembung kapindho, wanda (je) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           kulakan 
 
E: ancasing 
pawicantenan: 
kangge paring 
panyaruwe  
 
A: O1:pambuka 
pawicantenan 
O2 & O3: tiyang 
ingkang nanggepi 
 
K: kanthi ragam 
santai  
 
I: kanthi  langsung  
 
N: kamirengaken 
kados sautsautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
dom 
wanda kapindho tembung 
asalipun: (o) + (NG) 
1 Obah  
kaneng 
Kabeh      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ka) –(beh) (beh)-(ka)  
 Wanda sepisan (ka) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(beh) dipunwalik ing tembung 
sepisan   
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(beh). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (behbah) 
 tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda  kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
67 O3:”yo ngati-
ngati te lak 
ondang 
tanang owa 
ganeng ke, 
ning osar 
kanung olah 
ponange.” 
2 Ondang  
tanang 
Tan 
dang  
√     √  Wujud dados 2 tembung 
  (ta) –(ndang)(ndang) - (ta) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ta) dipunwalik  
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (dang) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(n) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho. 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (dang). Aksara swanten 
ing wanda (ta) dipunewahi dados 
(a), wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
 tembung kapindho, wanda (ta) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun: (a) + (NG) 
1 Owa  
ganeng 
Gawe  √     √  Wujud dados 2 tembung 
  (ga) –(we) (we)-(ga)  
 Wanda sepisan (ga) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(we) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(we). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (wewa) 
 tembung kapindho, wanda (ga) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda  kapindho 
tembung asalipun: (e) + (NG) 
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  1 Osar  
kanung 
Kasur  √     √   Wujud dados 2 tembung 
  (ka) –(sur) (sur)-(ka)  
 Wanda sepisan (ka) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(sur) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sur). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (sursar) 
 tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG)  
6 Olah  
ponange 
Polahe  √     √  Wujud dados 2 tembung 
  (po) – (lah) -panambang (e) 
(lah) - (po)  - panambang (e) 
 Aksara (po) ing wanda sepisan 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (lah) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lah). Sedaya aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ing wanda kapindho tembung 
dipunewahi dados (a), awit 
aksaranipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah 
 Tembung kapindho,wanda (po) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (a) + (NG) + 
panambang (e) 
68 O1: “la osar 
kanunge 
jebole, engko 
oka tunung 
dom bago 
dikirane 
panen.” 
6 Osar  
kanunge 
Kasure  √    √   Wujud dados 2 tembung 
  (ka) –(sur)- panambang (e) 
(sur)-(ka)-panambang (e)  
 Wanda sepisan (ka) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(sur) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggena nipun boten 
ewah. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(sur). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (sursar) 
 tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (u) + (NG) + 
panambang (e)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  1 Oka  
tunung 
Tuku  √    √    Wujud dados 2 tembung 
  (tu) –(ku) (tu)-(ku)  
 Wanda sepisan (tu) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(ku) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ku). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (kuka) 
 tembung kapindho, wanda (tu) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG) 
69 O1: “oga 
renange ke 
owar dhunung 
eram, olah 
nganinge yo!” 
6 Oga  
renange 
Regane    √    S: pawicantenan ing 
toko cemara 
 
P: peranganing 
pawicantenan 
O1: Siwo 
O2: Najib 
O1 inggih menika 
kakangipun O2 
  
 Wujud dados 2 tembung 
 (re) –(ga)- panambang (e) 
(ga)-(re)-panambang (nee) 
Wanda sepisan (re) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(ga) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (ne) 
panggenanipun boten ewah, 
wujudipun ewah dados 
panambang (e) 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           E: ancasing 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
reganipun barang 
ingkang 
dipuntumbas 
 
A: O1: pambuka 
pawicantenan 
O2: tiyang ingkang 
nanggepi 
 
K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
reginipun barang 
ingkang dereng  
 (ga). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), wujudipun boten 
ewah, awit aksaranipun sampun 
(a) 
 tembung kapindho, wanda (re) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun: (a) + (NG) + 
panambang (ne) ingkang ewah 
dados panambang (e) 
1 Owar 
dhunu 
ng  
Dhu 
wur  
  √     Wujud dados 2 tembung 
  (dhu) –(wur) (wur)-(dhu)  
 Wanda sepisan (dhu) 
dipunwalik ing tembung 
kapindho – wanda (wur) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wur). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (wurwar) 
 tembung kapindho, wanda (dhu) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  6 Olah 
nganing
e  
Ngalihe    √    siyos dipuntumbas.  Wujud dados 2 tembung 
  nga–lih- panambang (e)(lih)-
(nga)-panambang (e)   
 Wanda (nga)dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(lih) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lih). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a),(lihlah) 
 tembung kapindho, wanda (nga) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) + 
panambang (e) 
70 O2:”masak te? 
La owat 
dhuningmu ke 
ora pinang?” 
6 Owat  
dhuning
mu 
Dhuwit
mu  
  √     Wujud dados 2 tembung 
  dhu–wit- panambang 
(mu)(wit)-(dhu)-panambang 
(mu)   
 Wanda (dhu)dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(wit) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (mu) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            aksara swanten (O) + wanda 
(wit). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a),(witwat) 
 tembung kapindho, wanda (dhu) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun: (i) + (NG) + 
panambang (mu) 
1 Ora  
pinang 
Pira    √     Wujud dados 2 tembung 
  (pi)–(ra) (ra)-(pi) 
Wanda (pi) dipunwalik ing 
tembung kapindho,  wanda (ra) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ra). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), wujudipun 
boten ewah, awit aksaranipun 
sampun (a) 
 tembung kapindho, wanda (pi) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
71 O1: “opat 
meneng cok.” 
1 Opat  
meneng 
Mepet    √      Wujud dados 2 tembung 
  (me)–(pet) (pet)-(me) 
 Wanda (me) dipunwalik ing 
tembung kapindho, wanda (pet) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pet). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (petpat) 
 tembung kapindho, wanda (me) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) + (NG) 
72 O2: “jujure ki, 
pira?” 
O1: “okat 
seneng.” 
1 Okat  
seneng 
Seket    √     Wujud dados 2 tembung 
  (se) –(ket) (ket)-(se)  
 Wanda sepisan (se) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(ket) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ket). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (ketkat) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung kapindho, wanda (se) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (e) + (NG) 
73 O2: “ongka 
bananga.” 
7 Ongka  
bananga 
Bangka
a  
   √    Wujud dados 2 tembung 
 (ba) – (ngka)- panambang (a)  
(ngka) – (ba) – panambang (a) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ba) dipunwalik 
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (ka) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(ng) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho, panambang (a) wujud 
saha panggenanipun boten ewah 
Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (ng) + 
wanda (ka). Aksara swanten ing 
wanda (ka) dipunewahi dados 
(a),wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (ba) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun : (a) + (NG) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            panambang (a) 
74 O1: “owak 
cenenge 
gandon.” 
6 Owak  
cenenge 
Ceweke      √  S: pawicantenan ing 
dalemipun Catur 
 
P: paraganing 
pawicantenan 
O1: Teguh 
O2: Edi 
O3: Pebri 
O4: Catur 
Sedaya menika 
kekancan 
 
E: ancasing 
pawicantenan, 
inggih kangge 
ngrembag cewek 
Gandon 
 
A:  
O1: pambuka 
pawicantenan 
O2, O3, O4: tiyang 
ingkang nagggepi 
 
 Wujud dados 2 tembung 
 (ce)–(wek)- panambang 
(e)(wek)-(ce)-panambang (e) 
 Wanda (ce) dipunwalik ing 
tembung kapindho  wanda (wek) 
dipunwalik ing tembung sepisan, 
panambang (e) wujud saha 
panggenanipun boten ewah 
Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wek). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wekwak) 
 tembung kapindho, wanda (ce) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (e) + (NG) + 
panambang (e)     
75 O2: “ndah 
senenge sing 
owa duneng.” 
1 Owa  
duneng 
Duwe      √   Wujud dados 2 tembung 
  (du) –(we) (we)-(du)  
 Wanda sepisan (du) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(we) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(we). Sedaya aksara swanten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
inggih menika 
kangge mangertosi 
cewek – cewek ing 
Gandon 
ing  wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (wewa) 
 tembung kapindho, wanda (du) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (e) + (NG) 
76 O3: “onak 
anange opa 
sanang jane 
samono 
mbane.” 
1 Onak  
anange 
Anake      √   Wujud dados 2 tembung 
  (a)–(nak)- panambang 
(e)(nak)-(a)-panambang (e) 
 Wanda (a) dipunwalik ing 
tembung kapindho  wanda (nak) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah.     
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nak). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung  
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), wujudipun 
boten ewah awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 tembung kapindho, wanda (a) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (a) + (NG) +  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            panambang (e) 
1 Opa  
sanang 
Sapa      √   Wujud dados 2 tembung 
  (sa) –(pa) (pa)-(sa)  
 Wanda sepisan (sa) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(pa) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho ewah dados 
(a), awit wujudipun sampun (a), 
wujudipun boten ewah 
 tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG)  
77 O2: “olah 
mining sing 
ndi kowe?” 
O3: “ora olah 
mining pak 
dhe.” 
1 Olah  
mining 
Milih      √   Wujud dados 2 tembung 
  (mi) –(lih) (lih)-(mi)  
 Wanda sepisan (mi) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(lih) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lih). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho ewah dados 
(a), (lihlah) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             tembung kapindho, wanda (mi) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (i) + (NG) 
78 O4: “oka 
anung onal 
kenangna oja 
sininge 
mase…” 
1 Oka  
anung  
Aku      √   Wujud dados 2 tembung 
  (a) –(ku) (ku)-(a)  
 Wanda sepisan (a) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(ku) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ku). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho ewah dados 
(a), (kuka) 
 tembung kapindho, wanda (a) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
wanda kapindho tembung 
asalipun : (u) + (NG) 
6 Onal  
kenang 
na 
Kenal 
na  
    √   Wujud dados 2 tembung 
  (ke)–(nal)- panambang 
(na)(nal)-(ke)-panambang 
(na) 
Wanda (ke) dipunwalik ing 
tembung kapindho  wanda (nal) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (na) wujud 
saha panggenanipun boten  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ewah. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nal). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika ewah dados (a), 
wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
 tembung kapindho, wanda (ke) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) + 
panambang (na) 
6 Oja  
sininge 
Sijie      √   Wujud dados 2 tembung 
  (si)–(ji)- panambang (e)(ji)-
(si)-panambang (e) 
Wanda (si) dipunwalik ing 
tembung kapindho wanda (ji) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten 
ewah. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ji). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika ewah dados (a), (jija) 
  tembung kapindho, wanda (si)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            + wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (i) + (NG) + 
panambang (e) 
79 O1: “saomar 
kanang kok 
isine ombal 
gonang pating 
onthal 
craneng.” 
4 Saomar  
kanang 
Saka 
mar  
 √   √  S: pawicantenan ing 
kamaripun Dwi 
 
P: paraganing 
pawicantenan 
O1: Agung 
O2: Dwi 
Dwi inggih menika 
rayinipun Agung. 
 
E: ancasing 
pawicantenan : 
ngrembag 
kahananing 
kamaripun Dwi 
 
A: O1:pambuka 
pawicantenan 
O2: ingkang 
nanggepi 
 
 Wujud dados 2 tembung 
  Ater-ater (sa) - (ka) –(mar) 
ater-ater (sa) - (mar)-(ka) 
Ater-ater (sa) wujud saha 
panggenanipun boten ewah, 
wanda (ka) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(mar) dipunwalik ing tembung 
sepisan. 
 tembung sepisan, ater-ater (sa) 
+ wuwuhan aksara swanten (O) 
+ wanda (mar). Sedaya aksara 
swanten ing wanda kapindho 
ewah dados (a), wujudipun 
boten ewah awit aksara 
swantenipun sampun (a) 
 tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan (N) + aksara 
swanten wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
2 Ombal  
gonang 
Gombal   √   √   Wujud dados 2 tembung 
  (go) –(mbal) (mbal)-(go)  
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (go) dipunwalik 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
pawicantenan 
kangge paring 
panyaruwe supados 
nata kamar.  
ing tembung kapindho, wanda 
kapindho (bal) dipunwalik ing 
tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan 
(m) boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho,  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (m) + 
wanda (bal). Aksara swanten ing 
wanda (bal) dipunewahi dados 
(a),wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (go) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun : (a) + (NG) 
2 Onthal  
craneng 
Cran 
thel  
 √   √   Wujud dados 2 tembung 
 (cra) –(nthel) (nthel) - (cra)  
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (cra) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (thel) 
dipunwalik ing tembung sepisan. 
Aksara pungkasan ing wanda 
sepisan (n) boten ewah 
panggenanipun, inggih ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ngajeng wanda kapindho,  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (bal). Aksara swanten ing 
wanda (thel) dipunewahi dados 
(a), (thelthal) 
 Tembung kapindho, wanda (cra) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun: (e) + (NG) 
80 O2: “jo 
omonge. 
Jukokna otan 
pacinang 
kuwi. Luwe 
aku.” 
3 Otan  
pacina 
ng 
Pacitan      √   Wujud dados 2 tembung 
 paci – tan  tan – paci  
 Wanda (paci) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (tan) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(tan). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), wujudipun boten 
ewah awit aksara swaranipun 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda 
(paci) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda katiga 
tembung asalipun : (a) + (NG)  
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
81 O1: “mbok 
diota tanang, 
aku wong 
wedok no mak 
owar slineng 
liwat langsung 
wegah  
4 Diota  
tanang 
Ditata       √   Wujud dados 2 tembung 
 Ater-ater (di) – (ta) – (ta)  
Ater-ater (di) – (ta) – (ta) 
 Ater-ater (di) boten ewah wujud 
saha panggenanipun, wanda 
sepisan (ta) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
kapindho (ta) dipunwalik ing 
tembung sepisan  
 tembung sepisan, ater-ater (di) + 
wuwuhan aksara swanten (O) + 
wanda (ta). Sedaya aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung menika dipunewahi 
dados aksara swanten 
(a),wujudipun boten ewah, awit 
aksaranipun sampun (a)  
 Tembung kapindho, wanda (ta) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
1 Owar  
slineng 
Sliwer       √  Wujud dados 2 tembung 
  (sli) – (wer)(wer)–(sli)  
 wanda sepisan (sli) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
kapindho (wer) dipunwalik ing 
tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            (wer). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (werwar)  
 Tembung kapindho, wanda (sli) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (e) + (NG) 
82 O1: “untung 
kowe ora odak 
wenong.” 
1 Odak  
wenong 
Wedok   √      Wujud dados 2 tembung 
 (we) – (dok)(dok)–(we) 
 wanda (we) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(dok) dipunwalik ing tembung 
sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(dok). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (dokdak)  
 Tembung kapindho, wanda (we) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG) 
83 O1: “diomang 
onongi mesthi 
njawabe.” 
8 diomang  
onongi 
Diomo
ngi  
 √      Wujud dados 2 tembung 
 Ater-ater (di) - (o) – (mong) – 
panambang (i)  ater- ater (di) - 
(mong) – (o) – panambang (i) 
 wanda (o) dipunwalik ing  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung kapindho – wanda 
(mong) dipunwalik ing tembung 
sepisan, dene ater-ater (di) saha 
panambang (i),wujud saha 
panggena nipun boten ewah  
 tembung sepisan, ater-ater (di) + 
wuwuhan aksara swanten (O) + 
wanda (mong). Sedaya aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung menika dipunewahi 
dados aksara swanten (a),  
(mongmang)  
 Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (o) + (NG) + 
panambang (i) 
84 O2: “kamare 
onca 
kanangku 
rusuh yo iso 
tetep urip.”  
7 Onca  
kanang 
ku 
Kanca 
ku  
 √      Wujud dados 2 tembung 
  (ka) –(nca) – panambang 
(ku) (nca) - (ka) – panambang 
(ku)  
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ka) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (ca) 
dipunwalik ing tembung 
sepisan. Aksara pungkasan ing 
wanda sepisan (n)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho, panambang (ku) 
wujud saha panggenanipun boten 
ewah.  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (ca). Aksara swanten ing 
wanda (ca) dipunewahi dados 
(a),wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun (a) + (NG) + 
panambang (ku) 
85 O1: “ onca 
kanang onca 
kanang kok 
dinut.” 
11 Onca  
kanang 
onca  
kanang 
Kanca 
– kanca  
 √      Wujud dados 4 tembung 
 (ka) –(nca) (nca)-(ka) + (ka) 
–(nca) (nca)-(ka) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ka) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (ca) dipunwalik 
ing tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            kapindho. Wujud menika 
dipunambali ing tembung katiga 
saha tembung sekawan 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (ca). Aksara swanten ing 
wanda (ca) dipunewahi dados 
(a),wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
Tembung kapindho, wanda (ka) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun (a) + (NG) 
 Tembung katiga, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (ca). 
 Tembung sekawan, wanda (ka) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun (a) + (NG) 
86 O1: “oka 
tununga oksa 
banong apa 
ondha oneng 
ondha oneng 
kana lo cah!” 
6 Oka  
tununga 
Tukua       √ S: pawicantenan ing 
ngajeng dalemipun 
Kenyung 
 
P: paraganing 
pawicantenan 
 Wujud dados 2 tembung 
  (tu) – (ku) - panambang (a) 
(ku) - (tu) –panambang (a)  
 wanda sepisan (tu) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(ku) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (a) wujud  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           O1: Bayu 
O2: Ampri 
O3: Depi 
O4: Kenyung 
 
E: ancasing 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
dhaharan ingkang 
badhe dipuntumbas 
 
A: O1: pambuka 
pawicantenan 
O2, O3, O4 : tiyang 
ingkang nanggepi 
 
K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
saha panggenanipun boten ewah  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ku). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (kuka) 
 Tembung kapindho, (tu) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
asal: (u) + (NG) + panambang 
(a) 
2 Oksa  
banong 
Bakso       √  Wujud dados 2 tembung 
 (ba) – (kso)  (kso) – (ba)  
Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ba) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (so) dipunwalik 
ing tembung sepisan. Aksara 
pungkasan wanda sepisan (k) 
boten ewah  panggenipun,inggih 
ing ngajeng wanda kapindho. 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (k) + 
wanda (so) + Aksara swanten ing 
wanda (so) dipunewahi dados 
(a), (sosa) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           G: jinising 
pawicantenan: 
awicantenan kangge 
rembugan 
saderengipun tumbas 
bakso. 
 Tembung kapindho, wanda (ba) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun: (o) + (NG) 
11 Ondha  
oneng 
ondha 
oneng 
Ondhe 
– ondhe  
     √  Wujud dados 4 tembung 
 (o) –(ndhe) (ndhe)-(o) + (o) –
(ndhe) (ndhe)-(o) 
Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (o) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (dhe) 
dipunwalik ing tembung sepisan. 
Aksara pungkasan ing wanda 
sepisan (n) boten ewah 
panggenanipun, inggih ing 
ngajeng wanda kapindho. Wujud 
menika dipunambali ing 
tembung katiga saha tembung 
sekawan 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (dhe). Aksara swanten ing 
wanda (dhe) dipunewahi dados 
(a), (dhedha) 
 Tembung kapindho, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun (e) + (NG) 
Tembung katiga, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (dhe). Aksara swanten ing 
wanda (dhe) dipunewahi dados 
(a), (dhedha) 
 Tembung sekawan, wanda (o) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun (e) + (NG) 
87 O2: “ning ndi? 
Olas manenge 
aku lak adoh.” 
6 Olas 
maneng
e 
Malese      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ma) – (les)-panambang (e) 
(les) - (ma) –panambang (e)  
 wanda sepisan (ma) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(les) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenan ipun boten 
ewah 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(les). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (leslas) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             Tembung kapindho, (ma) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
asal: (e) + (NG) + panambang (e) 
88 O3: “ayo ta, 
oksa banong 
ae yo! Luwe 
aku." 
2 Oksa  
banong 
Bakso      √   Wujud dados 2 tembung 
 (ba) – (kso)  (kso) – (ba)  
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ba) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (so) dipunwalik 
ing tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (k) 
panggenipun boten ewah,inggih 
ing ngajeng wanda kapindho  
Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (k) + 
wanda (so). Aksara swanten ing 
wanda (so) dipunewahi dados 
(a), (sosa) 
 Tembung kapindho, wanda (ba) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun: (o) + (NG) 
89 O2: “heh, la 
onta ununge 
Kenyung lo  
6 Onta  
ununge 
Untune      √   Wujud dados 2 tembung 
 (u) –(nta) – panambang (ne) 
(nta) - (u) – panambang (nee)  
 Wanda sepisan tanpa aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 lara, iso ye 
ongan 
manang bakso 
ke?” 
          pungkasanipun (u) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (ta) dipunwalik 
ing tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho, panambang (ne) 
wujudipun ewah dados 
panambang (e) 
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (ta). Aksara swanten ing 
wanda (ta) dipunewahi dados 
(a),wujudipun boten ewah awit 
aksaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (u) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun (u) + (NG) + 
panambang (ne) ingkang ewah 
dados panambang (e) 
1 Ongan  
manang 
Ma 
ngan  
    √   Wujud dados 2 tembung 
 (ma) – (ngan) (ma) -(ngan) 
 wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(ngan) dipunwalik   
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(ngan). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), wujudipun boten 
ewah awit aksaranipun sampun 
(a) 
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
90 O4:“iso, 
tenange.” 
O3: “ontar 
monongan ae 
ya.” 
7 Ontar  
monong
an 
Montor
an  
     √  Wujud dados 2 tembung 
 (mo) –(ntor) – panambang 
(an) (ntor) – (mo) – 
panambang (an)  
Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (mo) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (tor) dipunwalik 
ing tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho, panambang (an) 
wujud saha panggenanipun boten  
 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            ewah.  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (tor). Aksara swanten ing 
wanda (tor) dipunewahi dados 
(a),(tor tar) 
 Tembung kapindho, wanda (mo) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun (o) + (NG) + 
panambang (an) 
91 O1: “njajal 
ondar nanung 
owa saning 
urip ora ya?” 
2 Ondar  
nanung 
Nandur      √  S: pawicantenan ing 
sapinggiring mergi 
dhateng sabin 
 
P: paaganing 
awicantenan 
O1: Edi 
O2: Sarkun 
 
E: ancasing 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
tanduran sawi 
ingkang dipuntandur 
dening Edi 
 Wujud dados 2 tembung 
  (na) –(ndur) (ndur)- (na) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (na) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (dur) 
dipunwalik ing tembung sepisan. 
Aksara pungkasan ing wanda 
sepisan (n) boten ewah 
panggenanipun, inggih ing 
ngajeng wanda kapindho,  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (dur). Aksara swanten ing 
wanda (dur) dipunewahi dados 
(a), (durdar) 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           A:  
O1: pambuka 
pawicantenan 
O2: ingkang 
Nanggepi 
 
K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
pawicantenan 
kangge ngrembag 
tetanduran sawi ing 
sabin 
 Tembung kapindho, wanda (na) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun: (u) + (NG) 
1 Owa  
saning 
Sawi      √   Wujud dados 2 tembung 
 (sa) – (wi)(wi)–(sa) 
 wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (wi) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wiwa)  
 Tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (i) + (NG) 
92 O2:“diondar 
tanungi owa 
saning kabeh 
ye”  
9 Diondar  
tanungi 
Ditandu
ri  
    √   Wujud dados 2 tembung 
Ater-ater (di) – (ta) – (ndur)  
ater-ater (di) – (ndur) – (ta) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ta) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (dur) 
dipunwalik ing tembung sepisan. 
Aksara pungkasan ing wanda  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            sepisan (n) boten ewah 
panggenanipun, inggih ing 
ngajeng wanda kapindho,ater-
ater (di) saha panambang (i) 
wujud saha panggenanipun ugi 
boten ewah  
 Tembung sepisan, ater-ater (di) 
wuwuhan aksara swanten (o) + 
aksara pungkasan wanda sepisan 
(n) + wanda (dur). Aksara 
swanten ing wanda (dur) 
dipunewahi dados (a), (durdar) 
 Tembung kapindho, wanda (ta) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tem- bung  asalipun: (u) + (NG) 
+ panambang (i) 
1 Owa  
saning 
Sawi      √   Wujud dados 2 tembung 
 (sa) – (wi)(wi)–(sa) 
 wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (wi) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(wi). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (wiwa)  
 Tembung kapindho, wanda (sa)  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            + wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (i) + (NG) 
93 O1: “mung 
sabengkok, 
liyane ora 
paning.”  
1 Ora  
paning 
Pari         Wujud dados 2 tembung 
 (pa) – (ri)(ri)–(pa) 
 wanda (pa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (ri) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda (ri). 
Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (rira)  
 Tembung kapindho, wanda (pa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (i) + (NG) 
94 O1: “olan 
danang odal 
kinong kana 
kok dikeki 
olang panang 
ana opa anang 
ta?” 
1 Olan  
danang 
Dalan      √  S: pawicantenan ing 
pinggiring mergi 
 
P: paraganing 
pawicantenan 
O1: Saim 
O2: Tutuk 
Kekalihipun inggih 
menika tetanggi  
 Wujud dados 2 tembung 
 (da) – (lan)(lan)–(da) 
 wanda (da) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (lan) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lan). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           Cerak 
 
E: ancasing 
pawicantenan: 
kangge ngrembag 
paalang ing 
satengahing mergi 
 
A: O1: pambuka 
pawicantenan 
O2: ingkang 
nanggepi 
 
K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi cara 
langsung 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan: 
pawicantenan 
kangge ngrembag  
swanten (a), wujudipun boten 
ewah, awit aksaranipun sampun 
(a) 
 Tembung kapindho, wanda (da) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
1 Odal  
kinong 
Kidul      √   Wujud dados 2 tembung 
 (ki) – (dul)(dul)–(ki) 
 wanda (ki) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (dul) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(dul). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (duldal)  
 Tembung kapindho, wanda (ki) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (u), ingkang 
ewah dados aksara (o) + (NG) 
1 Olang  
panang 
Palang      √   Wujud dados 2 tembung 
 (pa) – (lang)(lang)–(pa) 
 wanda (pa) dipunwalik 
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           palang ing tengah 
mergi 
wanda (pa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(lang) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lang). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
(a), wujud ipun boten ewah, awit 
aksaranipun sampun (a) 
Tembung kapindho, wanda (pa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
1 Opa  
anang 
Apa      √   Wujud dados 2 tembung 
 (a) – (pa)(pa)–(a) 
 wanda (a) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pa) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
(a), wujud ipun boten ewah, awit 
aksaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (a) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
95 O1: “lek 
Tumbrong 
onta manung 
onak anange 
sing agek olas 
lunung.” 
2 Onta  
manung 
Mantu      √   Wujud dados 2 tembung 
  (ma) –(ntu) (ntu)- (ma) 
 Wanda sepisan tanpa aksara 
pungkasanipun (ma) dipunwalik 
ing ing tembung kapindho, 
wanda kapindho (tu) dipunwalik 
ing tembung sepisan. Aksara 
pungkasan ing wanda sepisan (n) 
boten ewah panggenanipun, 
inggih ing ngajeng wanda 
kapindho,  
 Tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (o) + aksara 
pungkasan wanda sepisan (n) + 
wanda (tu). Aksara swanten ing 
wanda (thel) dipunewahi dados 
(a), (tuta) 
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung  asalipun:(u) + (NG)  
6 Onak  
anange 
Anake      √   Wujud dados 2 tembung 
 (a) – (nak) - panambang (e) 
(a) - (nak) –panambang (e)  
 wanda sepisan (a) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(nak) dipunwalik ing tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten ewah  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(nak). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), wujudipun 
boten ewah, awit aksaranipun 
sampun (a) 
 Tembung kapindho, (a) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
asal: (a) + (NG) + panambang 
(e) 
1 Olas 
lunung  
Lulus      √   Wujud dados 2 tembung 
 (lu) – (lus)(lus)–(lu) 
 wanda (lu) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (lus) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(lus). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (luslas)  
 Tembung kapindho, wanda (lu) + 
wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            tembung asalipun : (u) + (NG) 
96 O1: “njaluk 
okak rononge  
6 Okak  
rononge 
Rokoke      √  S: pawicantenan  
ing dalemipun 
tiyang ingkang 
ngundhuh manten 
 
P: paraganing 
pawicantenan 
O1: Beni 
O2: Wakhid 
 
E: ancasing 
pawicantenan; 
kangge nyemonaken 
padamelan ingkang 
badhe dipunlamar 
dening Beni 
 
A: O1: ingkang 
dados pambuka 
pawicantenan  
O2: ingkang 
nanggepi  
 
 Wujud dados 2 tembung 
(ro) – (kok) -  panambang (e) 
(kok) - (ro) –panambang (e) 
 wanda sepisan (ro) dipunwalik 
ing tembung kapindho – wanda 
(kok) dipunwalik ing tembung 
sepisan, panambang (e) wujud 
saha panggenanipun boten ewah  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(kok). Sedaya aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados 
aksara swanten (a), (kokkak) 
 Tembung kapindho, (ro) + 
wuwuhan (N) + aksara swanten 
ing wanda kapindho tembung 
asal: (o) + (NG) + panambang 
(e) 
97 O2: “jarene 
dadi orat 
prajuning? 
Okak 
ngronong 
barang ta?” 
3 Orat  
praju 
ning 
Prajurit  √ √      Wujud dados 2 tembung 
 praju – rit  rit – praju  
 Wanda (praju) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (rit) 
dipunwalik ing tembung sepisan  
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(rit). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           K: kanthi ragam 
akrab 
 
I: kanthi langsung 
 
N: kamirengaken 
kados saut-sautan 
 
G: jinising 
pawicantenan : 
pawicantenan 
kangge nyemonaken 
padamelan ingkang 
badhe dipunlamar 
dening Beni 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (ritrat) 
 Tembung kapindho, wanda 
(praju) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda katiga 
tembung asalipun : (i) + (NG) 
1 Okak 
ngrono 
ng 
Ngro 
kok  
√ √      Wujud dados 2 tembung 
 (ngro) – (kok)(kok)–(ngro) 
wanda (ngro) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda 
(kok) dipunwalik ing tembung 
sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(kok). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (kokkak)  
 Tembung kapindho, wanda 
(ngro) + wuwuhan aksara (N) + 
aksara swanten ing wanda 
kapindho tembung asalipun : (o) 
+ (NG) 
98 O1: “jare opa 
sanang? 
Lawong 
tukang ocal 
manung ning  
1 Opa  
sanang 
Sapa  √    √   Wujud dados 2 tembung 
 (sa) – (pa)(pa)–(sa) 
 wanda (sa) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (pa) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan  
Tabel Salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 sawah kok.”           aksara swanten (O) + wanda 
(pa). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
(a), wujud ipun boten ewah, awit 
aksaranipun sampun (a) 
 Tembung kapindho, wanda (sa) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (a) + (NG) 
1 Ocal  
manung 
Macul  √    √   Wujud dados 2 tembung 
 (ma) – (cul)(cul)–(ma) 
 wanda (ma) dipunwalik ing 
tembung kapindho – wanda (cul) 
dipunwalik ing tembung sepisan 
 tembung sepisan, wuwuhan 
aksara swanten (O) + wanda 
(cul). Sedaya aksara swanten ing 
wanda kapindho tembung 
menika dipunewahi dados aksara 
swanten (a), (culcal)  
 Tembung kapindho, wanda (ma) 
+ wuwuhan aksara (N) + aksara 
swanten ing wanda kapindho 
tembung asalipun : (u) + (NG) 
 
